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Introducción 
Al visitar sitios y colecciones patrimoniales casi nadie se pregunta por el trabajo que se debe 
realizar para que ellos permanezcan y que se mantengan en un estado aceptable, sino que más 
bien la información hace referencia a los autores, las épocas y los secretos de su elaboración.  
En muchos casos no es fácil para el espectador descubrir la información que contiene y 
manifiestan los objetos, y entre la gran variedad de públicos pocos son los que realmente pueden 
establecer detalles tan sutiles como las intervenciones que han tenido y muchos sin duda alguna 
la mayoría sólo desean contemplar la belleza que los impacta y lo ‘bonito’ de aquello que 
contemplan. 
No es fácil encontrar documentación (y menos en los escenarios y el entorno de los sitios y 
colecciones) que hable de tales realidades: parece que sólo a públicos especializados dedicados a 
ello interesan tales datos. 
En muchos casos la reinauguración de un lugar intervenido interesa a propios que con rigor 
juzgan sobre la intervención que los ha mantenido alejados de las obras mientras se adelantan 
tales trabajos que se han dado a llamar restauración: la experiencia nos dice que el mejor elogio 
es escuchar ‘¿aquí qué fue lo que hicieron? parece que nada porque no veo ningún cambio…’ 
Después de más cuarenta años de la adopción de los principios de la Restauración Profesional en 
Colombia, y a medio siglo de proclamada la Carta de Venecia, es pertinente evaluar los 
resultados obtenidos analizando los efectos de la adopción de estos principios en algunos casos 
de estudio en Bienes de Interés Cultural (B.I.C.) intervenidos en el país en ese lapso, con el fin 
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pues existen pocos documentos que evalúen tales intervenciones y por el momento ninguno que 
haga una calificación de manera estadística sustentada en los principios y las Teorías de la 
Restauración adoptadas en el país. 
Esta propuesta surge de la necesidad de conocer cómo y de qué manera se ha desarrollado la 
intervención de restauración en el país, de la experiencia vivida de manera directa a través de 
estos cuarenta años del desarrollo de la Restauración en Colombia y de la necesidad de 
establecer un método de análisis que permita con objetividad evaluar la acción realizada sobre 
algunos B.I.C. como caso de estudio. 
Es por esto por lo que se ha planteado como pregunta de investigación de este proyecto si ¿La 
intervención de los bienes culturales en Colombia corresponde a los principios de 
Restauración establecidos después de la promulgación de la Carta de Venecia hasta nuestros 
días? 
Con el fin de dar respuesta a este interrogante se propuso trabajar con algunos casos de 
intervención analizando la intervención de las techumbres policromadas de las Iglesias Santa 
Clara, San Agustín, La Concepción, La Candelaria y San Ignacio de Bogotá.  
La elección de estas techumbres como caso de estudio obedeció a las características comunes 
entre ellas, su importancia como B.I.C. haciendo parte fundamental del ajuar arquitectónico de 
templos principales de Santa Fe como capital del Virreinato de la Nueva Granada cuando se 
empezó a formar la ciudad como tal, a la intervención realizada en ellas de manera oficial por 
parte del Estado y al interés particular surgido de los años de trabajo directo con la 
ornamentación arquitectónica como bienes muebles y la relación entre la restauración de bienes 
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La documentación entonces es la fuente principal del análisis y se refiere a todas las fuentes 
primarias inéditas y editadas acerca de las techumbres y los monumentos de los que hacen parte 
y se refieren a la intervención a la que fueron sometidas: documentación tantas veces dispersa, 
escondida, en manos de celosos custodios o perdida y de cuya existencia sólo quedan testimonios 
en el recuerdo de los que intervinieron directamente las obras, alguna a lo mejor perdida 
definitivamente. 
La segunda fuente para este análisis son las techumbres observadas a simple vista en su 
Presentación Estética después de la intervención. 
Metodología 
De acuerdo con los objetivos propuestos para la investigación, se planteó la siguiente 
metodología para lograrlos.  
Primero se hizo un seguimiento de las intervenciones analizando aquellas realizadas en las 
techumbres policromadas de las iglesias Santa Clara, San Agustín, La Concepción, La 
Candelaria y San Ignacio de Bogotá, y se buscó reunir la mayor cantidad de información sobre 
éstas y las intervenciones que habían tenido lo cual resultó ser una imperiosa tarea por lo 
disperso de la información. Se consultaron documentos y testimonios existentes sobre éstas en 
bibliotecas públicas y personales y se realizaron entrevistas a profesionales involucrados en las 
intervenciones de las iglesias en cuestión. 
Para establecer el desarrollo de la restauración en Colombia antes y después de la Carta de 
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todos los documentos emitidos de manera oficial y lo publicado principalmente por los 
estamentos estatales organizándolo cronológicamente. 
El elaborar una herramienta que permitiera analizar las intervenciones realizadas en los estudios 
de caso se logró estableciendo la documentación y la observación directa del resultado de la 
intervención que en el medio se llama Presentación Estética como los elementos a analizar. Para 
evaluar cada uno de éstos aspectos se elaboraron una serie de formularios de respuesta binaria 
que permitieron obtener un resultado porcentual susceptible de ser representado de manera 
alfanumérica. Tres aspectos bien definidos como pasos operativos en la Teoría de la 
Restauración permitieron generar un nivel de análisis a saber: los estudios preliminares, la 
propuesta de tratamiento y la intervención propiamente dicha. Otro nivel de análisis estuvo dado 
al evaluar si los principios de la Teoría de la Restauración de Brandi: la unidad potencial de la 
obra, la huella del tiempo y la falsificación se aplicaban en estas intervenciones. 
Luego la herramienta de análisis fue aplicada a los estudios de caso mencionados y los resultados 
obtenidos permitieron generar una serie de resultados que, al ser comparados y mirados bajo un 
lente amplio, llevan a las conclusiones que se presentan al final de este documento.  
El siguiente gráfico ilustra la secuencia de procesos que se dan al realizar el análisis que 
considera las triadas antes mencionadas, los formularios y los resultados alfanuméricos que 
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Esquema gráfico de la metodología seguida en parte de la investigación 
 
Para exponer debidamente todo el trabajo realizado finalmente se edita el presente documento 
organizado en tres grandes capítulos y subcapítulos que van detallando los aspectos considerados 
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El primer capítulo corresponde al contexto teórico donde se presentan las techumbres caso de 
estudio, la definición de conceptos referidos al patrimonio cultural y los bienes de interés cultural 
y una sinopsis de la restauración en Colombia que con los temas tratados en él delimitan la 
investigación. 
En el segundo capítulo se presenta el diseño y la formulación de la herramienta que sigue un 
Modelo de Análisis compuesto por la siguiente estructura: 
 Conceptual (Definición de Conceptos y teorías) 
 Lógico (Relaciones de los conceptos) 
 Físico (Expresión numérica) 
 Esquemático (Expresión gráfica y alfanumérica de resultados) 
En el tercer capítulo la exposición de los casos de estudio se expone un resumen de la 
documentación hallada acerca de la historia, los estudios y la intervención de cada uno de los 
inmuebles y las techumbres caso de estudio. 
En el 4 capítulo se aplica la herramienta a los casos de estudio obteniendo los insumos que 
permiten su evaluación. Estos resultados ilustran, sustentan y respaldan la investigación. 
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1 CONTEXTO TEÓRICO 
1.1 Arquitectura y las techumbres caso de estudio 
Las techumbres policromadas caso de estudio de esta investigación, pertenecen y hacen parte de 
templos principales declarados como Monumento Nacional ubicados en la ciudad de Bogotá 
Distrito Capital (Colombia) la cual fue fundada en 1538 (denominada entonces Santafé de 
Bogotá) y que en el siglo XVII se consolidó urbanísticamente como ciudad. 
Después de consolidada la conquista, emprendida la evangelización y establecidos los centros 
urbanos a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, casi todas las capillas doctrineras y la 
arquitectura doméstica fueron construidas con cubiertas de par y nudillo, decoradas con pinturas 
murales de sabor renacentista mezcladas con detalles mudéjares y barrocos.  Se da en muchas 
ciudades una arquitectura de enormes dimensiones en algunos casos al mejor estilo basilical1 
como la insigne la catedral de Tunja (1556-1574) última e incomparable muestra del gótico 
isabelino (Díaz, 2008) y otras más modestas como la Capilla de la Concepción de Bogotá, 
(Arbeláez Camacho & Gil Tovar, 1968), o el templo de los Jesuitas en Bogotá (Herencia 
Colonial, 1967).  La profusión decorativa del barroco con apliques dorados y escultóricos 
retablos no se hace esperar ni tampoco los detalles constructivos refinados de alta complejidad de 
estilo manierista tratando de ocultar los detalles estructurales de la arquitectura que a muchos 
parecían burdos (Arbeláez Camacho, 1967) entre esos detalles surgen  las techumbres 
artesonadas y las bóvedas decoradas que ocultaban la estructura burda de la cubierta.  
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A propósito del uso y las características de estos templos urbanos escribe Arbeláez Camacho: 
‘los templos servían como cuartel general de los frailes españoles y también para funciones 
religiosas propias de la población civil peninsular’, (1968), ‘el templo, dada sus reducidas 
dimensiones y sus específicas proporciones, servía más a los españoles residentes del lugar que 
a los mismos indios, quienes, por estar dotados de una definitiva alergia espacial, rechazaban, 
por lo menos al principio, el acceso al templo2. (Las artes en Colombia, 1967, pág. 236).   
Los diseños de estas techumbres, sobre todo las más elaboradas, devienen del conocimiento que 
trajeron los arquitectos, alarifes y constructores españoles o italianos llegados a América y de los 
libros que sobre el tema eran profusamente conocidos en la época y que, ellos replicaron en la 
arquitectura de Hispanoamérica haciendo de las tierras colonizadas una Nueva España: “Las 
cubiertas fueron de diverso tipo. En tanto que en la Nueva España casi todos los templos se 
cubrieron en bóveda de crucería gótica, en Bolivia aparecen a veces las capillas mayores 
cubiertas de bóveda de crucería, y entre nosotros son igualmente de madera, aunque con 
almizate y cuatro o tres jaldetas, con sus respectivos cuadrales. Es curioso anotar, cómo en tales 
templos aparece el espacio fraccionado, según claras normas de origen hispanoárabe”. 
(Arbeláez Camacho, Las artes en Colombia, 1967, pág. 236). 
                                                 
2 No solo esto sino influidos también por una discriminación abierta hacia los indios: Al decir de Fernández de 
Oviedo (Cronista real) ‘estos indios no quieren escuchar la teología de este requerimiento, ni vos tenéis quien se 
la dé a entender; mande vuestra merced guardadle, hasta que tengamos algún indio de estos en una jaula, para 
que despacio lo aprenda y el señor obispo se lo dé a entender’. Oviedo: Historia general y natural de las Indias en 
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Estructura general de la arquitectura colonial: la cubierta de ‘par y nudillo’ confinaba la estructura de los 
muros y permitía decoraciones en la techumbre y la construcción de bóvedas livianas auto portantes 
apoyadas sobre cornisas a lo largo de los muros. 
Si leemos a Sebastián Serlio Boloñés (1552),  a quien los especialistas consideran junto a 
Vitrubio de “indudable influencia de los tratados de arquitectura…en obras de gran valor 
artístico, como en los retablos de Martínez Montañés y, con Alberti, en la arquitectura española 
del XVI”  (Rodríguez Sierra, María José, 2011) podríamos descubrir la descripción de algunas de 
las techumbres construidas en el siglo XIV-XVI en España o aquellos de la época colonial en el 
Nuevo Mundo . (Ver Anexo III)  
Definida como la parte inferior de la cubierta sobre un espacio arquitectónico, la techumbre en 
sus diferentes manifestaciones -no sólo de formas variadas en su estructura general sino también 
en el variado decorado con policromías y apliques de la más diversa índole- es un claro ejemplo 
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Cúpulas en ladrillo de las capillas laterales de San Ignacio entre los contrafuertes que sostienen la bóveda de 
cañón de la techumbre central  
A estas techumbres, pertenecen nuestros cinco casos de estudio, que comparten las siguientes 
características: todas están construidas como techos curvos o abovedados que fueron 
policromados y además adornados con apliques sobrepuestos con excepción de la del templo de 
La Candelaria, en donde aparece hoy la moderna decoración pictórica de estilo figurativo 
ejecutada a comienzos del siglo XX.  
La techumbre, por demás, es un elemento arquitectónico que cumple con una función estructural, 
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de bienes muebles interviene la techumbre teniendo en cuenta este doble carácter: mueble e 
inmueble.  
Así lo hacen notar Mora Y Philippot al considerar esa relación entre el mueble y el inmueble 
como característica de la decoración arquitectónica: “Cabe registrar que el restaurador en este 
caso sin desconocer esta integralidad de esta parte arquitectónica con el edificio del que hace 
parte fundamental, en ninguna de sus actuaciones a nivel técnico en la materialidad ni como 
testimonio intangible, debería descuidar ninguna de estas variables”. (Mora & Philippot, 2003, 
págs. 31-33). 
 
Capilla de San Roque Iglesia de Santa Bárbara de Bogotá. Posiblemente la capilla con techumbre con bóveda 
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La bóveda3 es la forma arquitectónica adoptada para estas techumbres. Este elemento 
arquitectónico aparece en la época romana pero no es sino en el románico (S. XII-XIII) que 
aparece desarrollada para cubrir los grandes espacios entre los muros (luces) de los templos. 
Muchas de ellas construidas en piedra, su elaboración y estabilidad exigía un complejo sistema 
de fuerzas y contrafuerzas desplegando ingeniosas soluciones. Se desarrollaron en variados 
diseños para resolver el problema fundamental para el cual se idearon: cubrir grandes espacios 
entre los muros  Estas soluciones se convierten en complejas estructuras en el  siglo XIV, las 
livianas membranas de madera realizadas bajo armaduras de cubierta triangular llamadas de par 
y nudillo reemplazan el complejo sistema de contrafuertes exteriores, fueron suspendidas 
colgándolas de los tirantes de la estructura de cubierta, estas evoluciones constructivas con sus 
variantes propias son evidentes en las techumbres de los templos caso de estudio. (Conti, 1980). 
En cuanto a su estructura, algunas de ellas son auto portantes como la bóveda de cañón 
encamonada de Santa Clara y el artesonado rebajado de La Concepción, ancladas a la armadura 
de cubierta (original o renovada) como en La Candelaria y la de San Agustín; y  la más parecida 
por sus exigencias estructurales al compararla con los templos europeos de estilo románico, la de 
                                                 
3 Simbólicamente, la bóveda es una abstracción del cielo, “las principales cubiertas con las que se techaron los 
templos novohispanos fueron bóvedas y cúpulas. En estas se veía la imagen de la bóveda celeste, por eso, en 
ocasiones, iban pintadas de color azul y con la constelación de estrellas… Además, es símbolo de la caridad, que 
cubre la multitud de los pecados, y del abrigo con que la Iglesia preserva a sus hijos…” (Simbolismo, Cristiano, 
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San Ignacio, de autor italiano en su concepción estructural y estilística y  construida como una 
membrana  entre arcos fajones con la técnica del bahareque4. 
 
Templo de San Ignacio – Bogotá. Estado actual 
1.1.1 LOCALIZACIÓN Y GENERALIDADES 
Los templos donde se encuentran las techumbres policromadas caso de estudio fueron 
intervenidos por el Estado colombiano de manera profesional entre los años 1977 y 2016, es 
decir, después de promulgada la Carta de Venecia (1964) como documento rector de la 
protección de los bienes culturales a nivel mundial, la cual fue acogida también en Colombia.  
A partir de allí se crearon en el país instituciones en pro de la protección del patrimonio cultural 
de la nación y a través de estas el Estado colombiano fomentó la restauración a nivel profesional, 
no sólo entre arquitectos para intervenir los bienes inmuebles, sino también otorgando becas para 
                                                 
4 Muchos autores atribuyen el diseño de este templo a una copia del Gesú en Roma, Iglesia madre de la Compañía 
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la formación de profesionales en restauración de bienes muebles en la recién fundada Escuela 
Nacional de Restauración adjunta al Centro Nacional de Conservación, Restauración y 
Museología – Santa Clara- del Instituto Colombiano de Cultura COLCULTURA. 
La elección de las techumbres policromadas como caso de estudio de esta investigación obedece 
también a que para su intervención el Estado colombiano aportó los recursos en convenio con 
otras entidades estatales e internacionales interesadas en la conservación del patrimonio cultural 
colombiano -como la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 
Colombiano del Banco de la República y los Institutos de Investigaciones Estéticas adscritos a la 
Universidad Nacional de Colombia y a la Pontificia Universidad Javeriana.  
 
El primer inmueble en ser intervenido fue el templo de Santa Clara de Bogotá D.C. en el año de 
1977 con la supervisión del Consejo de Monumentos y bajo la dirección del Centro Nacional de 
Restauración y de la División de Inventario del Patrimonio Cultural, adscritas a COLCUTURA, 
entidades que buscan la aplicación de los principios consignados en la Carta de Venecia y entre 
cuyas funciones se encuentra la de hacer cumplir la Ley de Cultura. 
En el centro histórico de Bogotá se han referenciado ocho techumbres construidas en madera  
(López, 2010)5 y dentro de ellas se han considerado para este estudio del Análisis de 
Intervención a saber: Santa Clara, San Agustín, La Concepción, La Candelaria y San Ignacio. 
 
                                                 
5 Hasta el momento no se conoce la razón por la cual en este listado no se han tenido en cuenta ni nombrado las 
bóvedas de las capillas laterales existentes en otras edificaciones del siglo XVI-XVII a las que se refiere ese estudio 
sobre las ‘Bóvedas de madera y bahareque en iglesias coloniales bogotanas: estudio de cuatro iglesias del siglo 
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’Las construcciones religiosas en Santafé se localizaron en lugares estratégicos…’  Construcciones religiosas 
en Santafé 1538-1815.  
Plano del centro histórico de la ciudad y ubicación de los templos del siglo XVI caso de estudio. 
 
 
Los templos aquí nombrados tienen como característica común no solamente el estar abovedados 
sino también  la pertenencia a comunidades religiosas -unas misioneras y otras contemplativas-, 
a cuyo espacio les fue anexado una zona  conventual pertenecientes a la etapa misional y 
parroquial (El arte colonial en Colombia, 1968),  en el desarrollo de las ciudades en el continente 
americano, específicamente en el Nuevo Reino de Granada y su capital Santafé de Bogotá, hoy 
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Agustinos Calzados, Franciscanos Capuchinos (antiguamente pertenecía a las hermanas 
Concepcionistas), Agustinos Recoletos y Compañía de Jesús. 
Fueron estos templos construidos como casas matrices que servían más a los españoles 
residentes del lugar que a los indios. De hecho, por una ‘definitiva alergia espacial’ se les 
rechazaba a éstos últimos de acceso al templo (Las artes en Colombia, 1967).  
Los templos en mención tienen un claro origen manierista en su espacio, fachadas y 
decoraciones, en el desarrollo de su ornamentación ilustra el barroco y neoclásico. 
 
La tabla a continuación recoge los datos básicos de los inmuebles donde se encuentran las 
techumbres  
Fuente: Atlas histórico de Bogotá (Escovar, 2006, pág. 75). 
Nombre Año construcción Claustro/Orden Ubicación actual 
Nuestra Señora de la 
Concepción 
1583 Monasterio de la 
Concepción 
1891  
(Calle 11 Cr. 4-5) 
  Convento de los padres 
Capuchinos 
1778  
(Cr. 13 Calle 14-15) 
Iglesia de San Ignacio 
(San Carlos) 
1610 Claustro y Colegio de la 
Compañía de Jesús 
1605  
Calle 10 6-27 
Iglesia de Santa Clara 1629 Orden de Las Clarisas Carrera 8 8-77 
Iglesia de San Agustín 1637 Agustinos Calzados Carrera 7 7-13 
Iglesia de Nuestra 
Señora de La Candelaria 
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1.1.2 DECLARATORIA Y PROTECCIÓN LEGAL 
La declaratoria de un objeto y su inclusión al patrimonio cultural como bien de interés cultural 
tiene como objetivo confirmar la protección legal de ese bien, no convertirlo en tal porque ya lo 
es sino confirmar que efectivamente tiene tal condición.  
Los inmuebles en los que se encuentran las techumbres policromadas, caso de estudio, fueron 
declarados como tales bajo el amparo de la Ley 163 del 30 de diciembre de 1959, que declara los 
monumentos “por su interés especial para el estudio de las civilizaciones y culturas pasadas, de 
la historia o del arte…” y el Decreto Reglamentario 264 de febrero 12 de 1963 ‘por el cual se 
reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico 
y monumentos públicos de la Nación’, donde se declara como Monumento Nacional el Centro 
Histórico de Bogotá, entre otros.  
Cabe anotar que, con anterioridad en el año de 1936, previo a la celebración de los cuatrocientos 
años de fundación de la ciudad, la Ley 14 del 22 de enero de ese año, decreta como artículo 
único adherir al ‘tratado sobre protección de muebles de valor histórico’ en el que considera 
entre otros, ‘todos los objetos de la época precolombina, colonial y de emancipación’. 
Aun así y en vista del aumento de inmuebles considerados dentro de ese patrimonio se expide el 
Decreto 1584 11-VIII-1975, en el cual aparecen de nuevo estos inmuebles Declarados como 
Patrimonio Cultural Inmueble e incluidos posteriormente con todo su ajuar en la Ley 397 de 
1997 llamada también Ley General de Cultura, con la cual se crea el Ministerio de Cultura y se 
definen algunos conceptos como Cultura y Patrimonio Cultural de la Nación6, que a su vez fue 
                                                 
6  Reza la definición: ‘constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad 
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modificado y adicionado por la Ley 1185 de 2008, ampliando el espectro de esos bienes que 
constituyen ese Patrimonio Cultural de la Nación. 
Desde un comienzo, el Estado consciente de la necesidad de cuidar y conservar este patrimonio 
se pronunció, para que su cuidado por parte de la ciudadanía y aún el mismo estado, garantizaran 
tal hecho. Cuando vinieron las guerras y los cambios en las políticas del Estado por la sucesión 
en los gobiernos los mismos ciudadanos conscientes del valor de estos bienes procuraron 
preservarlos de las consecuencias de estas épocas oscuras. Sería suficiente citar como ejemplo 
todo lo que tuvo que hacer la Compañía de María para guardar sus tesoros de manos de los 
españoles durante la guerra de independencia  o lo que hicieron los jesuitas para conservar el 
templo y ajuar de la Compañía que se encontraba en el convento y templo de San Ignacio  
cuando Tomás Cipriano de Mosquera dictó su famoso ‘decreto sobre desamortización de bienes 
de manos muertas, afectando profundamente los intereses económicos de la Iglesia, expulsando 
a la Compañía de Jesús del territorio colombiano…acusada de participar en la guerra al lado 
del partido conservador’. (Arbeláez Camacho, 1967). 
Gracias a la declaratoria del Decreto 1185, estos bienes inmuebles y su ajuar caso de estudio, 
tanto legal como financieramente -inclusive desde 1936-, estuvieron protegidos por el Estado 
colombiano a través de las diferentes leyes promulgadas hasta nuestros días y especialmente por 
la Ley 163 de 1959 con sus decretos reglamentarios 264 del 63 y el Decreto 1584 del 11 de 
agosto de 1975 y, finalmente por la llamada ley de Cultura de 1997 y la Ley 1185 de 2008. Esto 
se materializó a través de entidades como la Academia de Historia, el Ministerio de Educación 
                                                 
materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, 
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Nacional, el Ministerio de Obras Públicas, el Instituto Colombiano de Cultura, la Fundación para 
la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco de la República, 
la Corporación La Candelaria, el Instituto de Patrimonio Cultural (I.D.P.C.) y el actual 
Ministerio de Cultura. En el caso de los monumentos bajo la custodia del Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural, el Decreto 48 de 2007 asignó a ese Instituto la facultad de aprobar las 
intervenciones en los bienes de interés cultural en la ciudad de Bogotá Distrito Capital.   
Caso excepcional encontramos para el templo de La Concepción (Ver Anexo VIII) al cual, por la 
Ley 36 del 22 de diciembre de 1971 y antes de la promulgación de la Declaratoria del 1584 de 
75, ‘se ordena la preservación de un monumento histórico y se dictan medidas para su 
restauración y conservación’, que estuvo patrocinada no sólo por el Estado Colombiano sino 
también por el gobierno alemán. (Pretelt C, 1996) y (Duque Gómez, 1991) 
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En el caso de la Iglesia de La Candelaria, ‘el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió 
una Demanda por Acción Popular, instaurada por un ciudadano, y el 25 de abril de 2001, y 
protegiendo el derecho colectivo a la defensa del patrimonio cultural de la Nación, ordenó que 
ésta en cabeza del Ministerio de Cultura, adoptara en forma inmediata, las medidas pertinentes 
para la reparación y restauración de la Iglesia de La Candelaria’. (Cuéllar Sánchez, 2005, pág. 
140) 
Bajo la dirección del arquitecto Germán Téllez Castañeda y el patrocinio de la Orden de San 
Agustín- Provincia de Nuestra Señora de Gracia y la Fundación para la Conservación y 
Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano del Banco de la República, bajo la supervisión 
del Consejo de Monumentos Nacionales, se inició en el año de 1980 la intervención integral del 
templo de San Agustín que finalizó en el año de 1986. (Téllez G. , 1998)  
Para el caso de San Ignacio, el 14 de mayo del año de 1993 el Ministerio de Cultura realizó el 
Monitoreo y Estado de Conservación de la cubierta y las bóvedas de las naves del templo de San 
Ignacio (Informe Comisión - Rodrigo Herrrera T. , 1993). Luego, el 23 de julio de 1997 se llevó 
a cabo el diseño para el proyecto de Restauración 1243 de Oct de 1997, bajo la dirección del 
arquitecto Andrés Gaviria Valenzuela director del Instituto de Investigaciones Estéticas de la 
Universidad Javeriana, adscrita a la Compañía de Jesús (Tello, 1997). Las obras de las 
techumbres fueron realizadas entre el 2010 y el 2017 en dos etapas y por diferentes 
restauradores7, y supervisadas por el Ministerio de Cultura con interventoría del Instituto de 
Investigaciones Estéticas de la misma Universidad Javeriana. 
                                                 
7 Las bóvedas de las capillas laterales por Rodolfo Vallín y Jairo Mora y en el 2017 la bóveda de la nave principal y 
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Bóveda de San Ignacio-Intervención Bóveda 2016 
Para el caso del templo de Santa Clara, su inventario, estudios e intervención se emprende casi 
inmediatamente a la apertura del Centro Nacional de Restauración de COLCUTURA, por parte 
de la Subdirección de Inventario del Patrimonio Cultural, y su equipo de arquitectos amparados 
en Decreto 264 de 1963 que plantea en el ‘Artículo 25º.- Las obras de conservación y 
restauración de los inmuebles y sectores urbanos a que se refiere la Ley 163 de 1959, será 
adelantada por la Sección de Locativas del Departamento Administrativo de Servicios 
Generales, el cual deberá seguir las instrucciones y normas que fije el Consejo de Monumentos 
Nacionales’. Los trabajos emprendidos en el año de 1977 se prolongaron hasta el año de 1983 en 
su primera etapa, posteriormente se asumen otras intervenciones, la más reciente a nivel de su 
techumbre en el año de 2016 por parte de FUNCORES. 
La Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano del 
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templo de La Concepción, incluyendo las bóvedas policromadas de nave y presbiterio, 
asumiendo de manera compartida los costos con recursos de la Nación y de la República de 
Alemania. La obra se realiza bajo la supervisión del Consejo de Monumentos Nacionales bajo la 
dirección del arquitecto Armando Cortés y en la intervención de la decoración Rodolfo Vallín M. 
y Gilberto Buitrago Sandoval. (Rescate del Patrimonio Arquitectónico de Colombia, 1991)   
1.1.3 INTERVENCIONES DE LOS INMUEBLES Y SU RELACIÓN CON LAS TECHUMBRES  
Cada uno de los templos -caso de estudio-, con cubierta de par y nudillo 8  fue intervenido en la 
estructura de cubierta con el fin de conservar y garantizar así la subsistencia de las bóvedas: en el 
caso de Santa Clara y La Concepción se reforzó la estructura de madera y en el caso de San 
Agustín, La Candelaria, y San Ignacio se cambió esta estructura por otra metálica, cuyo acabado 
fue realizado con teja de barro asentada sobre tejas de asbesto cemento. 
Las techumbres así mismo, aunque son todas abovedadas, son diferentes entre sí: la de Santa 
Clara de medio punto o cañón corrido, San Agustín arco carpanel de tres centros (Elíptica), La 
Concepción de artesonado rebajado en forma de artesa rebajada o media bóveda, La Candelaria 
rebajada y la de San Ignacio, la más elaborada técnicamente, de medio punto con arcos formeros. 
                                                 
8 Esquema del sistema de construcción para cubrir los templos de una nave. Sobre los muros laterales se coloca una 
estructura horizontal de madera que recibe la superior de pares y nudillos que conforman la cubierta del templo.  La 
cubierta de par y nudillo de común uso en la colonia que aún hoy se usa en edificaciones rurales. Ver:  (El arte 
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En todas, el soporte estructural es de madera. Varían en la manera en que están construidas y 
policromadas: unas sobre mortero como la de San Ignacio y La Candelaria, y otras directamente 
a la madera con apliques como la de Santa Clara y San Agustín. La de La Concepción es una 
técnica mixta policromada, con apliques localizados y en forma de artesa rebajada, como ya se 
indicó. 
Templo de La Candelaria- Bóveda rebajada con 
pinturas alusivas a la vida de la Virgen de Pedro alcántara Quijano 
 
De una a otra varía la policromía: en el caso de La Candelaria es figurativa con escenas alusivas 
al Nacimiento de Jesús y la vida de la Virgen María (Cuéllar Sánchez, 2005), La Concepción y 
Santa Clara con formas vegetales y apliques también vegetales  (Toquica Clavijo & otros, 2014) 
y San Agustín y San Ignacio con formas geométricas de estilo Serliano, complementadas como 
en el caso de San Ignacio, con rostros de angelitos bebe llamados comúnmente ‘putti’.  (Téllez 
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La fecha de su manufactura y la fecha de la intervención de restauración a la que fueron 
sometidas estas techumbres policromadas es un factor relevante para este análisis. 
Todas las edificaciones datan de los siglos XVI y XVII, aunque las techumbres del presbiterio de 
La Concepción -trasladada desde Honda e instalada en Bogotá-, es del Siglo XVI y la de La 
Candelaria fue re- hecha a comienzos del siglo XX y reemplazó la desaparecida con diseño 
serliano del siglo XVII (Cuéllar Sánchez, 2005). 
La intervención de todas se realizó bajo la supervisión de Consejo de Monumentos Nacionales 
en los siguientes periodos:  Santa Clara primera intervención 1980-83, segunda intervención 
2010-12, San Agustín primera intervención empírica 1958-61/, intervención profesional 1980-

















Santa Clara San Agustín La Concepción La Candelaria Santa Clara San Ignacio 
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1.2 Patrimonio cultural, autenticidad y restauración en Colombia. 
1.2.1 PATRIMONIO CULTURAL  
A los objetos producidos por la sociedad humana los llamamos objetos culturales. Podríamos 
decir además que, determinadas características reconocidas particularmente en esos objetos los 
convierten para nosotros en un bien cultural. Ahora bien, si por esas características asociadas lo 
particularizamos de tal manera que la trasmutamos a valores; pues representa para nosotros un 
hito cargado de expresiones intangibles trasmitidas través de la materia que lo conforma y nos 
atrae con especial atención, lo denominamos bien de interés cultural y lo consideramos dentro de 
la categoría de del patrimonio cultural material o tangible.  
Por tanto, se da el nombre de Bien de Interés Cultural (B.I.C.) a todo objeto que, por sus 
características físicas o por aquellos intangibles reconocidos en él, es distinguido singularmente 
por una sociedad. 
Los objetos que componen el patrimonio cultural tangible se clasifican en dos grandes grupos: 
 Los bienes inmuebles, tales como monumentos arquitectónicos, lugares arqueológicos, 
conjuntos y edificios de interés histórico o artístico.  
 Los bienes muebles, ya sean obras de arte, libros, manuscritos u otros objetos de carácter 
artístico o arqueológico, o en particular, las colecciones científicas. (UNESCO, 1979, 
pág. 21) 
 Clasificación de los bienes culturales y los valores.  
El final del siglo XX aportará cambios fundamentales para la disciplina de la conservación- 
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exclusivamente funcionales) por el concepto de “bien cultural”, que contiene simultáneamente 
valores artísticos y documentales.  (Conceptos contemporáneos aplicados a la restauración de 
bienes culturales muebles), así pues, esteticidad e historicidad, forman la dupla fundamental para 
declarar un objeto como Bien de Interés Cultural (B.I.C) y plantear criterios para su 
conservación. 
 
Culatas del Templo de San Ignacio – Bogotá 
Los especialistas clasifican los B.I.C. dentro de determinadas categorías que dependen de estas 
variables de tipo histórico estético y documental reconocidas como valores que ayudan a 
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Esa clasificación se va ampliando en subcategorías establecidas por medio de matices 
semánticos, que se usan como instrumentos para poder particularizar las características de esos 
mismos objetos, de tal manera que muchos de ellos llegan a ser universalmente reconocidos y/o 
únicos (Muñoz, 2003, pág. 63ss), p ej. El David de Miguel Ángel, la Torre Inclinada de Pisa o en 
el caso colombiano, el mural Más vale la letra que la espada de Alejandro Obregón de la 
Biblioteca Luis Ángel Arango en Bogotá, la Canéfora de la escalera del púlpito de la Iglesia de  
San Francisco en Popayán o el Doble yo del parque arqueológico de San Agustín en el Huila. 
En el caso de esta investigación nos acogemos a la definición del término bien cultural más 
contemporánea aparecida en la Carta de 1987 de la conservación y restauración de los objetos 
de arte y cultura.  
Art. 1. Bienes Culturales: “Todos los objetos de cualquier época y área geográfica que revistan 
significativamente interés artístico, histórico y en general cultural” (González-Varas Ibáñez, 
2005, pág. 1(47)) 
En el año de 1987 la historiadora Carmen Ortega Ricaurte presentó a la subdirección de 
Patrimonio Cultural de COLCULTURA como respuesta al ‘problema del manejo de las 
colecciones por su heterogeneidad y a la falencia de un sistema clasificatorio que ordene los 
objetos’ el sistema parte de la naturaleza ‘como entorno vital del hombre y de la función que éste 
ha asignado a su producción material… ordena los bienes culturales en diez áreas definidas 
según las actividades sociales humanas. A su vez cada área ha sido dividida en diez subáreas 
distribuidas de cien en cien según la clase y función de los objetos.’ (Gómez de Cháves & 
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sistema fue adoptado en la clasificación de los bienes culturales por lo cual será una guía en este 
caso de investigación y nos remitiremos a ella como referencia.  
Es preciso hablar del tema de los valores9 en la medida en que la intervención sobre los bienes 
culturales tiene repercusión directa sobre ellos. 
Estos valores están relacionados y explicados de manera general en el Manual para inventario de 
Bienes Muebles del ministerio de Cultura de Colombia (2005, pág. 36ss) que podemos clasificar 
en tres bloques así: 
Autenticidad 
1. Antigüedad 
2. Autoría: sólo en caso de estar firmado, pues si es atribuido esta será una característica 
intangible en cuanto debe ser demostrada con base en un supuesto.  
3. Constitución fisicoquímica   
4. Forma o diseño 
5. Estado de conservación 
Contexto 
6. Contexto ambiental 
7. Contexto urbano  
8. Contexto físico 
9. Representatividad y contextualización sociocultural  
Valor cultural 
                                                 
9 Valores culturales: Los valores, entendidos como atributos otorgados a los objetos mediante los cuales se ha ido 
definiendo el patrimonio cultural, son: el valor histórico, el estético y el simbólico. (Lopez Solorzano, Garcia 
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10. Valor histórico 
11. Valor estético 
12. Valor simbólico 
 El bien cultural y su reconocimiento  
Los objetos son lo que son en sí mismos dirá la corriente óntica fundamental 10. De otra parte, la 
fenomenología se apoya sobre el fundamento del principio de la intuición: “lo dado en la 
intuición, en la experiencia originaria, o es un contenido esencial o es un contenido material, un 
11 aprehensible absolutamente. La intuición es el fundamento de la investigación misma, 
el “principio de todos los principios”12. 
En este orden de ideas se mueve la declaratoria como B.I.C. y la disciplina de la restauración: 
conocer el objeto cultural en su ser mismo por medio de un acercamiento objetivo y analizarlo 
en su realidad intangible: el conocimiento y la coincidencia de estas dos realidades del objeto, se 
acercará a una verdad y sobre esa verdad del objeto cultural -como premisa-, se evalúan en él las 
características que lo hacen merecedor de un especial interés que conlleva su salvaguarda y 
especial atención como un bien, declarándolo Bien de Interés Cultural;  condición sine qua non 
en la que  debería producirse la actuación del restaurador, pues el objeto lo constituye la materia 
en la cual se plasma una expresión humana y sobre la cual incide directamente la intervención de 
restauración. 
                                                 
10 “Todo concepto corresponde a un entre real”. Segundo principio de San Anselmo expuesto en su Proslogión 
(Pantoja C. Leandro y Zuñiga E. Gustavo, 2003) 
11 Esto es lo que (es)… 
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Por tanto, la valoración está constituida por todas las realidades que se pueden conocer del B.I.C. 
en su Unidad Potencial: tangible e intangible. (Brandi, 1989)   
Los tangibles del objeto, están referidos a aquellas características de la materia que constituye un 
B.I.C.  y su entorno que, son medibles y físicamente demostrables. Tiene que ver con sus 
materiales, la conservación de estos (sin descartar en ello el paso del tiempo y sus consecuencias 
a nivel fisicoquímico o las adiciones o modificaciones realizadas por el hombre); el diseño y su 
ubicación o localización. (Feilden, 1995). 
Por tanto, el paso del tiempo13, la creación del objeto, su devenir y su presente asociado a la 
percepción que tenemos de él, es fundamental en el conocimiento del B.I.C.  y es, además, el 
puente entre sus valores tangibles e intangibles. Los valores intangibles están asociados con todo 
aquello que tiene que ver con la apreciación que se hace a partir de la materia del objeto y su 
entorno. Esta apreciación será una visión subjetiva y afectada por las circunstancias de tiempo, 
lugar y modo de quien considera el bien.  
En el caso de los bienes culturales la casuística puede llegar a ser equivalente al número de 
personas o grupos que se relacionen con el objeto: “la presencia o ausencia de estos valores 
llevará a la salvaguardia y preservación de estos bienes o, en otras instancias podría llevar a su 
abandono y destrucción” (Feilden, 1995, pág. 36). 
Para Feilden los valores pueden ser clasificados según: (i) Valores emocionales: de identidad, 
continuidad, respecto y veneración simbólica y espiritual, etc.; (ii) Valores culturales: de 
documento histórico, arqueológico o temporal, estético o arquitectónico, ambiental y ecológico, 
                                                 
13 Esta consideración es recogida por Brandi, pero planteada por primera vez por Pareyson, a finales de los años 50  
(Eco, 1970, págs. 13-34), hablando acerca del tiempo sobre los objetos artísticos y especialmente sobre aquellos 
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tecnológico, científico, etc.; (iii) Valores de uso: funcional, económico, social, educacional, 
político, etc. (Feilden, 1995) 
La Carta de Burra, Australia, de 1979, presentaba los valores clasificados por: valores sociales, 
estéticos, históricos y científicos. (Correia, 2006) 
Dentro de estos valores podemos encontrar entre otros: valores culturales relacionados con  
momentos históricos, asociación con determinadas características únicas de la sociedad a la que 
pertenecen o expresión de creencias fundamentales; valores de identidad basados en el 
reconocimiento, valor técnico o artístico relativo basado en la investigación con base en 
características de estilo o manejo de determinadas y peculiares técnicas constructivas y de 
elaboración, valor de originalidad basado en estadísticas y determinado por número de 
especímenes de la misma especie por ejemplo,  y valores socioeconómicos actuales referidos al 
valor económico, funcional, educativo, social o político (Feilden, 1995); todos basados en los 
intereses de quienes se acercan a estos objetos nominados como B.I.C. (Ver Anexo IV).  
La ley de Cultura (Colombia M. d., 2013, págs. 61-62)  en el Decreto 763 2009. Título II. 
Criterios de valoración para declarar Bienes de Interés Cultural – B.I.C.., adopta una serie de 
características para los bienes culturales, que constituyen los valores que deben reconocerse para 
establecer su autenticidad en Colombia. Siendo el concepto de autenticidad el continente de los 
valores, ésta no puede corresponder simultáneamente a un acápite de esos valores que la 
circunscriben, por tanto, se toma esta decisión conceptual para corresponder consecuentemente a 
la noción filosófica de que el definido no puede entrar en la definición, ni el todo ser a la vez una 
parte de sí mismo, excluirla de tal manera que la autenticidad sea el conjunto y evaluación de 
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Siendo así entonces, los criterios de valoración son aquellos que también consideran las Cartas y 
Documentos internacionales14, entre otros: 
Referentes y aplicados al objeto mismo: 
 Antigüedad 
 Autoría: sólo en caso de estar firmado, pues si es atribuido esta será una característica 
intangible en tanto en cuanto debe ser demostrada con base en un supuesto.  
 Constitución fisicoquímica   
 Forma o diseño 
 Estado de conservación 
Aquellos que tienen que ver con el contexto y el entorno:  
 Contexto ambiental 
 Contexto urbano  
 Contexto físico 
 Representatividad y contextualización sociocultural  
Que sirven como base para deducir otros superiores tales como: 
 Valor histórico 
 Valor estético 
 Valor simbólico 
                                                 
14 Criterios de valoración también en… (Ministerio de Cultura de Colombia, 2005, págs. 44-48) y (Muñoz, 2003, 
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Establecidos todos los valores y evaluados de manera sistemática permiten entonces declarar o 
no un objeto como Bien de Interés Cultural que, reconocido como tal, deviene en extender sobre 
él los privilegios que favorecerán su conservación y permanencia con miras al futuro. 
Hablando de la autenticidad como tal, los diccionarios en general la definen como un Adjetivo: 
“Acreditado de cierto y positivo por los caracteres, requisitos o circunstancias que en ello 
concurren. (Diccionario Enciclopedico Salvat, 1960)  
Según esta definición la autenticidad, semánticamente considerada, es un adjetivo: es una palabra 
que califica al sustantivo. En nuestro caso, ese sustantivo es el bien cultural, acreditado como tal 
por los caracteres, requisitos o circunstancias que en ello concurren. 
Según otra definición de tipo Tomista y de tradición escolástica15; dícese entonces auténtico del 
objeto considerado como “…verdadero, con capacidad o posibilidad de descubrirse y 
manifestarse a sí mismo a la mente humana, cuyo origen viene del griego authenthikós, original, 
legítimo.  Se dice que algo es auténtico (…) cuando se establece que algo es lo que se supone 
ser, cierta y definitivamente (…) que un ser es, o llega ser, lo que verdaderamente es, cuando no 
está enajenado (alterado)”. (Pantoja C. Leandro y Zuñiga E. Gustavo, 2003)  
Para Heidegger la “autenticidad está conexa a la verdad que define como “la propiedad de un 
juicio de expresar acertadamente un contenido mediante la unión correcta de los conceptos 
(sujeto y predicado”). Ibídem   
                                                 
15 Para Santo Tomás la verdad obedece a la ‘coincidencia de lo que se piensa de un sujeto y lo que él es en sí 
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¿Cómo se establece entonces la autenticidad en un objeto? La autenticidad16 de un bien cultural 
se establece por medio de la calificación17 de las características reconocidas en él -los valores y 
atributos-, evaluación que da como resultado la declaratoria o no como B.I.C. lo que lo hace 
parte – en caso favorable-, del patrimonio cultural con las consecuencias que ello conlleva: 
protección con especial atención y cuidado por parte del estado, intervenciones de conservación 
y restauración en caso de necesitarlas y la garantía de su preservación en vista al futuro. 
Esta valoración – como se ha dicho-, se realiza por medio de estudios, inventarios, documentos y 
reconocimientos públicos de grupos de interés, con el fin de entresacar las características y 
atributos de un bien con el fin de calificarlo y así incluirlo o no como parte del patrimonio 
cultural de un grupo social.  
Para el caso colombiano se ha mantenido casi con rigor el criterio establecido por las leyes 
internacionales para declarar un objeto como Bien Cultural resumida en las siguientes 
características que definen su autenticidad: materiales originales o genuinos, proceso de 
construcción (disposiciones particulares de esos materiales en la construcción del bien o técnica 
constructiva), y el proceso histórico con su estratificación. Jokilehto cita un cuarto elemento que 
es el emplazamiento relacionado básicamente con su ubicación o localización, el entorno 
(Jokilehto, 1996). 
                                                 
16 Autenticidad: Significa la suma de características sustanciales, históricamente determinadas, del original hasta el 
estado actual, como resultado de las varias transformaciones que han ocurrido en el tiempo.(Carta de Cracovia 
Doctrina, Restauraci, Internacionales, Master, & Valencia, 2005, p. 94)  
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De acuerdo con ello y apenas enumeradas anteriormente, estas características se deben mantener 
en el B.I.C. de manera permanente y en la medida de lo posible a través del tiempo. El todo de la 




Para ser estudiadas, deben ser taxonómicamente separadas y sobre cada una de ellas además se 
pueden agregar variables que van determinando y especificando las consideraciones sobre del 
bien, lo cual lo hará escalar en la jerarquía de los bienes al punto de posiblemente, llegar a ser 
declarado patrimonio de la humanidad. 
1.2.2 LA AUTENTICIDAD EN LAS TECHUMBRES POLICROMADAS  
Las techumbres policromadas caso de estudio de esta investigación han sido incluidas dentro del 
patrimonio cultural colombiano, ya que hacen parte del ajuar de los templos donde se 
encuentran. Desde que se promulgaron -de parte del Estado Colombiano- los bienes a proteger, 
quedaron incluidas estas edificaciones que se conservan hasta el día de hoy. Esa misma 
protección se ha manifestado a través de intervenciones que en su momento pretendieron 
conservarlas de alguna manera para garantizar su prevalencia en el tiempo, y de una forma u otra 
permanecen en medio de nosotros. Para nuestro caso de estudio, es preciso decir que, gracias a la 
actitud del Estado colombiano frente a estos mismos bienes, se ha prestado especial atención a 
las ideas conservacionistas y de restauración lo que se ha reflejado en las leyes de protección y 
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protección de esos bienes de manera exclusiva demuestra de manera evidente el esfuerzo del 
estado colombiano por conservar este patrimonio especialmente durante estos últimos cuarenta 
años. En este caso, sobre las techumbres caso de estudio, se quiere verificar si estas 
intervenciones son consecuentes con los esfuerzos realizados y la confianza depositada para esta 
gestión en manos de los encargados de parte de este Estado y aquellos que hemos sido 
preparados para afrontar tales tareas a través de la evaluación critica del resultado de esas 
intervenciones.  
 Autenticidad y Patrimonio cultural. 
El tema de la autenticidad es sinónimo al intercambio de bienes de interés histórico-estético y 
está vinculado en un comienzo, al comercio de esos bienes y así como la restauración, quizás fue 
considerado ya como factor importante “al formarse las primeras grandes colecciones 
privadas” (1979, pág. 27) : “Al principio el restaurador trabajaba sólo en su taller particular 
[...] Más tarde, cuando la autoridad empezó a despertarse, fue rodeado por un ‘consejo de 
sabios, respetado, pero por lo general incompetente, que expresaba su satisfacción cuando se 
ejecutaba cualquier suerte de cirugía estética que comunicaba a la obra de arte un aspecto 
agradable, aunque esa operación acelerase considerablemente su deterioración”.  Paul 
Coremans 1965 (UNESCO, 1979)  
Hablar de autenticidad es hablar de la restauración en sí misma en tanto en cuanto todo contacto 
deliberado con un objeto considerado B.I.C.  produce un efecto a favor o en contra de él y esto se 
traduce directamente en efectos sobre algún valor de los que constituyen en su conjunto la 
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que alguien lo descalifique como tal y ya ha variado su autenticidad en términos de sus valores 
intangibles, lo que puede llevar a un giro absoluto sobre el concepto que se tenga de él al punto 
de desautorizar su valor como tal y llevarlo de nuevo al mundo de ‘los objetos culturales’; por 
tanto, la Historia de la restauración (en términos de acercamiento e intervención), es la historia 
de la autenticidad. (Benavides Solís, 1997). 
Así como se mira el objeto cultural, así mismo se interviene y dependiendo del entorno cultural 
así mismo las decisiones frente al B.I.C. 
Por tanto, hablar de la autenticidad es hablar de la historia de la restauración que a su vez se han 
desarrollado a la par con la historia del pensamiento. Las diferentes posturas de la autenticidad 
nacen también de los acontecimientos históricos: “No existe una teoría de la restauración como 
tal. Existen algunos componentes dispersos que, desde luego, constituyen un cuerpo doctrinal 
(en cuanto normativo) con indudables contenidos conceptuales que a la vez podrían constituir 
los fragmentos sueltos de una posible teoría. Pero estos a la vez, provienen y han tenido vigencia 
plena en la sociedad y las circunstancias históricas del siglo pasado. Hoy resultan a los menos 
insuficientes frente a la diversidad casuística, a la presencia de comportamientos amplios de 
diseño y a los requerimientos actuales referidos a la sociedad, a la ciudad y en general a las 
demandas contemporáneas para enfrentar las circunstancias concretas de la vida de hoy”. 
Ibídem   
Es un hecho que muchas de las posturas de intervención de restauración frente a los bienes 
muebles devienen en muchas ocasiones de la actitud y manera de afrontar la restauración de los 
bienes inmuebles , es también cierto que autores como  Cesare Brandi en su Teoría de la 
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intervención de restauración de obras de arte, y presentar dicha postura en escenarios como los 
de los bienes inmuebles asunto que se abordará a continuación.  
La actividad de la restauración siempre ligada al tema de la autenticidad surge en la época 
moderna en Europa con las posturas de Viollet-le-Duc (1814-1879) y su coetáneo John Ruskin 
(1819-1900). 
Por su parte, Violette-le-Duc, considera que  ‘…el grado hasta el que llevó la restauración 
(incluida la inserción de elementos estructurales que pudieron existir en los planos originales, 
pero que indudablemente no formaron parte de la estructura histórica)’ (UNESCO, 1979) y su 
máxima acerca del tema de la autenticidad y la intervención de restauración es: ‘restaurar un 
edificio, no es mantenerlo, arreglarlo o rehacerlo; es restablecerlo en un estado completo que 
puede no haber existido nunca’ (Le Duc, 1995) 
Así mismo, John Ruskin (1819-1900), que contrasta de manera evidente en lo que tiene que ver 
con la intervención de restauración y la conservación de la autenticidad, proclama que hay que 
dejar pasar el tiempo impasiblemente sobre el monumento sin tocarlo: “lo que se llama 
restauración no es más que el peor modo de destrucción [aforismo 31]. No nos engañemos en 
asunto tan importante; es imposible, tan imposible como resucitar a los muertos, restaurar algo 
que haya sido grande o bello en arquitectura”. (Departament d’Arquitectura i Enginyeria de la 
construcció, Septiembre 2010) 
Con muy pocas variables se mantiene esta controversia hasta que Cesare Brandi con su Teoría de 
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las dos posturas a través de las expresiones de diferentes teóricos y sus propuestas. (Ver Anexo 
V y VI) 18.   
De aquello que se dice y refiere a los bienes inmuebles, se ha adaptado a lo que se refiere a los 
bienes muebles. 
Haciendo un breviloquio acerca de lo esencial que en las teorías de la restauración19 se plantea y 
sobre las que se construye una doctrina de la restauración -siempre en evolución- se puede decir 
que existen tres principios fundamentales alrededor de los cuales gira toda la a saber:  
1. Reconocimiento: protección y manutención permanente por parte del estado, librándolo de 
su desaparición -ya que es testigo de la memoria colectiva- y, además, por más modesto que 
sea, cumple una función social como testimonio histórico. 
2. Acciones de protección física: en la medida de lo posible por medio de la intervención20, 
pues, la restauración, es una operación que debe tener un carácter excepcional. Tiene como 
fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en 
el “respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su límite está allí donde 
comienza la hipótesis: en el plano de las reconstituciones basadas en conjeturas, todo 
trabajo de complemento reconocido como indispensable por razones estéticas o técnicas 
aflora de la composición arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo”. (II Congreso 
internacional de Arquitectos y tecnicos de monumentos Historicos, 1965) (Brandi, 1989) 
2.1. Protegerlo de los actos vandálicos: incluidas las intervenciones espontáneas y sin 
                                                 
18 Para este estudio se hizo una recopilación de las Teorías de la Restauración y sus autores, un compendio de las 
Cartas Internacionales y de la Ley colombiana referida al Patrimonio Cultural; extrayendo de ellas una síntesis que 
en el desarrollo del trabajo escrito se usaron como fuente y que están desarrolladas en los anexos aquí referidos.  
19 Ver Anexo VI 
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fundamento 
2.2. Mantener una sana relación entre los agregados y el monumento original 
2.3. Recurrir a todos los recursos materiales y científicos para su conservación  
2.4. Integración del bien cultural a la vida contemporánea 
Toda la teoría de la restauración gira alrededor de estos principios aplicados con diferentes 
criterios según el tiempo y la cultura que los usa en favor de su patrimonio reconocido.  
 Restauración y autenticidad en el ámbito de la intervención  
Analizando las Teorías de la Restauración y los documentos internacionales que hablan del tema 
de puede descubrir que hay un fundamento que prevalece en ellas como Principio de la 
Restauración (Ver Anexo V y IX) y que define la Restauración como una actividad teórico-
práctica que incluye todos los procesos que conservan la materia y todas aquellas que facilitan 
la comprensión de la obra.  
Ante todo, debemos reconocer que el oficio de la ‘restauración’21 es muy antiguo, si lo 
consideramos desde el punto de vista de la reparación o arreglo de aquello que el hombre aprecia 
y valora y, por tanto, no quiere que desaparezca de su entorno o al menos desea que sea un 
testigo de su existencia cuando él mismo desaparezca.  Con el devenir del tiempo y a medida que 
se ha dado la evolución del hombre, con él también se han desarrollado los avances en todas las 
ciencias y oficios (Bronowski, 1973/1983, págs. 91-121). Muchas de esas actividades del 
quehacer humano se han considerado más nobles que otras y otras tantas han desaparecido en 
aras de ese mismo avance humano: la restauración no ha sido ajena a tales avances y cambios. A 
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partir del desarrollo de la filosofía moderna, el coleccionismo comenzado en el del Siglo XVII y 
entre otros la aparición del concepto de obra de Arte (Gombrich, 1997, pág. 14)22 y, como 
respuesta a una preocupación por la protección de esos objetos de interés histórico-artístico, se 
ha intensificado el oficio de la restauración de una manera tal que ha surgido como fruto de esa 
necesidad protectora la Teoría de la Restauración  (Brandi, 1989). Este es como el culmen y el 
compendio del pensamiento acerca de, y que deviene posteriormente en pronunciamientos 
locales y universales acerca de la protección del patrimonio cultural. Desde hace varias décadas 
ya la restauración como un oficio se viene consolidando como una labor de carácter profesional 
especializada producto de la simbiosis entre tradición-arte-ciencia.  
En ese orden de ideas muchas de las que hoy llamamos intervenciones anteriores podrían 
clasificarse de manera simple en intervenciones empíricas o profesionales, dependiendo de la 
manera como son valoradas, pero todas ellas realizadas con la intención de conservar cambiar o 
restaurar objetos de interés cultural; muchas de ellas con resultados catastróficos23. 
Muchos ejemplos podríamos nombrar: desde la vasija precolombina hallada durante la 
excavación  con costuras metálicas prehispánicas para su arreglo, los remiendos locativos que se 
encuentran en los templos coloniales que hoy veneramos como adiciones importantes hasta la no 
despreciable indiferencia de comienzos del siglo pasado  dada a las pinturas murales del templo 
de Turmequé en Boyacá y que en cambio hoy, han sido valoradas y restauradas con tanta 
atención por parte del estado  (Arbeláez Camacho, Las artes en Colombia, 1967). 
                                                 
22 Comienza Gombrich diciendo: ‘No existe, realmente, el Arte…’ haciendo un resumen maravilloso del concepto 
estético moderno y su evolución desde Altamira, que vale la pena leer mil veces.  
23 Lamentables pérdidas de obras en nuestro país tuvimos al comienzo de la profesionalización de la restauración, 
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Como se mencionó antes, la restauración está definida como ‘el momento metodológico del 
reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física y en su doble polaridad estética e 
histórica, en orden a su transmisión al futuro. (Brandi, 1989, pág. 15) 
En la práctica, la restauración es una acción sobre la materia del B.I.C.  que lo modifica de 
manera positiva. Es una actividad humana sobre los bienes culturales (monumentos), que tiene 
como fin de ‘proteger monumentos de interés artístico, histórico o científico pertenecientes a 
diferentes Estados.(Atenas, 1931) 
Este principio desde 1931 ha acompañado el espíritu de las demás cartas y documentos 
internacionales, depurando cada día y especificando los fines y los modos de ejercer las tareas de 
protección de tales bienes culturales en una relación directa con los valores reconocidos en ellos 
y que los declaran como auténticos: “Cargadas de un mensaje espiritual del pasado, las obras 
monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo de sus 
tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores 
humanos, los considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, se 
reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza 
de su autenticidad. Por lo tanto, es esencial que los principios que deben presidir la 
conservación y la restauración de los monumentos sean establecidos de común y formulados en 
un plan internacional dejando que cada nación cuide de asegurar su aplicación en el marco de 
su propia cultura y de sus tradiciones” (ICOMOS, 1964) 
Quien puede llevar a buen término estos principios en la parte práctica es el restaurador y en el 
caso de los bienes muebles “es un profesional que estudia e interpreta las características 
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problemática del deterioro y propone y ejecuta las soluciones que permitan prolongar la 
existencia de los bienes culturales en el tiempo”. (Ministerio de Cultura República de Colombia 
- Grupo de Bienes Culturales Muebles de la Dirección de Patrimonio, 2015) 
Por tanto, el fin de la intervención de restauración, que pasa a través del restaurador así definido, 
según el Ministerio de Cultura de Colombia es “mantener en buen estado de conservación un 
B.I.C.  Nal. mueble por medio de acciones periódicas o acciones puntuales que buscan dar 
solución a un problema de carácter estructural o estético” Ibídem. 
Aunque la definición trata de ser universal, relega de manera muy sutil la intervención a una 
acción de mantenimiento que soluciona problemas de los bienes culturales, asumiendo que el 
buen estado de conservación es una prioridad, quedando el concepto más bien explícito en el 
numeral b) referido a las acciones de conservación cuando dice acerca de la conservación y 
restauración: “acciones urgentes en bienes cuya integridad física o química se encuentra en 
peligro o riesgo inminente, como resultado de los daños producidos por agentes naturales o la 
acción humana” (Ministerio de Cultura República de Colombia - Grupo de Bienes Culturales 
Muebles de la Dirección de Patrimonio, 2015) 
El principio fundamental es retomado de nuevo por Salvador Muñoz Viñas (Muñoz, 2003), en 
una definición contemporánea de restauración que va más allá semánticamente relacionándola de 
nuevo con la autenticidad ya citada desde 1931 (cargadas de un mensaje espiritual del pasado 
[…]debe transmitirlas en toda la riqueza de su autenticidad), resaltando que, la restauración 
“debe poner en evidencia, potencializar y redescubrir los valores reconocidos y por conocer en 
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En su Teoría Contemporánea de la Restauración (Muñoz, 2003, pág. 80 ss), define muy bien las 
actividades de la restauración que desde el ámbito de la intervención directa sobre los materiales 
constitutivos del objeto. Se consideran de conservación cuando están ‘destinadas a garantizar la 
pervivencia de los objetos…sin alterar su capacidad simbólica’, y la restauración ‘destinados a 
mejorar la eficacia simbólica’.  
En la Ley 1185 de 2005 y sus decretos reglamentarios y, para el Ministerio de Cultura, la 
intervención se define como “todo acto que cause cambios al bien de interés cultural o que 
afecte el estado de este”. Ley 1185 de 2008, Artículo 7, numeral 2. Y, “Comprende, a título 
enunciativo, actos de conservación, restauración, recuperación, remoción, demolición, 
desmembramiento, desplazamiento o subdivisión […]” …” La intervención comprende desde la 
elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, hasta la ejecución de obras o de acciones 
sobre los bienes” Artículo 38 del decreto 763 de 2009 (Decreto 1080 de 2015, Artículo 
2.4.1.4.1.)   
Definiendo como como objetivo fundamental “mantener en buen estado de conservación” el 
bien, “por medio de acciones periódicas o acciones puntuales que buscan dar solución a un 
problema de carácter estructural o estético”.  
¿Cómo se puede llevar a la práctica este hecho? Teniendo en cuenta los principios generales de 
intervención, promulgados desde la Carta de Venecia y desarrollados en el tiempo por los 
teóricos de la restauración que recopila y cita la Ley colombiana en el artículo 40 del Decreto 
763 de 2009:  
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2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias para la 
conservación del bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de las fuentes de 
deterioro.  
3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para garantizar la 
conservación y estabilidad del bien.  
4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario.  
5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin que medie 
una valoración crítica de los mismos.  
6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la estructura. 
Los nuevos elementos deberán ser datados y distinguirse de los originales.  
7. Documentar todas las acciones e intervenciones 
8. Las nuevas Intervenciones deben ser legibles.  
Desde que comenzó la intervención de restauración con carácter profesional en el país y 
especialmente después de la conformación del Centro Nacional de Restauración, se fue 
construyendo lo que hoy en día se exige como requisito sine qua non para la intervención de los 
bienes de interés cultural “… las personas jurídicas públicas o privadas y las personas naturales 
que pretendan efectuar alguna intervención en un bien mueble o inmueble declarado B.I.C.  
deberán contratar a su costa profesionales debidamente registrados ante la autoridad 
competente con el fin de que ejerzan la supervisión de la intervención […] para bienes muebles, 
poseer título profesional en restauración de bienes muebles”. (Ibídem), y que establece los 
parámetros con los cuales mediremos de alguna manera la profesionalidad de las intervenciones 
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Es por esto por lo que, con los mismos criterios propuestos por el Ministerio de Cultura de 
Colombia, compilador de la experiencia de estos más de 40 años de experiencia de restauración 
en Colombia, analizaremos la información fruto de las intervenciones de las techumbres 
policromadas caso de estudio, que en el caso de las intervenciones después de la promulgación 
de estos requisitos, aplicaremos con todo rigor para nuestro análisis. 
 El Ministerio de Cultura exige un informe de la intervención realizada con el siguiente 
contenido:  
1. Presentación del proceso de restauración realizado, contemplando fechas de realización, 
datos de contrato marco, equipo de trabajo, entre otros datos de interés.  
2. Resumen del diagnóstico y criterios de intervención  
3. Memoria descriptiva  
a. Descripción de los procesos de intervención realizados describiendo metodología, equipos y 
materiales empleados, así como hallazgos hechos durante la restauración  
b. Registro gráfico de las zonas intervenidas con convenciones  
c. Registro fotográfico de la ejecución de los procesos acompañados del respectivo pie de foto 
explicativo. Resolución de 300 dpi  
4. Recomendaciones de conservación preventiva y mantenimiento del bien intervenido  
5. Entregar una copia digital y una copia impresa  
(Ministerio de Cultura República de Colombia - Grupo de Bienes Culturales Muebles de la 
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En este orden de ideas, la Teoría de la Restauración tiene relación directa con el concepto de 
autenticidad, y en vista de que Cesare Brandi es el autor más conocido, considerado como un 
axis en el que confluyen las teorías antiguas y se desarrollan las modernas. A partir de su Teoría 
de la Restauración (Brandi, 1989) han encontrado eco las definiciones y lineamientos 
enunciados en muchas de las cartas y documentos a nivel universal, especialmente la Carta de 
Venecia (ICOMOS, 1964) los que posteriormente han sido comentados por diversos autores y se 
mantiene vigente, por tanto, muchos conceptos y consideraciones en el campo de la restauración 
en esta investigación serán apropiados de sus escritos consideraciones y teorías.  
También, y para abarcar un gran abanico de fuentes y conceptos, se tendrá como una de las 
principales fuertes de consulta la Teoría contemporánea de la restauración  (Muñoz, 2003) y los 
escritos acerca de la autenticidad y temas afines consignados en publicaciones recientes de Jukka 
Jokilehto24  con el fin de cubrir así -en la medida de lo posible-, toda la evolución de la teoría de 
la restauración. (Ver anexos V y VI) 
Considerados los objetos como Bienes de Interés Cultural (B.I.C.)25, incluidos en ellos los 
estimados como obras de arte, habrá que focalizar los elementos que en ellos se creen 
fundamentales a través de la hermenéutica con la que son reconocidos, estudiados y valorados en 
el campo de la restauración.  
                                                 
24 Tiene especial relevancia la traducción hecha por Olga Pizano Mallarino acerca del tratamiento de restauración y 
su relación con la autenticidad del libro de Jokilehto-Feilden (1993) (Feilden, 1995, pág. 35 y Especialmente Cap 8. 
Tratamientos y autenticidad.), que siguen la misma línea que manejamos en este proyecto.   
25 “Cualquier bien mueble o inmueble que tenga la característica de representar sentidos de identidad para los 
colombianos y que por lo tanto haga parte del patrimonio cultural de la nación, puede ser declarado B.I.C.”. 
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Teorías de restauración26 
Ver Anexos V y VI 
Los objetos, formados por la materia, están determinados en su esencia por la disposición en que 
esa materia que los conforma está organizada (Brandi, 1989). Esa disposición de los materiales, 
en el caso de objetos fruto del quehacer humano, obedecen para su creación a la satisfacción de 
necesidades, concreción de ideas o simbologías de creencias intangibles entre otros, que, quieren 
ser expresadas de manera física por medio de esa materia. Por tanto, se convierte en un objeto 
cultural pues, siendo fruto de quehacer humano, es considerado como un bien que suscita interés 
ya sea por el uso o por otra de las condiciones implícita en él, en la mayoría de los casos 
independiente de su autor. Esto es considerado en la restauración como un ‘primer momento’ del 
objeto. Desde el momento en que ese bien es un ser físico autónomo, emprende un viaje 
implícito a través del tiempo en el cual por el mismo devenir tiene unas trasformaciones que se 
van evidenciando físicamente: es lo que se ha dado a llamar un ‘segundo momento’ del objeto 
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(Eco, 1970). En el trascurso de ese devenir histórico ese objeto puede despertar un interés 
particular en grupos sociales de diferentes características y entre las personas que en ellos actúan 
consideramos al restaurador: ese encuentro constituye un ‘tercer momento’ de ese objeto que, 
generalmente por sus características físicas y los estudios sobre él desarrollados por otros 
interesados, entra en la nominación de B.I.C.   
Precisamente y a raíz del reconocimiento de los objetos como B.I.C.  aparece entre otros, el 
restaurador que, en caso de ser necesario, actúa sobre ese objeto de manera directa, con criterios 
claramente definidos -o al menos es lo que se pretende-, con el ánimo de que continúe su viaje 
hacia el futuro27, pues se espera de él -como del médico-, el conocimiento para prolongar en el 
tiempo -por su intervención- la pervivencia de ese B.I.C. 28.  
Este ‘Segundo principio’ de la restauración está enunciado de la siguiente manera: ‘la 
restauración debe dirigirse al restablecimiento de la Unidad Potencial de la obra de arte, 
siempre que esto sea posible sin cometer una Falsificación artística o una Falsificación 
histórica, y sin borrar huella alguna del transcurso de la obra de arte a través del tiempo’”29. 
(Brandi, 1989, pág. 17), y se concretiza en la llamada Presentación Estética o apariencia final 
que se da a los objetos, terminada la acción de restauración, sobre todo en los casos en que se 
                                                 
27 Esta es una manera coloquial de explicar la Teoría de la Restauración definida por Cesare Brandi: “La 
restauración constituye el momento metodológico del reconocimiento de la obra de arte, en su consistencia física y 
en su doble polaridad estética e histórica, en orden a su transmisión al futuro”. (Brandi, 1989, pág. 15) 
28 Consideramos aquí de manera tácita que toda intervención sobre un B.I.C. no tiene otra función más que 
prolongar su pervivencia, y exceptuamos entonces aquellas intervenciones de profesionales o no de la restauración 
que interviene con otros fines contrarios a los principios de la restauración ya enunciados en Herramientas Sep. 9: 
‘reconocimiento y valoración de la obra en su consistencia física y en su doble polaridad 
estética e histórica en orden a su trasmisión al futuro’ y ‘restablecimiento de la Unidad Potencial  del 
bien, sin cometer Falsificación artística o histórica, y sin borrar huella alguna del transcurso del tiempo sobre él 
(Brandi, 1989, pág. 17)  
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interviene físicamente y de manera radical sobre el objeto30,  teniendo en cuenta que para llegar a 
este punto debe haber un recorrido que abarca toda la acción de restauración31 : “la intervención 
comprende desde la elaboración de estudios técnicos, diseños y proyectos, hasta la ejecución de 
obras o de acciones sobre las obras”32 (Colombia m. d., 2013).  
Como la restauración33 es una acción directa única y exclusivamente sobre la ‘materia del 
objeto’34, la apariencia de éste, terminada la intervención de restauración, es la que daremos a 
llamar Presentación Estética y es la que nos ocupara en esta investigación, pues el objeto  
devuelto al devenir del tiempo, transformado de alguna manera  por esta misma acción de 
restauración debe continuar su viaje -transmisión al futuro-, cumpliendo de la manera más 
ajustada posible el `segundo principio de la restauración’, pues es el campo en que la Teoría de 
la Restauración se refiere a la autenticidad enmarcada siempre en la consistencia física y la 
apariencia del objeto, que se puede expresar gráficamente de la siguiente manera: 
                                                 
30 En nuestro caso local se ha establecido y delimitado de manera concreta en el Cp. V de la Ley de Cultura (Téllez 
G. , Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998) la definición y los criterios a los que se refiere 
esa intervención  que para nuestro caso aplica en los Bienes inmuebles y muebles por la reconocida dependencia de 
la pintura mural con la arquitectura que la soporta y de la que es ornamento y complemento.  
31 No es un acto aislado ni deliberado este asunto de la autenticidad con respecto al acto de restauración, sino su fin 
último y conclusivo, que muchas veces determina el acierto de una intervención.  
32 “Por intervención se entiende todo acto que cause cambios al B.I.C. o que afecte el estado del mismo” (Colombia 
M. d., 2013, pág. Cap V. Art 38.).  
33 La Ley de Cultura (Cap. V. Art. 41. Numeral 5) define la Restauración como: “Obras tendientes a recuperar y 
adaptar un inmueble o parte de este, con el fin de conservar y revelar sus valores estéticos, históricos y simbólicos. 
Se fundamenta en el respeto por su integridad y autenticidad”.  
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Las Triadas en la restauración.  
Expresión gráfica de la autenticidad con los Indicadores de Intervención en el Protocolo de Intervención bajo 
el S.P.R. de Cesare Brandi (Brandi, 1989). 
Aunque estas teorías han sido planteadas y discutidas tantas veces es mucho lo que queda por 
decir y conocer de ellas.  Con el paso del tiempo los organismos encargados de la protección de 
dicho patrimonio tanto en el ámbito local, nacional e internacional se han esforzado en favor de 
dicha protección de manera acuciosa, lo que ha generado medidas legales (muchas veces en cada 
nivel y exclusivas en casos particulares), y acuerdos internacionales de alcance universal que se 
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Conservación y Restauración de Monumentos y sitios en Venecia en 1964 (Jokilehto, 1996). Esta 
Carta desde su introducción define ya una postura frente a lo que la humanidad debe a la 
conservación de ese patrimonio como acción, y formula el criterio inherente en ese actuar: 
transmitir la riqueza y la autenticidad de esas obras a las generaciones futuras (Carta de Venecia, 
1964), como ya se ha dicho.  A este respecto de la autenticidad se generan muchas discusiones 
siempre centradas en el objeto y la materia como ‘portador’35 y en el objeto que se transforma en 
el devenir del tiempo. “La relación entre el original y una restauración mal concebida” como 
dice Jokilehto, puede llegar a afectar la autenticidad del objeto en la preservación de su 
estratificación histórica36 en su material original, pues una intervención a su vez bien concebida, 
libra el objeto de las falsificaciones históricas durante la Presentación Estética del mismo, por lo 
cual siempre tendremos una discusión abierta al avance y el progreso del conocimiento y en el 
cual debemos trabajar siempre que haya oportunidad en función de patrimonio cultural. 
Debemos considerar por supuesto que, a este nivel de las discusiones y en lo referente a estos 
temas tantas veces controvertidos y controversiales, hay mil facetas y no deja de actuar un 
subjetivismo teñido de egos y celos profesionales que precisamente son aplacados por los 
acuerdos y las mismas discusiones que se concretan en documentos necesarios para el normal 
                                                 
35 “Portadores de un mensaje espiritual del pasado, las obras monumentales de cada pueblo son actualmente el 
testimonio vivo de las tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los valores 
humanos, las considera como un patrimonio común, pensando en las generaciones futuras, se reconoce, 
solidariamente, responsable de su conservación. Ella aspira a transmitirlas con toda su riqueza y su autenticidad”. 
(Carta de Venecia, 1990) 
36 Agregando detalles inexistentes que llegan al extremo de crear escenarios artificiales y desvirtúan la lectura del 
objeto o eliminando de manera definitiva (a veces sin documentar…) sustratos sobrepuestos en aras de un purismo 
del ‘más antiguo o valioso’, y no se diga si, por la habilidad de los restauradores, se prefiere en aras de los costos de 
la liberación y/o la intervención, demoler los hallazgos para reemplazarlos por otros ‘nuevos pero anticados’, 
basados en calcos y suposiciones dando la apariencia de originales justificando estas razones económicas u otras 
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desarrollo del ejercicio del restaurador: para y por ello precisamente existe la regulación, los 
principios, los criterios para la aplicación de esos principios  y la ética profesional supuesta en 
toda acción seria y dedicada.  
Al decir del pionero arquitecto restaurador,  Germán Téllez, la Presentación Estética o acabado 
final de una restauración, como decisión “tiene mil caras y los restauradores elegimos una de 
ellas, las restantes siempre serán las de los críticos y visitantes…”37 que posteriormente y de 
manera formal comenta en su maravillosa y brillante conclusión de su libro sobre la Iglesia y 
Convento de San Agustín en Santafé de Bogotá: “En una ciencia tan inexacta como lo es la de 
la restauración de monumentos son muchas las alternativas posibles sobre el mismo edificio” 38 
(Téllez G. , Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998) 
Como parte de la cadena de estas discusiones, en el ámbito colombiano, en año 1996, el Centro 
Nacional de Restauración Santa Clara, consideró necesario abrir un espacio de reflexión sobre el 
concepto de autenticidad  dentro del ámbito de la preservación del patrimonio cultural, el cual 
hizo público en la Revista Restauración Hoy a nivel de reflexión y exhortación para dar 
continuidad a la discusión en pie, en el medio profesional (Restrepo, 1996).  
 
Beatriz Restrepo, pionera en la restauración de Bienes Muebles en Colombia, por ejemplo 
planteaba (Restrepo, 1996) dos etapas de la restauración en Colombia y la autenticidad dentro de 
ese contexto, etapas mediadas por un nuevo concepto de patrimonio cultural (Cadavid, 1994) que 
en últimas tiene que ver directamente con este tema de la autenticidad: “conocer a fondo no solo 
                                                 
37 Durante la inauguración de la restauración del Templo de San Agustín de Bogotá.  
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los aspectos materiales de los objetos, sino también los procesos culturales, sociales e históricos 
que los hicieron posibles” 39. 
Una discusión concreta de caso lo presenta la misma Beatriz Restrepo sobre la obra del Taller de 
los Figueroa de la Iglesia-Museo de Santa Clara de Bogotá (Iglesia Museo Santa Clara 1647, 
1995, págs. 90-91).  
Ante estas y otras discusiones que al parecer son tan relativas y podrían poner la restauración en 
un campo de la subjetividad obtusa y caprichosa sometida al poder del político de turno por 
desconocimiento de materia, responde muy bien Salvador Vargas en su Teoría Moderna de la 
Restauración “…la realidad es como es, y que el restaurador no puede cambiarla; que su 
trabajo (el del restaurador), atiende a la realidad objetiva de las propias obras y que ésta es 
independiente de su voluntad y de la de los espectadores; que el restaurador elimina lo falso y 
rescata lo auténtico: que es un operario de lo verdadero, un agente de la Verdad”. (Muñoz, 
2003, pág. 84) 
 
Podemos así concluir que muchas de las discusiones en el campo de la autenticidad están 
centradas en el objeto como portador y en sus transformaciones: una de esas trasformaciones 
precisamente es la intervención de restauración que también puede llegar a afectar 
desfavorablemente la autenticidad del objeto si está mal concebida y es por esto por lo que debe 
ser confrontada. No basta que el objeto se vea bonito después de la intervención así sea 
socialmente aceptado, ni mucho menos bastaría ejercer sobre él una serie de operaciones que 
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justifiquen por ello que fue restaurado: la restauración debe verificarse en la afectación que 
tenga sobre la autenticidad del objeto. 
1.2.3 SINOPSIS SOBRE LA RESTAURACIÓN EN COLOMBIA  
Cuando el rio Patí desbordado en el año 1581 inundó e hizo estragos en  Tocaima con gran 
esfuerzo se salvó la techumbre de la casa de don de Juan Díaz de Jaramillo, uno de los 
fundadores de la ciudad en 1554 (Sebastián López, 1966, pág. 17), trayéndola a la capital e 
instalándola por su particular diseño y belleza en el presbiterio del antiguo templo de las 
Concepcionistas, hoy ocupado por la comunidad de Franciscanos Capuchinos. Escudriñando la 
historia podríamos citar otros ejemplos semejantes acerca de la importancia del quehacer 
protector en favor del patrimonio cultural material, acciones que se emprenden para proyectarlos 
al futuro: después de 432 años la bóveda rescatada en esa ocasión permanece en medio de 
nosotros.  Desde este hecho y acordes con el paso del tiempo sobre los bienes materiales de 
carácter cultural podemos hacer un seguimiento de la evolución del pensamiento y el avance 
científico, del cómo hemos ido al paso y aún caminamos preocupados por la protección de esos 
bienes culturales no sin grandes tropiezos.  
La conformación de país y la búsqueda natural y en derecho 
de la identidad como nación, ha tenido como consecuencia 
una preocupación por la conservación de la memoria 
material aquí y allí de objetos valorados como dignos de tal 
aspiración. A finales del Siglo XIX,  la ley de 
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9 de septiembre de 1861 por el Gobierno Provisional  del general Tomás Cipriano de Mosquera 
(1980), trajo como consecuencia que con prisa las comunidades religiosas escondieran y dieran a 
buen recaudo muchos de sus bienes,  que seguro hubieran terminado en la bolsa para patrocinar 
la guerra: hoy muchos de ellos aún permanecen en medio de nosotros  gracias a la heroica labor 
de salvaguarda adelantada  por sus custodios. Solo por citar un bello ejemplo del celo por la 
conservación de esos bienes ante las cambiantes circunstancias, se debe anotar el cambio de 
aspecto del escudo que corona el pórtico de la recién restaurada Iglesia de San Ignacio de 
Bogotá: para evitar su desaparición se resanó rápidamente con cal y arena convirtiéndolo en un 
ilegible escudo mientras pasaba ese vendaval de agresiones, expropiaciones y expulsiones. 
Gracias a ello con la reciente intervención del templo se ha recuperado el bello y original escudo 
que sigue sobre el dintel de la puerta de la entrada principal. 
Posteriormente el progreso mal entendido de las nacientes ciudades y definitivamente ‘no 
españolas’, se convirtieron en enemigos ocasionales de ese patrimonio. A ese ritmo 
desaparecieron grandes zonas coloniales dando paso a una arquitectura no española más sí 
‘europeizante’ de formas eclécticas y monumentales: la manzana demolida para dar paso al 
Capitolio Nacional es una de esas pérdidas irreparables.  
Con el avance de esa destrucción arrasadora la reacción no se ha hecho esperar y ante el 
crecimiento de esas ciudades han renacido los centros históricos como espacios reconocidos y 
declarados como patrimonio cultural, dignos de ser protegidos y recuperados de manera 
sistemática gracias a una conciencia redentora del pasado y la estética.  Ha sido un cambio de 
ideas de mediados del Siglo XX en nuestro medio latinoamericano que, como casi todos los 
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sistemática el orbe. Por tanto, esa conciencia redentora con respecto a los bienes culturales y su 
conservación también llegó de manera invasora a todas las latitudes alcanzando también nuestro 
país, con el consiguiente resultado dentro del estado y la ciudadanía: leyes, investigadores, 
buscadores, cazadores de tesoros,  románticos y audaces intelectuales que crearon un ambiente 
propicio para el desarrollo de las disciplinas protectoras y la creación de institutos, el fomento de 
asociaciones y el perfeccionamiento de los oficios que por el avance y la ciencia se han 
convertido en los medios propicios para alcanzar metódicamente la preservación del patrimonio 
cultural;  aunque no han faltado también los mercaderes y el comercio inescrupuloso de esos 
bienes, el paquete llego completo. 
En la Manual de Inventario de Bienes Muebles publicado por el Ministerio de Cultura (2005, 
págs. 13-16) se hace un recuento de lo que fue la protección del patrimonio cultural desde sus 
orígenes en Colombia a finales el siglo XIX al formarse el Museo Nacional de Colombia. El 
interés por los pueblos indígenas lleva a crear a mediados del siglo pasado el Instituto Etnológico 
Nacional que sería posteriormente el ICAN y para la investigación del arte colonial en 1953 el 
Instituto de Cultura Hispánica, todos adscritos al Ministerio de Educación.  
Fue época de gran auge y preocupación por el patrimonio que se consolida en el año de 1959 
cuando ‘se aprobó la Ley 163, mediante la cual se configuró la normativa fundamental sobre el 
patrimonio cultural y se precisó la noción de patrimonio.’ Es en esta misma ley en la cual se 
reglamenta el registro de los bienes y se crea el Consejo de Monumentos Nacionales, en el cual 
tiene asiento las diferentes academias de historia que desde tiempo atrás venían encargándose de 
la salvaguardia de esos bienes patrimoniales. ‘El interés nacional por crear un organismo 
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a partir de 1963 las Universidades toman conciencia del aporte que pueden dar en el campo del 
Inventario Nacional…’ (Corradine Angulo, La conservación de monumentos en Colombia, 1969) 
En nuestro país este auge de la protección del patrimonio cultural se presentó con más fuerza 
durante los años 60-70 entre otros motivos por la promulgación de documentos internacionales 
acerca del tema, la adopción de leyes locales, la creación de la Escuela de Conservación 
Restauración y Museología que buscó responder a la intervención técnica, controlada y 
sistemáticamente aplicada a la protección física de ese patrimonio que, por otro lado, 
experimentaba el aumento de la trashumancia y comercialización de esos bienes culturales. La 
promulgación del Concilio Vaticano Segundo también provocó cambios sustantivos al promulgar 
cambios en la liturgia que desafortunadamente fueron malinterpretadas hasta el punto de que 
muchas comunidades religiosas pensaron que los objetos religiosos ya no eran importantes en la 
práctica del culto y empezaron a venderlas para poder mantenerse y sufragar obras de caridad. 
No todo corresponde a un desbordado y superficial éxito: son conocidos por muchos verdaderos 
intentos frustrados y frustrantes de ese progreso acelerado en manos de audaces e inmediatistas 
mercantes del patrimonio y las intervenciones mal entendidas que han hecho daño a ese 
patrimonio que pretendían proteger; pero son muchas más y de mayores magnitudes aquellas 
realizaciones que demuestran que la protección del patrimonio ya se ha consolidado como un 
quehacer serio, responsable y profesional en nuestro medio, favorable a las obras materiales que 
aún podemos hacer vigentes para el presente y el futuro.  
Atendiendo a esa preocupación y en atención a contextualizar esta investigación se ha propuesto 
introducir en ella una sinopsis de los comienzos de la restauración en Colombia, historia de la 
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después de casi cuarenta años de implementada la Restauración Profesional en Colombia y la 
realización de sinnúmero de intervenciones sobre el patrimonio inmueble y mueble: son ya 50 
años desde la fundación del Instituto Colombiano de Cultura predecesor del actual Ministerio de 
Cultura de Colombia sobre los cuales es justo hacer un compendio de esa trayectoria de la 
intervención de restauración del patrimonio mueble especialmente.  
 
 Preocupación por el Patrimonio y las Intervenciones ‘oficiales’. 
La Academia de Historia y sus miembros estuvieron a cargo durante muchos años (entre el 40 y 
el 65) de la protección de la arquitectura y los bienes muebles que se declararon patrimonio 
cultural40. Estos fueron intervenidos de manera espontánea y sin mucho fundamento para este 
tipo de labores por sus Académicos y Miembros de Número, entre los cuales el más sobresaliente 
fue el artista Luis Alberto Acuña. Entre sus intervenciones más notables encontramos el del 
monumento y la plazoleta el Mono de la Pila en Tunja, la bóveda del templo de San Agustín en 
Bogotá  y la Casa de Don Juan de Vargas que se constituyó hasta hace poco como la casa mítica 
del Escribano de Tunja, pues recientemente demostró el historiador William Arciniegas 
Rodríguez que la pertenencia de la casa no era precisamente al escribano de Tunja y que además 
fue amoblada para crear un museo histórico que necesitaba la ciudad y el pintor Acuña como 
parte de su ‘aporte’ a la historia colombiana. 
                                                 
40 ‘En 1967-68 los PP. Agustinos, preocupados por el mal estado estructural de esa construcción habían formulado 
una consulta a la Academia Colombiana de Historia sobre la conveniencia o no de demoler la sacristía, como parte 
de los trabajos adelantados esporádicamente por ellos para la restauración o remodelación de la iglesia. La 
Academia, en esa época, hacía las veces de entidad legalmente protectora del patrimonio monumental de la nación, 
por no haber sido creado aun el Consejo de Monumentos Nacionales. Consultado el arquitecto Carlos Arbeláez 
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 Desde La carta de Venecia a nuestros días (1964). 
Mientras esto acontecía en el país, la restauración era un tema en desarrollo que desde finales del 
siglo XIX en Europa principalmente que con la postguerra tomó fuerza y definió políticas 
concretas frente a la reconstrucción de las ciudades víctimas de la agresión de la guerra.  
Para el año 1963 ya Cesare Brandi a raíz de su trabajo con el patrimonio italiano publica su 
Teoría de la Restauración (Brandi, 1989) y en el año 1964 se promulga la Carta de Venecia como 
bastión guía para las intervenciones de edificios y bienes culturales que se extiende por todo el 
mundo con el correr de los años como guía orientadora para el oficio de la intervención de 
restauración, llegando hasta Colombia al poco tiempo de promulgada.  
Para el año de 1968, bajo el gobierno de Carlos Lleras Restrepo, fue creado el Instituto 
Colombiano de Cultura, Colcultura, que funcionó como una entidad descentralizada adscrita al 
Ministerio de Educación Nacional, el cual se encargó de establecer las políticas culturales y de 
aglutinar los institutos que ya estaban creados para tal fin, recibiendo así la responsabilidad   de 
la investigación y la intervención del patrimonio cultural declarado. 
Ya para ese entonces en el campo de la restauración arquitectónica trabajaban en las 
universidades Javeriana y Nacional de Colombia como pioneros estos Institutos de 
Investigaciones Estéticas y Colcultura decide abrir un Centro de Restauración para trabajar el 
área de los Bienes Muebles. En el año 1974 “se conformó, dentro de la Subdirección de 
Patrimonio de COLCULTURA, el Centro Nacional de Restauración, CNR, concebido 
inicialmente para responder a la necesidad de adelantar labores de conservación e intervención 
de los bienes muebles de propiedad del Estado y de la Iglesia. Su trabajo también se relacionó 
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las instalaciones de la antigua escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional donde 
funcionó el Centro de Restauración, en el antiguo claustro de Santa Clara, se abre en 1980 “la 
Escuela de Conservación, Restauración y Museología, dedicada a la formación en las áreas de 
restauración e inventario de bienes muebles. En los siguientes años, la División de Museos 
organizó los Talleres Regionales de Inventario, dirigidos al personal de los museos, que incluía 
capacitación en las áreas de montaje, inventario y catalogación.” (Ibídem) 
Fue una época fructífera pues no solamente COLCULTURA fomenta la actividad alrededor del 
patrimonio, sino que surgen muchas entidades de protección.  
1.2.3.2.1 Las instituciones de protección. 
Durante la época de los años 70-80 surgieron varias entidades para la protección del patrimonio, 
entre las cuales los Institutos de Investigaciones Estéticas en las universidades con facultades de 
arquitectura emprendiendo tareas de inventario, catalogación y fomentando la intervención de 
algunos monumentos: 
El Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Javeriana en el año 1963 con Arbeláez 
Camacho como director, realizó la valoración de la Casa del Fundador de Tunja y la calificó para 
su restauración. Esta casa había sido reconocida y escudriñada anteriormente por el profesor 
español Santiago Sebastián López (quien descubrió las pinturas murales de las artesas) y 
albergaba un patrimonio digno de restaurar.    
Un grupo español solicitado por su director Carlos Arbeláez Camacho, realiza entonces la 
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después de la muerte de Arbeláez Camacho en 1969. Esta se puede considerar entonces la 
primera intervención a nivel ‘profesional’ de pintura mural realizada en Colombia.  
 Bajo el auspicio del Arquitecto Alberto Corradine Angulo y la Universidad Nacional de 
Colombia se adelantaron inventarios de bienes inmuebles patrimoniales en las principales 
ciudades consideradas patrimoniales como Cartagena, Tunja, Mompox, entre otras. Los 
estudiantes que estaban terminando sus estudios de pregrado debían hacer este trabajo de 
campo como parte de su formación. 
 
Fichas de inventario de la década de los 80 y estado actual (2018) de la casa evaluada en esa época   
 En el Distrito Capital “Mediante Acuerdo N.º 10 de 1980 se crea la Corporación La 
Candelaria. En el año 2000 y a partir de la aprobación del Plan de Ordenamiento 
Territorial de Bogotá, mediante el Decreto N.º 619, pasó a ser una entidad de la orden 
Distrital encargada de gestionar y ejecutar los proyectos de conservación, rehabilitación 
y recuperación de los Bienes de Interés Cultural del Centro Tradicional de la ciudad…” 
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 El Banco de la República en asocio con otras entidades del Estado crea en el año de 1976 
la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano 
en cuya junta directiva participan los directores de las entidades cofundadoras como 
Acerías Paz del Río o el Banco de Colombia entre otros y funcionarios de las entidades 
públicas como la Academia de Historia o la Sociedad Colombiana de Arquitectos. La 
Fundación emprende bajo la dirección del arquitecto Álvaro Barrera Herrera proyectos de 
intervención de gran envergadura como el Convento de San Agustín de Tunja, el templo 
de Santo Domingo de Tunja, la Iglesia de la Concepción en Bogotá, entre otros muchos y 
fomenta la formación de arquitectos y profesionales no solo con la participación en sus 
obras de intervención sino también otorgando becas en el exterior para la formación de 
arquitectos restauradores.(Luis, 1987)La Fundación, además, fomentó el trabajo en la 
recuperación y puesta en valor de la pintura mural: “durante los últimos cinco años 
(1978-1983) se han descubierto en Tunja, Bogotá, Cartagena, Buga y Popayán pinturas 
murales en la arquitectura religiosa y domestica de época colonial…”  (Historia del arte 
colombiano Salvat T.VI, 1983, pág. 750) 
 En el campo de la protección y conservación de los bienes muebles se crearon “el Fondo 
de Promoción de la Cultura del Banco Popular que, a su vez, creó el Museo 
Arqueológico de Bogotá (Casa del Marqués de San Jorge N.A.); la Fundación para la 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico Colombiano, del Banco de la República; y, 
al final de esta década, el Fondo Cultural Cafetero fundó el Museo del Siglo XI.” 
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La legislación asimismo ha caminado a la par con el desarrollo de las instituciones y éstas a su 
vez responden a las necesidades planteadas por la legislación para cumplir su cometido en el 
ámbito de la protección del patrimonio.  
Ya desde la constitución de 1886 los bienes del patrimonio estaban incluidos como parte de sus 
consideraciones y para 1906 se emite el Decreto Ley 0021 (marzo 20). Artículo2. Con el fin de 
‘Prohibir sacar país objetos históricos y artísticos'. 
Más tarde se promulga una ley (Ley 32 de 1924) ‘Por la cual se provee a la conservación y el 
embellecimiento de los monumentos históricos de Cartagena´ y otras disposiciones sobre la 
ciudad amurallada y así sucesivamente hasta que se emite la Ley 163 de 1959 que 
posteriormente se modifica y refuerza en época reciente con la llamada Ley General de Cultura 
(Ley 397 de 1997 Ley de Cultura), la Ley 1185 de 2008 y sus decretos reglamentarios 1313 de 
2008, 3322 de 2008 y 763 de 2009, todos para poder ampliar el radio de acción sobre la 
protección del patrimonio cultural. 
Cabe anotar que la constitución de 1991 con la creación del Ministerio de Cultura desmonta los 
programas de ejecución de la protección del patrimonio se convierte en un órgano gestor y 
generador de políticas, delegando de manera reglamentada la ejecución a los particulares. Entre 
otras consecuencias en Centro Nacional de Restauración y la Escuela de Restauración suspenden 
labores y la formación de los restauradores queda en manos del convenio que se suscribe con la 
Universidad Externado de Colombia y que funda la Facultad de Restauración de Patrimonio 
Cultural.41.  
                                                 
41 Mediante el convenio 046 de 1992 suscrito con COLCULTURA, hoy Ministerio de Cultura, la Universidad 
Externado ofreció el aval académico para el reconocimiento del programa educativo como carrera profesional; este 
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1.2.3.2.2 El Centro de restauración y la escuela de formación 
La Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología Santa Clara a partir de 1980 
“asumió la formación de profesionales. La iniciativa educativa, que contó con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de la OEA, del ICCROM y del Getty 
Conservation Institute, perduró hasta 1993”. (Ministerio de Cultura de Colombia, 2005) 
Los postgrados en restauración de Monumentos y Museología y los cursos Internacionales de 
Saneamiento arquitectónico, restauración de textiles, papel, cerámica arqueológica, pintura mural 
y fotografía, inicialmente impartidos, fueron adelantados en las instalaciones de la Escuela por 
profesores enviados por el PNUD y algunos nacionales de renombre internacional. Luego la 
formación se hizo más integral y larga (4 años) hasta consolidarse el programa de formación 
profesional (5 años) que en 1994 adquirió el título universitario al establecerse el Convenio con 
la Universidad Externado de Colombia.  
El Centro Nacional de Restauración y La escuela de Restauración participaron activamente en 
este tiempo en el desarrollo de las acciones y políticas culturales frente al patrimonio Mueble, 
pues era su misión. Muchos de las profesionales formadores que trabajaron en la Escuela en un 
comienzo fueron extranjeros y nacionales educados en el exterior como Cecilia Álvarez White 
formada en el Getty Institute y en Méjico, Graciela Esguerra, Guillermo Joiko Enríquez, alumno 
de Brandi de origen chileno (Enríquez, 1994), Jaime Gutiérrez Vallejo, de la orden Franciscana 
quien obtuvo la dispensa y se dedicó de lleno a la restauración de bienes muebles. (Cadavid, 
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Centro de Restauración Santa Clara 1974-1994, 1994), y profesores historiadores especializados 
en Paleografía como María Mercedes Ladrón de Guevara, en filosofía del arte como Luis 
Baldeón y Armando Silva especialista en Semiología.  
La primera generación de la Escuela no contó con más de 10 estudiantes, éstos en su mayoría 
fueron profesionales afines de las artes que habían sido contratados en la nómina del CNR y que 
al inaugurarse la Escuela hicieron parte de ella como becarios.  Por nombrar sólo algunos de 
ellos, Elaine Hannaberg quien trabajó con Harry Hannaberg y Cía. comerciantes de arte y 
subastas de la Casa Christie´s en Colombia, Beatriz Restrepo, artista plástica y Ricardo 
Peñaranda, historiador.  
La segunda generación de becarios de la escuela se formó por convocatoria de COLCULTURA 
en los medios donde se desarrollaban intervenciones de restauración y en los museos de arte 
religioso y casas de cultura de la zona cundiboyacense pero la intervención de las techumbres 
(comenzando por la de Santa Clara) no se encargó a ninguna de las dos primera generaciones de 
becarios y en lo sucesivo fueron más bien algunos de los trabajadores de las obras de 
restauración de pintura mural quienes posteriormente se vincularon a la escuela de restauración 
como becarios  sin que aun existiera un taller de pintura mural en el Centro Nacional de 
Restauración o el taller de pintura mural hiciera parte de los talleres correspondientes a las 
materias que hacían parte del pensum.  
Las obras de restauración de pintura mural por tanto fueron realizadas  paralelamente la actividad 
desarrollada en el  Centro y la Escuela de Restauración, ejecutadas por obreros contratados y 
entrenados para dicha labor y bajo la exclusiva dirección de Rodolfo Vallín, quien había 
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y que para el año 1979 fue invitado por Álvaro Barrera para asumir exclusivamente ese campo 
de la restauración en el país.   
El primer taller de pintura mural de la Escuela de Restauración de COLCULTURA se llevó a 
cabo en el año de 1983 bajo la dirección de Cecilia Álvarez (que en ese momento era su 
directora), y el mismo Rodolfo Vallín, con prácticas realizadas en el sotocoro del templo de 
Santa Clara antes de culminar los trabajos de intervención sobre la techumbre policromada, que 
se llevó cabo eminentemente por obreros contratados especialmente entrenados para esta labor. 
En vista de la preocupación por la falta de formación integral de restauradores en las labores de 
pintura mural en la Escuela de COLCULTURA se contrataron algunos artistas que enseñaran las 
técnicas de elaboración a los alumnos de la tercera y cuarta generación de becarios (para algunos 
de ellos se había instituido ya un costo por la matrícula a la Escuela), finalmente y por gestiones 
con la UNESCO, se realizó en el año 87 en el país como anfitrión el Curso para América Latina 
y el Caribe de Restauración de Pintura Mural, al cual asistieron no solo becarios colombianos 
sino también peruanos, bolivianos, chilenos, cubanos entre otros con la participación de 
destacados profesores extranjeros de Italia, Ecuador, Perú y Colombia que hacían parte del 
equipo que desde Italia fue enviado por la UNESCO. Cabe destacar la encomiable labor de 
Clemencia Vernaza Hoyos, becaria de primera hora en la Escuela de Restauración, que 
posteriormente se desplazó a Europa y desde allí gestionó la realización de ese curso.  
Este curso abrió la posibilidad de la formación profesional para la intervención de la pintura 
mural y el fomento más específico de la intervención de obras de este tipo bajo los parámetros 
universales de la restauración implementados por la UNESCO en todo el mundo y especialmente 
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En la práctica la restauración de pintura mural abrió nuevas expectativas para los restauradores y 
se amplió el espectro de posibilidades en ese campo de trabajo. 
Como ya se mencionó, a partir de 1994 y hasta la fecha, con la suscripción del convenio entre el 
Ministerio de Cultura y la Universidad Externado de Colombia, la formación de restauradores 
profesionales, se hizo en la facultad de la Universidad Externado de Colombia. El taller de 
restauración de pintura mural era y sigue siendo hoy parte de la formación y ha sido asumida por 
profesores egresados de la misma universidad o de la Escuela de Colcultura y algunos 
profesionales extranjeros y que habían completado sus estudios fuera del país.  
 
1.2.3.2.3 Publicaciones acerca de la Restauración  
Dentro de las publicaciones que han aportado al desarrollo de la restauración en nuestro país en 
las últimas décadas hay que destacar el Papel periódico Ilustrado, el Gráfico, la Revista 
CROMOS y la revista Diner´s como las más interesadas en el arte colombiano. El estudio acerca 
del pintor Gregorio Vázquez realizado por Roberto Pizano a comienzos del siglo XIX no tiene 
igual en el país y fueron las publicaciones conocidas más consultadas en el comienzo de la 
restauración profesional. 
El Centro de Restauración hizo acopio no sólo de herramientas y equipos para sus talleres sino 
también de algunas publicaciones como parte de su equipamiento: El Plenderleith (1956) y La 
Conservación de los Bienes Culturales de la UNESCO (1969) 42 y otros libros de interés como 
los  Diccionarios de arte y artistas, (Ortega Ricaurte, 1979), La Teoría de la Restauración 
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(Brandi, 1989), el Manual para el manejo de los sitios del patrimonio cultural mundial, 
documento publicado inicialmente en Roma en 1993 por el Centro Internacional de Estudios de 
Preservación y Restauración de Bienes Culturales (ICCROM) que reúne una serie de pautas para 
orientar el manejo de Sitios culturales y contempla  en él el tema de la autenticidad en su relación 
con los tratamientos e intervenciones (Feilden, 1995, págs. 81-95), La conservation des peintures 
murales de Laura Mora, Paolo Mora y Paul Philippot de 1963 traducido recientemente (Mora, La 
conservación de las pinturas murales, 2003) se convirtieron en los manuales orientadores para la 
formación de los neófitos estudiantes. 
COLCULTURA dentro del plan editorial que emprendió para la divulgación de la cultura 
colombiana desde diferentes ámbitos, dio también participación editorial a la Subdirección de 
Patrimonio Cultural con publicaciones del mismo Centro como Restauración HOY (Cadavid, 
Centro de Restauración Santa Clara 1974-1994, 1994), Manual de Inventario del patrimonio 
Cultural (Ministerio de Cultura de Colombia, 2005) y las Normas mínimas para la conservación 
de los bienes culturales. (1987) y replicó en pequeñas cartillas y folletos los documentos y cartas 
internacionales que consideró importantes para el oficio profesional de la restauración. Entre 
otros: 
 Carta de Atenas 1933 en Legislación sobre patrimonio Cultural (1990). 
 Carta de Venecia. Mayo de 1964. (1990). 
 Carta internacional de conservación y restauración de monumentos y sitios en Venecia en 
1964 (Jokilehto, 1996) 
 Documento de Nara (Feilden, 1995, págs. 135-138 Anexo C),  
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 Documento Regional del Cono Sur Sobre Autenticidad43: V Encuentro Regional De 
ICOMOS-Brasil  (ICOMOS, 1995), Documento de Brasilia 
 Documentos e instrucciones44:  sobre la enseñanza de la restauración, la publicación, la 
adhesión a acuerdos internacionales, la reedición de esos mismos documentos, protección 
de patrimonio, instrucciones sobre publicación textos y leyes, políticas fiscales frente al 
patrimonio, entre otras.   
 Complementación Carta de Venecia 1983/1984 
 Normas de Quito 
 Y la Declaratoria y Manejo de Monumentos Nacionales. (Subdirección de Patrimonio 
Cultural- COLCULTURA, 1990) 
 Qué es el consejo de monumentos nacionales 
 Requisitos para declarar un monumento nacional 
 Procedimientos para intervenir un monumento nacional inmueble 
 Requisitos para presentar proyectos de intervención en monumentos 
nacionales inmuebles (o en aquellos clasificados con niveles de conservación 
especial) 
Por su parte arquitectos y entidades asociadas decidieron también publicar artículos referentes 
entre ellas la revista PROA bajo la dirección del arquitecto Lorenzo Fonseca, APUNTES del 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Javeriana, El arte en Colombia del 
                                                 
43 Es tan importante este tema de la autenticidad que siempre está en constante revisión y hace parte fundamental de 
las softlaw y entre ellas tenemos. SOFTLAW: Recomendaciones redactadas por profesionales en el tema que llegan 
a tener carácter de Leyes o convenciones en los ámbitos donde se suscriben a manera de Cartas y Documentos.  
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español Francisco Gil Tovar, La Historia Extensa de Colombia patrocinada por el bibliógrafo 
judío-argentino Salomón Lerner Mutzmajer que llega al país en 1955 y ya en el 20 de mayo de 
1958 inaugura la librería que lleva su apellido en el centro de Bogotá quien para los años 60 
decide patrocinar la edición y posterior publicación de la extensa colección, la Historia del arte 
colombiano Salvat que prácticamente es un complemento a color en el campo del arte de la 
publicación de Lerner. 
Actualmente y siguiendo la tradición editorial en el campo de la restauración muchas entidades y 
la misma Universidad Externado continúan divulgando diferentes aspectos del patrimonio 
cultural pero especialmente aquellos relacionados con la intervención de restauración.  
 
 Arquitectos, Historiadores, artistas y restauradores  
Fueron quienes participaron como grupo de trabajo en la intervención de las techumbres 
policromadas caso de estudio quienes dieron las primeras pautas y criterios para las 
intervenciones de restauración de inmuebles y sus superficies decoradas en el país. Este apartado 
busca nombrar a todos aquellos arquitectos, historiadores, artistas y restauradores de bienes 
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1.2.3.3.1 Arquitectos pioneros. 
Carlos Arbeláez Camacho: 451960-196846, arquitecto formado en Francia que a su regreso al 
país dedica sus esfuerzos a llamar la atención sobre el patrimonio al evidenciar las intervenciones 
inconvenientes realizadas por sus colegas o bajo la dirección de inexpertos con desastrosos 
resultados. 
Vale la pena citarlo en su acertada observación sobre el desarrollo de la ‘intervención de 
restauración en Colombia’ que en mucho sigue presentándose a pesar de los esfuerzos del Estado 
por frenar ese deterioro producido por las malas intervenciones:  
‘A propósito de restauraciones, ya que mencionamos la realizada en este templo (Templo de San 
José o La Capuchina), cabe una pregunta que venimos haciéndonos desde hace muchos años. 
Nadie, hasta ahora, ha sido capaz de responder satisfactoriamente a nuestra inquietud. Es esta 
¿en virtud de qué circunstancia, necesidad o catástrofe, prelados y párrocos instaron a los 
‘arquitectos’ de principios de este siglo, así como a los artistas, pintores o escultores, el 
atrevimiento de reformar, o mejor, modernizar, las obras que corresponden al legado 
colonial?... Es inconcebible además de un crimen de lesa patria, esa manía de cambiar las cosas 
porque sí, sin razones valederas. Y es quizá todavía más grave, el beneplácito de la crítica, que, 
por serlo, debió tener mucho más cuidado es sus palabras.’ (Arbeláez Camacho, Las artes en 
Colombia, 1967, pág. 434) 
                                                 
45 (Banco Central Hipotecario y Sociedad Colombiana de Arquitectos, 1980)  Capítulo IV- El defensor del 
patrimonio cultural. 
46 Boletín de historia y antigüedades El vandalismo monumental del siglo XIX en Colombia. (Banco 
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Jaime Salcedo Salcedo, Arquitecto de la Universidad Javeriana cuyo proyecto de pregrado fue 
aclamado públicamente en la misma universidad, un proyecto tan perfecto que incluyó en su 
maqueta de final de taller una puerta para que “de allí se lanzara después de calificarlo quien no 
resistiera su perfección”47. Director durante algunos años del Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la Universidad Javeriana “Carlos Arbeláez Camacho” implementó entre otras las 
reglamentaciones para la intervención de bienes inmuebles de Villa de Leyva, Barichara y otras 
ciudades coloniales, y emprendió el salvamento (con otros arquitectos), de las valiosas pinturas 
murales del templo de Santo Domingo de Tunja siendo pionero de esta clase de trabajos 
realizados por nacionales. De sus memorias podemos rescatar este testimonio:  
“D. OBRAS REALIZADAS HASTA EL MOMENTO: Relaciono a continuación las obras 
ejecutadas para la restauración del templo durante el año comprendido entre mayo de 1972 y 
mayo de 1973, fecha ésta en la que se suspendieron los trabajos…4. Pinturas murales. La 
restauración de las pinturas murales del coro de los pies se avanzó siguiendo las orientaciones 
de Mr. David Perry, quien trabajó en la limpieza y restauración total de un sector importante 
desde el 26 de marzo hasta el 18 de abril de 1973. Los arquitectos María Cristina Silva y 
Camilo Mendoza continuaron la limpieza hasta la suspensión de los trabajos en mayo de 1973. 
Quedaron ubicadas las pinturas de la nave central, de la capilla de las Ánimas y del actual 
presbiterio (corresponden al coro primitivo), de la nave de la Epístola y del nártex; falta 
descubrirlas, fijarlas y restaurarlas en su casi totalidad.” Memoria de la Restauración. Parte I. 
(Salcedo, 1976)  
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Germán Téllez Castañeda, catedrático de la Universidad Nacional de Colombia y director del 
Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Javeriana, implementa en el país el 
levantamiento arquitectónico de monumentos a mano alzada, de cuyo trabajo quedan estupendas 
piezas e interviene con acierto profesional gran parte de monumentos en Cartagena y Bogotá, 
entre otros el templo de San Agustín.    
Alberto Corradine Angulo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia quien junto con 
su esposa Helga emprende no sólo el inventario antedicho de monumentos históricos declarados 
sino la publicación de sendos artículos acerca del tema y consideraciones teóricas para la 
formación en el campo de la restauración. A propósito menciona: Veamos el problema en 
detalle: establecida o aceptada a priori la importancia de una construcción, valga el ejemplo, y 
considerada Monumento Nacional, si es que una simple aplicación de la Ley 163 de 1959, que 
habla explícitamente de todas las obras pertenecientes a los siglos XVI, XVII, XVIII y primeros 
años de la República sin establecer excepción para ninguna, no es suficiente, nos enfrentamos al 
interés que cualquier persona o entidad pueda tener sobre la conservación de dicha 
construcción. La orientación que toman las labores se desvían y dirigen siempre, dentro de un 
criterio romanticista propio de la escuela de VioIlet le Duc, a restaurar o cómo piensan, a 
instaurar todo aquello que se presume quiso hacer el autor, y es allí donde está la falla, el error; 
de nada han servido las conclusiones y recomendaciones de más de un Congreso Internacional, 
y sea del caso el de Venecia reunido en 1964, en el cual se explicó con claridad el alcance de los 
términos conservar y restaurar. El artículo 4 de la Carta de Venecia dice así: "La conservación 
de los monumentos impone, en primer término, su cuidado permanente" y cuidado no implica 
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artículo 9 dice: "La restauración es una operación que debe conservar un carácter excepcional. 
Ella tiene como fin el preservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se 
basa en el respeto de la substancia antigua y de los documentos auténticos. De allí en adelante 
cualquier trabajo complementario reconocido como indispensable, respetará la composición 
arquitectónica y llevará la marca de nuestra época" y el 13: "Las añadiduras, no pueden 
tolerarse sino en las medidas que ellas respeten todas las partes interesantes del edificio, su 
marco tradicional, el equilibrio de su composición y sus relaciones con el medio ambiente"… 
(Corradine Angulo, La conservación de monumentos en Colombia, 1969) 
Álvaro Barrera Herrera, especializado en España e Italia, su trayectoria como arquitecto 
restaurador comenzó en 1974 con el convento de San Agustín de Tunja. Junto a Gloria Zea de 
Uribe directora de COLCULTURA fomentó, al servicio de varias entidades del Estado, la 
formación intervención y resguardo del patrimonio cultural teniendo alcances internacionales. 
Bajo su amparo se formaron muchos de los profesionales que adelantaron de manera empírica las 
primeras intervenciones con nivel profesional en Colombia, pues el arquitecto Barrera se 
preocupó porque muchos de ellos tomaran cursos en Italia, Perú y Méjico mientras iban y venían 
desarrollando sus labores en Colombia. 
Cabe anotar que Barrera trajo al país en el año 1979 para la intervención de la pintura mural a 
Rodolfo Vallín Magaña48, a quien encargó de inmediato de las intervenciones en Tunja y Bogotá 
que venía adelantando la Fundación. Este último formó en obra a muchos trabajadores que 
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después estudiaron restauración y a lo largo de su carrera ha intervenido muchas pinturas 
murales y bienes patrimoniales en el país  
Leopoldo Combariza Díaz, arquitecto de la Universidad Javeriana de Colombia desde 1961, 
desarrolló la dirección de la segunda intervención de la Catedral Metropolitana de Tunja bajo el 
auspicio de la Fundación del Banco de la República (Díaz, 2008). Así mismo, desempeñó 
cátedras de formación para arquitectos en diferentes universidades lo que le valió 
reconocimientos a nivel nacional e internacional en el campo del urbanismo y la restauración, 
siendo director de Tesis en el Programa de Restauración de la Universidad de Los Andes.    
Podríamos nombrar muchos profesionales que participaron en la formación de la restauración a 
nivel profesional en Colombia y seguramente quedarán excluidos muchos otros, pero manera de 
resumen podemos citar los pioneros que continúan en la labor de intervención del patrimonio, 
entre otros:  
El primer arquitecto que intervino en la nueva era de la restauración en Colombia fue 
Massimiliano Fontana Carosia entre los años 1978-80, de origen italiano y radicado en Brasil 
dirigió el comienzo de la restauración física del claustro de San Agustín en Tunja. 
Fue reemplazado posteriormente por el arquitecto Eurípides Duarte Latorre y al regresar de sus 
estudios por Gustavo Murillo Saldaña, formado en Italia y quien asumió la intervención de las 
obras en Tunja en el año 80 junto a Carlos Lozano Vázquez, arquitecto de la Universidad Piloto 
experto en tratamiento de maderas estructurales y a quien se debe en gran parte la acertada 
intervención de las cubiertas de armadura coloniales, Rodrigo Vergara, de origen cartagenero 
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Patricia Martínez que se radicó posteriormente en Cartagena, Beatriz Helena Ramírez 
especializada en Francia. 
Muchos de estos profesionales dedicados al cuidado del patrimonio se desempañaron como 
pioneros en la División de Inventario COLCULTURA: Gabriel Uribe Céspedes quien había sido 
director del Instituto de Investigaciones Estéticas y pasó a ser funcionario de la dirección de 
inventario de COLCULTURA, Germán Franco Salamanca, formado en el Perú y quien 
implementó esa manera de dibujar planos arquitectónicos a la manera de Téllez, Jaime Moncada 
arquitecto y fotógrafo especializado, Mariana Patiño arquitecta de la Universidad Javeriana que 
hizo realidad la publicación relacionada con el Inventario del patrimonio Cultural, Fernando 
Correa Muñoz quien como director de la División hizo realidad los logros de esa división 
publicando Recorridos Fotográficos por el Centro de Bogotá (1982) con la participación de los 
arquitectos de la División y las dibujantes Teresa Bohórquez, Susana Navarro y Leonor Gómez 
quien después se graduó de arquitecta y se especializó en Argentina, desarrollando su vida 
profesional para el Estado en COLCULTURA y el actual Ministerio de Cultura. 
 
1.2.3.3.2 Historiadores 
Se debe citar a los historiadores que hicieron parte que equipos interdisciplinares que 
contribuyeron a la restauración de los primeros inmuebles y superficies arquitectónicas en el 
país. Dentro de ellos se encuentran: 
Guillermo Hernández de Alba quien asumió desde un comienzo las labores de paleografía en 
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Colonial, divulgando el conocimiento del patrimonio. Ulises Rojas, historiador boyacense que 
también junto a Ramón C. Correa implementó desde la Academia Boyacense de Historia la 
investigación del patrimonio.  Luis Alberto Acuña Tapias quien no sólo trabajó como artista y 
decorador al intervenir la fachada de la Casa de Don Juan de Vargas en Tunja, la Pila del Mono 
las bóvedas de San Agustín y La Concepción de Bogotá, sino que publicó entre otras, un 
Diccionario de Artistas Boyacenses que posteriormente aportó en mucho al conocimiento de los 
escultores y pintores autores de las obras restauradas, p. ej. Agustín de Chinchilla Cañizares en 
las esculturas de bulto en piedra blanda de la catedral de Tunja (Díaz, 2008). Acuña participó 
también en la construcción del Diccionario de Artistas en Colombia publicado también por la 
historiadora Carmen Ortega Ricaurte posteriormente.  
Enrique Marco Dorta, historiador español que junto a Diego Angulo Íñiguez contribuyó en 
mucho al conocimiento del arte colombiano y latinoamericano y la formación de historiadores 
colombianos quienes se dedicaron a investigar el patrimonio. 
El papel de Santiago Sebastián López, investigador español fue fundamental para el 
conocimiento y valoración el arte colonial en Colombia. Sus escritos acerca del tema fueron 
publicados por la Imprenta Departamental de Boyacá bajo la dirección de Carlos Romero Peña y 
con el auspicio de la Academia Boyacense de Historia y el Instituto de Cultura de Boyacá en la 
década del 60 y 70 y contribuyeron en mucho en la interpretación del arte colonial, su 
publicación La Ornamentación arquitectónica de la Nueva Granada (Sebastián López, 1966) es 
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Por último, es importante resaltar el reconocimiento de la contribución de la restauración en el 
conocimiento del arte neogranadino por parte de Marta Fajardo de Rueda (Rueda, 1999, págs. 
19-24), historiadora y catedrática de la Universidad Nacional de Colombia. 
1.2.3.3.3 Restauradores, Operarios, artesanos y nuevas generaciones 
La restauración no es un oficio nuevo, se manejó en los pueblos y pequeñas ciudades como 
oficio reconocido y exclusivo de algunos que con nombre propio firmaron las intervenciones: 
decoradores como Virgilio Álvarez Niño en Tunja y alrededores, picapedreros como Fernando 
Parra, ornamentadores, decoradores, doradores y reparadores de imágenes religiosas fueron los 
que trabajaron al amparo de los arquitectos restauradores que monopolizaron las intervenciones 
pero de la mano de estos artesanos y profesionales pudieron desarrollar los trabajos debidos 
quienes enseñaron a muchos otros operarios durante los primeros años del desarrollo de la 
restauración en Colombia acerca de esas técnicas que, combinadas con la novedosa Teoría de la 
Restauración permitieron –como se dijo- adelantar las intervenciones: el primer maestro y su 
cuadrilla en San Agustín de Tunja Enrique Galindo o el recientemente desaparecido de Santo 
Domingo , Baldomero Motavita conocedores de las antiguas técnicas constructivas.  
Es importante decir que, en la intervención de las techumbres policromadas caso de estudio de 
esta investigación a pesar de haber sido financiadas y supervisadas por el Estado, sólo en la de 
San Ignacio y la Segunda realizada en la techumbre de Santa Clara participaron restauradores 
profesionales formados en la Escuela de Restauración y en la facultad de Patrimonio Cultural de 
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El resto de los equipos estuvo conformado por trabajadores ocasionales que aprendieron de las 
técnicas que se implementaron en la intervención de las pinturas murales y que ocasionalmente 
para poder estudiar sus carreras universitarias participaron allí con gran destreza operativa. 
Algunos abandonaron sus estudios para continuar laborando en el campo de la restauración al 
amparo de algún restaurador, pero sin desarrollar cursos o formación académica alguna en este 
campo. 
Entre otros sobresale actualmente Jairo Mora Contreras, quien comenzó en la iglesia de San 
Agustín de Bogotá hacia el año 1985 y ha adelantado con éxito en el equipo de algunos 
restauradores especialmente con Rodolfo Vallín la intervención directa de muchos bienes 
patrimoniales. Otros prefirieron cursar estudios de restauración, después de la experiencia en 
obra, en el exterior, es el caso de Gilberto Buitrago y Olga Lucía González quienes se iniciaron 
en el taller de Rodolfo Vallín en Bogotá y con su colaboración estudiaron en Méjico. 
Cabe también nombrar aquí a Rafael Rodríguez, quien se inició en el taller particular de Cecilia 
Álvarez White y después de algunos años de aprendizaje e intervenciones implementó en el país 
el diseño y fabricación de bastidores técnicamente y profesionalmente para la pintura de 
caballete y cuyos ejemplares encontramos en muchos de los museos y obras de este tipo 
restauradas en el país. Además, durante años ha impartido talleres acerca del tema en el taller de 
caballete de la Facultad de Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Externado de 
Colombia pues tiene gran experiencia no sólo en la fabricación de los bastidores sino en las 
técnicas de montaje y conservación preventiva alrededor del tema. 
Entre otros restauradores, no sólo de arquitectura sino de bienes muebles , comenzaron a 
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instalados en el país o haciendo parte de la recién formada Escuela de Restauración de 
COLCULTURA,  empezaron a asumir los contratos ofrecidos por el Estado en diversos campos 
en los cuales se fueron convirtiendo en especialistas y entre ellos podemos nombrar a: Jaime 
Gutiérrez Vallejo, Lucía Cadavid e Ivonne López ya desaparecidos (q.e.p.d.) Federico 
Rodríguez, Fernando Barandica, Gilberto Buitrago y Olga Lucía, Beatriz Restrepo, Patricia 
Rojas, Clemencia Vernaza, Martelena Barrera Parra, Cecilia Bagués Mora, Temístocles Suárez, 
Héctor Prieto, Juan Guerrero y muchos otros restauradores egresados de esa Escuela de 
COLCULTURA, algunos de los cuales homologaron sus estudios en la Universidad Externado 
de Colombia y muchos egresados de la facultad del Externado quienes actualmente continúan 
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2 DESARROLLO DEL MODELO Y HERRAMIENTA DE ANÁLISIS 
2.1 Modelo Conceptual.  
El modelo conceptual se refiere a todas las referencias de tipo teórico-conceptual de la que se 
hace acopio como herramienta de construcción de los otros tres modelos. En ella se considera la 
que tiene que ver con la restauración como teoría-oficio y la hermenéutica desarrollada a su 
alrededor y, la información recolectada de los casos de estudio a saber: documentación histórica, 
estudios y registros publicados o inéditos obtenidos con entrevistas y documentos en propiedad; 
de los que conocieron y participaron de alguna manera en las intervenciones hechas sobre los 
inmuebles y las techumbres. 
2.1.1 FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS (F.R.D.) 
Gracias al registro documental de hechos y viajes conocemos en mucho la vida de generaciones 
pasadas. Ya sea en prosa o en verso, en placas de mármol o en papel, desde la antigüedad es 
connatural a la cultura la documentación de hechos que ahora hacen parte de la historia de los 
pueblos. En un presente continuo somos fabricantes de la historia que ayer y hoy exige ser 
registrada de muchas maneras y más en esta época contemporánea de abundantes medios de 
registro y documentación: la era digital.   
Cuando se realizan las indagaciones sobre los objetos culturales, estas se deducen de la cala de 
libros y documentos gráficos referidos a esos mismos objetos en épocas lejanas y más recientes. 
Las fuentes primarias a veces aportan datos realmente sorprendentes que confirman aquello que 
a medias luces conocemos sobre ellos y en la mayoría de las veces, confirman y aclaran 
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imaginario colectivo.  Así mismo las fuentes secundarias y todo aquello que compone el rastro 
documental de los objetos y el trasegar humano.   
La intervención sobre las obras del patrimonio cultural no es ajena al registro documental, por el 
contrario, permite consignar lo realizado durante la restauración y asegurar el seguimiento de las 
intervenciones, es decir su futuro monitoreo, por lo cual se constituye en un elemento 
fundamental de la intervención de restauración. 
Los organismos internacionales se han pronunciado al respecto con el fin de consolidar y 
asegurar por medio del registro y la documentación de los datos, la conservación de las obras de 
Interés histórico-artístico de las naciones.  
Es por esto que en las primeras cartas suscritas internacionalmente como la Carta de Atenas, 
publicadas para su divulgación por Le Corbusier  (Le Corbusier, 1942), se exhorta a este registro, 
necesario para el conocimiento de los Bienes de Interés Cultural y su historia, en el ámbito del 
reconocimiento, valoración e intervención.  Además, se anima a la divulgación de todas las 
actividades relacionadas con la interacción sobre los bienes ya sean inmuebles, y por defecto, 
también sobre los muebles. (Le Corbusier, 1942) 
Posteriormente la Carta de Venecia, con este mismo espíritu continúa, en su Artículo 16 
proponiendo la documentación rigurosa acerca del bien patrimonial y de las actividades que se 
desarrollen sobre él: “Los trabajos de conservación, de restauración y de excavación irán siempre 
acompañados de la elaboración de una documentación precisa, en forma de informes analíticos y críticos, 
ilustrados con dibujos y fotografías. Todas las fases del trabajo de desmontaje, consolidación, recomposición e 
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consignados. Esta documentación será depositada en los archivos de un organismo público y puesta a la 
disposición de los investigadores; se recomienda su publicación”. (Carta de Venecia, 1964) 
En el tema de documentación, ya la UNESCO, respondiendo a la solicitud de la Carta de 
Venecia, en sus publicaciones a que “desde los puntos de vista científico y administrativo debe adoptarse 
la norma de llevar una documentación detallada de todas las operaciones practicadas sobre los bienes 
culturales” (Daifuku, 1979), y en el tema específico de las pinturas murales  Paolo Mora y Paul 
Philippot (UNESCO, 1979, pág. 181), vislumbraron lo que en época posterior sería publicado 
acerca de registro de datos, establecidos en el ‘Anexo II. Ejemplo de formulario para el informe 
de examen y tratamiento de una pintura mural’ (Mora & Philippot, 2003, págs. 419-422).  
Según el ICOMOS, en su Carta Circular sobre la necesidad y urgencia del inventario y la 
catalogación de los Bienes Culturales de la Iglesia (Instituto Nacional De Cultura, 2007, p. 201) 
, plantea tres objetivos principales en la documentación: “el conocimiento, la salvaguardia y la 
valoración del patrimonio histórico artístico según los criterios culturales…”  
Atendiendo a estas recomendaciones internacionales y aparte de los documentos publicados 
sobre diversos temas y/o acciones sobre el patrimonio cultural, en el caso de la documentación el 
Estado colombiano,  desde el inicio del Centro Nacional de Restauración (CNR) y la Escuela 
Nacional de Restauración y Museología Santa Clara en el año de 1980 implementó una política 
de documentación y registro creando la División de Inventario del Patrimonio Cultural del 
Instituto Colombiano de Cultura COLCULTURA  bajo la dirección del arquitecto Guillermo 
Trimiño en el año de 1971, en una modesta casa del barrio Teusaquillo y cuyas oficinas fueron 
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Durante los años de existencia del CNR, el Estado a través del Instituto Colombiano de Cultura 
se dio a la tarea de facilitar estas acciones por medio de pequeños manuales e instructivos 
publicados con bajos tirajes desde su fundación. 
Como fruto de la “puesta en práctica (y) buscando siempre un mejoramiento’ en el campo de la 
documentación”  (Gómez de Cháves & Botero de Ángel, 1991) y para la implementación de los 
principios de la Carta de Venecia en el país y bajo la Ley 163 de 1959 (Ley de defensa y 
conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos nacionales), el Centro Nacional 
de restauración publica su Manual para Inventario (Óp. Cit.). Este Manual, fue una ayuda para 
los estudiantes en formación profesional de la Escuela de Restauración, trabajadores de museos y 
Casas de Cultura49 y público en general. Aseguraba así el Estado colombiano, de alguna manera 
el inventario y la documentación de los bienes del Patrimonio Cultural Colombiano.  
De otra parte, la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural 
Colombiano50 del Banco de la República, obedeciendo a estos principios de la documentación, 
desde su fundación en 1976, fomentó el registro minucioso de los estudios e intervenciones de 
las obras que tuvo a su cargo durante su existencia y que ahora reposan en la biblioteca Luis 
Ángel Arango, perteneciente a esa misma entidad gubernamental, después de que esa Fundación 
-por asuntos constitucionales después del año 96-, debiera disminuir sus inversiones en el campo 
                                                 
49 Estos manuales fueron una herramienta complementaria entregada en Jornadas de Cultura a los trabajadores de los 
museos que participaban en ellas y que realizó el Instituto por todo el país, como una política de promoción de la 
cultura a comienzos de la década de los 90, bajo la dirección de Liliana Bonilla Otoya, directora de 
COLCULTURA. 
50 Es pertinente en este caso aclarar que, esta fundación está ‘privada en la actualidad, por complejas razones 
jurídicas de orden constitucional y estatutario del soporte financiero directo del Banco de la República, para atender 
proyectos u obras que demanden recursos de mayor cuantía’, por lo cual “la Fundación ha disminuido 
sustancialmente sus actividades’ (Luis, 1987), y que su nombre jurídico ha sido usufructuado por otra fundación 
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de la restauración y fuera fusionada recientemente por el área cultural del Banco con la 
Fundación para Asuntos Culturales de la Biblioteca Luis Ángel Arango. 
Costumbre muy arraigada fue la que se dio -por recomendación de la Fundación del Banco de la 
República y COLCULTURA,  a los arquitectos, jefes de área y encargados de obra -, el 
levantamiento juicioso en las bitácoras y diarios de obra (Franco Salamanca, 1987) de todas las 
actividades técnicas desarrolladas, además de otros documentos inéditos elaborados por los 
equipos que realizaron las intervenciones de algunas de las techumbres parte del estudio de caso 
y en las cuales participó también el autor de esta investigación (Romero Álvarez & Betancourt, 
1987), los cuales aportan también muchos datos sueltos que no han sido consignados 
convencionalmente o no se encuentran en los archivos y las publicaciones correspondientes a 
cada una de las obras en las que se realizaron. Lamentablemente en el año 1996 y durante la 
intervención en años posteriores (2010 ss.) del edificio donde funcionó el antiguo Centro de 
Restauración, fuimos testigos de la destrucción de muchos de estos archivos que 
irremediablemente se perdieron. 
La documentación existente sobre las techumbres policromas estudio de caso, afortunadamente 
hace parte de esas obras en las que se solicitaron estos protocolos de documentación  y se 
encuentra dispersa en los archivos del Ministerio de Cultura, el Banco de la República, 
publicaciones y algunos inéditos que conservan las personas que como técnicos o restauradores 
intervinieron directamente en ellas, participando de manera calificada en todo el desarrollo, 
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 La Construcción del Formulario de Recolección de Datos (F.R.D.)  
Este F.R.D., se construye con el fin de clasificar y sistematizar la información existente acerca 
de los B.I.C.  que albergan las techumbres policromadas de algunos templos del siglo XVI y 
XVIII de Santafé de Bogotá-Colombia y de las intervenciones realizadas sobre ellos.  
Los objetivos de este F.R.D.  son: 
1. Registrar todos los datos encontrados en publicaciones e informes inéditos acerca de las 
techumbres policromadas caso de estudio y los inmuebles relacionados, desde su declaratoria 
hasta su Presentación Estética final; inclusive su estado actual.  
2. Realizar un seguimiento de la intervención de las techumbres policromadas a través del 
registro de los datos conocidos de esos trabajos para reconstruir el proceso y los protocolos 
aplicados en ese momento.   
Para construir este F.R.D.  se consideró lo planteado por Paolo y Laura Mora y Paul Philiphot 
(La conservación de las pinturas murales, 2003) sobre el tipo de información que debe reunirse 
de los bienes culturales al plantearse un proyecto de conservación de pintura mural, las 
instrucciones acerca de la Restauración de pinturas murales aparecida en La Conservación de 
los Bienes Culturales publicada en su versión italiana en 1969 y reeditada en español en 1979 
(UNESCO, 1979) y lo referente al tema aparecido en el libro The conservation of antiquities and 
works of art de H.J. Plenderleith  (Plenderleith, 1956). Estas publicaciones, herramienta y 
prototipo a seguir durante las intervenciones de pinturas murales, estaban a disposición de los 
restauradores desde la primera hora de su publicación en la biblioteca del Centro Nacional de 
Restauración de COLCULTURA. Posteriormente, en el año de 1987 el ICCROM y la UNESCO, 
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Caribe  (ICCROM, UNESCO, PNUD, 1987) donde se estableció de manera práctica esta manera 
de documentar e intervenir la pintura mural.   
Mucha de esta esta información no existía o no estaba recopilada en sitio alguno conocido por lo 
cual se recurre a realizar entrevistas con los participantes de las intervenciones. El hecho mismo 
de compilar la información en la base de datos que se presenta a continuación se constituye en un 
acto de arqueología frente a la intervención en el sentido de que reconstruye la historia que no 
está escrita.  
El lenguaje del F.R.D.  será sucinto y usará términos profesionales comunes y aceptados en el 
medio de la restauración, que serán debidamente explicados en una definición de conceptos y un 
glosario anexo a esta investigación. 
 Protocolo para la Intervención  
El F.R.D.  está constituido por cuatro capítulos que buscan recopilar la información existente 
acerca de la intervención realizada en las techumbres de manera ordenada bajos los parámetros 
de las tres Fases Metodológicas que constituyen el Protocolo de Intervención que para esta 
investigación fueron concluidas de la Síntesis de la Teoría de la Restauración, las Cartas 
Internacionales, las Leyes colombianas referentes al Patrimonio Cultural51 y con el modelo 
deducido de la publicación realizada por la UNESCO (La conservación de los bienes culturales, 
1979) y adoptadas en el país para el registro y desarrollo de una restauración y el cuarto capítulo 
                                                 
51 Para este estudio se hizo una recopilación de las Teorías de la Restauración y sus autores, un compendio de las 
Cartas Internacionales y de la Ley colombiana referida al Patrimonio Cultural; extrayendo de ellas una síntesis que 
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que se considera la Presentación estética como análisis independiente de lo recopilado a través de 
la documentación, pues corresponde a la observación directa de las techumbres,  así:  
1. Estudios Preliminares (incluyen la documentación del bien y de su estado de 
conservación  
2. Planteamiento de una Propuesta de tratamiento  
3. Intervención 
4. Presentación Estética final.  
 
Expresión gráfica del protocolo para la Intervención  
Como se mencionó antes el formulario que recoge la documentación existente de las techumbres 
y sus intervenciones, y que permite su posterior evaluación debe considerar una identificación 
del bien y la organización de la información sobre las 3 fases metodológicas antes expuestas 
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2.1.1.2.1 Prototipo para la intervención de restauración -UNESCO 
Para esta investigación se considera que las techumbres caso de estudio pertenecen al ámbito de 
las pinturas murales en su concepto más amplio, pues hacen parte del ornato arquitectónico de 
los templos donde se encuentran, así mismo, los elementos que las conforman son de diversos 
materiales, pero en conjunto serán consideradas como pinturas murales.  
Según la UNESCO, los tratamientos de restauración de las pinturas murales tienen un protocolo 
que, para el caso de los países tropicales, fue establecido en su publicación La conservación de 
los bienes culturales -en su versión italiana y la española publicada posteriormente (UNESCO, 
1979)52 -, que fue usada como guía durante los comienzos de las intervenciones profesionales en 
Colombia. También La Conservación de las pinturas murales en su versión italiana traducida 
recientemente por la Universidad Externado de Colombia (2003), y otras referencias 
bibliográficas llegadas al país durante la época de la fundación del Centro Nacional de 
Restauración de COLCULTURA.  
Estos protocolos se ratificaron de manera más concreta con el Curso de Restauración de pintura 
mural realizado en el año 1987 (ICCROM, UNESCO, PNUD, 1987). 
Los protocolos establecidos son los que se han tenido en cuenta para esta investigación pues, son 
los parámetros que teóricamente se siguieron en el país y aún hoy, son los que se siguen para los 
estudios y la intervención de este tipo de obras53.  
                                                 
52 UNESCO. (1979). La conservación de los bienes culturales. Bélgica: Organización de la Naciones Unidas para la 
Educación la Ciencia y la Cultura. 
53 “La búsqueda de una actuación metodológicamente unitaria guiada por una actitud crítica racional basada en 
principios éticos precisos…” es posible con base en los principios fundamentales de Cesare Brandi que permitieron 
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Allí la UNESCO expone a manera de guía y propuesta cómo realizar los estudios, la propuesta y 
la intervención de una pintura mural entre otros -que es aplicable a nuestras techumbres caso de 
estudio con sus debidos ajustes- y así mismo, cómo realizar la Presentación Estética final que se 
refiere tanto a la reintegración de faltantes y color, como a la integración estética de todos los 
elementos que conforman el B.I.C. 
2.1.1.2.2 Identificación del inmueble y datos generales del objeto de estudio54. 
En este apartado se consigna la información general conocida concerniente a la identificación de 
los inmuebles y las techumbres policromadas caso de estudio y su reconocimiento en términos en 
la declaratoria como Bienes de Interés Cultural. 
En cuanto a la localización de los inmuebles por ser su área común -el Centro Histórico de 
Santafé de Bogotá-, se hizo una localización general y algunas consideraciones que les son 
comunes a estas techumbres y que no valdría la pena reiterar en el F.R.D.  cuando se aplique a 
nivel particular en cada uno de ellos.  
Por ejemplo, en el caso del templo de Santa Clara 
                                                 
54 Por lo voluminoso de esta información se consignará en los anexos de este documento para los cinco inmuebles 
donde se encuentran las techumbres cao de estudio.   
ÍTEM SANTA CLARA (1977-1983) 
Documentación general   
Datos Históricos (Fundación) 1620-1647 
Arquitecto y/o Constructor  Matías de Santiago  
Pertenencia original Monjas de Santa Clara  
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2.1.1.2.3 Estudios preliminares-diagnóstico de estado de conservación 
Este capítulo de Estudios Preliminares y estado de conservación está referido al conocimiento 
material de las techumbres policromadas caso de estudio, en función de la intervención de 
restauración, pues se ‘interviene la materia de la obra de arte’ (Brandi, 1989) y es sobre ella 
donde se plasma y se desarrollan las intervenciones concretas que producen efectos concretos en 
los bienes culturales.  Sin este conocimiento la intervención sería un desafuero, estaría el Bien de 
Interés Cultural sometido al azar de una teoría y unos métodos aplicados de manera empírica sin 
cimientos ni conocimientos que sustenten o garanticen la intervención misma.  
La claridad en consignar la información de la materialidad y estado de conservación dará la 
mejor orientación para el análisis concienzudo de lo que fue la intervención sobre estos bienes 
patrimoniales. Lo que permitirá evaluar si las intervenciones -que en esta etapa aún no han sido 
emprendidas-, tienen carácter de profesionales o no por dos razones será: si se usan recursos 
técnico-científicos al indagar sobre la materialidad y su estado de conservación y si se consideró 
el diagnóstico de estado de conservación en la intervención.  
Proceso de usos antes del actual Con la Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, 
expedida por el presidente Tomás Cipriano de Mosquera en 1863, la 
iglesia y el convento fueron expropiados a las clarisas. El templo pasó 
durante un tiempo a manos del Estado y finalmente fue entregado a la 
Congregación del Sagrado Corazón de Jesús para que lo administrara. 
A pesar de que durante la Regeneración la iglesia fue devuelta a sus 
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Estudios preliminares y estado 
de conservación  
  
Técnica de elaboración: Técnica pictórica 
(Temple, por ejemplo)  
Temple de yeso y proteína sobre madera 
Estratigrafía general  Sucesivas capas de la misma composición sobrepuestas (proteína aglutinada con 
yeso-pigmentos con proteína). La proteína (cola/caseína) usada como aglutinante es 
escasa en las primeras capas contra la madera de soporte 
Espesor total  483 micras  
Soporte: Descripción y Composición    
Fotografías, esquemas o dibujos   
Capas de preparación: Composición  Yeso, aglutinante proteínico (caseína o cola) 
Número de estratos   
Primera capa  Base con bajo contenido de proteína y yeso 
Segunda capa Capa pictórica aglutinada con proteína 
Diagnóstico   Recubrimientos completamente separados de la madera de soporte, pues el 'trasdós 
de la bóveda sufrió, en su historia, varias intervenciones, con el fin de uniformizar 
la decoración, cuando la primera aplicación hicieron necesario cubrirla, con una 
segunda mano, años más tarde, el deterioro de esta segunda capara de pintura obligó 
a recubrir la bóveda con una tercera capa de yeso y pintura. Estas ´reparaciones' de 
la decoración se hicieron una sobre otra, sin tener cuidado de retirar las capas 
anteriores de los lugares donde aún permanecían adheridas al soporte'. (Rodríguez, 
1978) 
Intervenciones anteriores La pintura tuvo varias intervenciones que imitan el original en vista de la 
deficiencia técnica consistente en la falta de adherencia de los estrados subyacentes 
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Descripción Esta superficie polícroma se nos presenta constituida por tres estratos pictóricos con 
su respectiva base en yeso, como fruto de las intervenciones que sufre en el tiempo 
y para ‘nivelar’ la superficie a medida que las pérdidas o desprendimientos de las 
capas anteriores se presentan. El nivelado, o nuevo estrato, se aplica sin remover el 
anterior a los preexistentes, o directamente sobre el soporte de madera (tablazón) 
cuando se ha desprendido la primera aplicación.  
 
Antecedieron a este F.R.D. dos actividades directamente relacionadas: 
 Indagación acerca de la existencia de alguna investigación histórica sobre la materialidad 
de las techumbres.  
 Indagación sobre la existencia de testimonios antiguos que hablen de los materiales y su 
forma de uso que se refieran de manera general o particular a alguno de los casos de 
estudio (podría haber otros ítem de carácter histórico). 
En cuanto al estado de conservación y diagnóstico se buscó consignar la información hallada, 
haciendo énfasis en su carácter científico, o reconociendo si alguno de ellos fue realizado de 
manera empírica.  
La calificación55 de los estudios preliminares y el diagnóstico nos permitirá confrontarlos con la 
propuesta de intervención y deducir la solución que se propuso para cada uno de los problemas 
de las techumbres caso de estudio: es ya un primer resultado de nuestra investigación, que 
                                                 
55 El término es común en arquitectura e indica el resultado que se obtiene después del conocimiento de la obra y el 
inventario de su estado de conservación. Prácticamente habla de un diagnóstico que combina todas las variables 
posibles y deviene como base fundamental de la propuesta de tratamiento y el tratamiento más acertado en la 
intervención, pues esta propuesta es una respuesta consecuente a esta calificación. Ver (Téllez G. , (i) Iglesia y 
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permite medir de esta manera el grado de coherencia entre los estudios, diagnósticos y 
propuestas.  
También nos puede ayudar en el caso de que se tengan interrogantes no resueltos en otras 
instancias de la investigación y suponer desde la teoría una propuesta utópica de restauración que 
podría haberse dado con las condiciones que se tenían en ese momento y los resultados obtenidos 
realmente.  Por tanto, esta investigación consigna los datos hallados de manera diáfana para así 
responder nuestra pregunta de investigación ¿estas intervenciones fueron consecuentes y 
consideradas con las necesidades planteadas y los valores que forman la autenticidad de estas 
techumbres policromadas, como se espera de una Restauración realizada con todos los 
elementos técnicos, teóricos y científicos disponibles para realizarla?    
2.1.1.2.4 Propuesta de tratamiento. 
Los estudios preliminares realizados profesionalmente son el requisito sine qua non para realizar 
la propuesta de tratamiento y la coherencia entre los dos establece una posible buena 
intervención de restauración. 
Estado de conservación, 
diagnóstico y propuesta de 
intervención 
  
Soporte  Tablazón fijada a los camones/ Su estado de conservación era bueno y en 
algunas zonas de la tablazón aún quedaban restos de un recubrimiento de cal 
que preservó la madera del ataque de insectos xilófagos. La limpieza 
(aspirada) efectuada anteriormente nos permitió obtener una muy buena 
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Base de preparación  Formada por varias capas de yeso aglutinado con cola 
Cohesión Buena cohesión entre los componentes de los estratos  
Fracturas Atraviesan todos los estratos 
Escamado Por tensiones entre los estratos al moverse por acción mecánica en la 
presencia de humedad  
Exfoliaciones  Por tensiones entre los estratos al moverse por acción mecánica en la 
presencia de humedad 
Faltantes Pequeños faltantes en gran cantidad sobre toda la superficie 
 
2.1.1.2.5 Intervención(es) realizada(s).  
En este ítem se consignan todos los datos acerca de las intervenciones realizadas sobre las 
techumbres caso de estudio.  
No solo se consideran los datos de los procedimientos técnicos sino también aquellos que tienen 
que ver con aplicación de materiales específicos, la documentación gráfica y fotográfica 
desarrollada durante el adelanto de las obras y la entidad encargada y las personas que realizaron 




Fecha de la Intervención 1977-1979 Con base en este estudio y en los ensayos efectuados a 
principios del año, se inició la intervención de la bóveda con la 
consolidación de su estrato pictórico (Franco, 1987) 
Entidad encargada de la intervención COLCULTURA (División de inventario del patrimonio - Fundación 
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Arquitecto director de la obra  Germán Franco Salamanca  
Contratista-director de la 
Intervención- 
Rodolfo Vallín M. (1979 - 1983) 
Nivel profesional del contratista Técnico 
Personas que intervienen/Nivel 
profesional 
Estudiantes de la Escuela de restauración (1) y bachilleres y obreros 
contratados esporádicamente como obreros ayudantes   
Criterios de intervención ENSAYO DE MATERIALES: Como el aglutinante de la base de 
preparación y de la capa pictórica está compuesto por materiales 
proteínicos (cola o caseína) cualquier contacto con el agua lo 
ablandaran, con la consiguiente dispersión de este. Esto acarreara no 
solo efectos negativos sobre la apariencia cromática de la decoración, 
sino que debilitaran la compactación de los materiales sólidos. Muy 
diferentes fueron los resultados, cuando se hicieron las pruebas del 
adhesivo, mezclando en diferentes proporciones con agua y alcohol, 
sobre muestras que fueron previamente impregnadas con solución al 
7% de Paraloid B-72 en Xilol (abreviado PX-7).  
Motivos que originaron la 
intervención  
La adhesividad de las capas desprendidas una vez seca la película de 
PRIMAL es excelente en concentraciones superiores al 30%.  
 
2.1.1.2.6 Presentación Estética  
Toda la intervención de un Bien de Interés Cultural concluye en una presentación final que 
generalmente favorece los valores reconocidos del Bien y que además responde a la necesidad 
de su salvaguarda, fin último de la restauración.  En ella se puede leer de manera ponderada la 
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En este caso y con base en las publicaciones y los informes finales a la entrega de las obras de 
intervención y después de consignar los datos en el F.R.D.  se realizan cruces de información que 
tienen que ver con todas y cada una de las fases adelantadas para llegar al punto de esta 
Presentación Estética que de manera integral muestran en la materialidad del Bien de Interés 
Cultural el resultado aplicado de la restauración como práctica profesional en beneficio de tales 
objetos culturales.  
Evaluación Presentación 
Estética después  de la 
intervención 
Los estratos quedaron fijados al soporte y las bases de preparación. En 
algunas zonas manchas amarillentas producidas por la aplicación de la 
resina y los resanes de cal y arena. Brillos de la aplicación del fijador y 
exceso de resina consolidante que se filtró la capa de pintura. Manchas 
blancas por el color de la base expuesta y el color de los resanes con cal 
(amarillentas) En algunas partes se nota el soporte de madera expuesto. 




Actualmente por las sucesivas intervenciones está totalmente reintegrado 
el color y los estratos faltantes sin que se note la huella de los deterioros 
físicos ni las intervenciones anteriores antes de la intervención inicial ni 
los lugares de la intervención de color de la última intervención   
Ejemplo de apreciación estética de la intervención de la techumbre de la Iglesia de Santa Clara. 
Esta Presentación Estética se refiere a la apariencia del objeto terminada la intervención de 
restauración: se hablará entonces del objeto devuelto al devenir del tiempo, transformado de 
alguna manera por esta misma acción de restauración y que debe continuar su viaje -transmisión 
al futuro-, cumpliendo de la manera más ajustada posible el ‘segundo principio de la 
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apariencia del objeto como producto final de la intervención.  La herramienta para el análisis y 
su aplicación  
2.1.2 MODELO LÓGICO. 
Con esa información se establece un esquema de las relaciones que tiene que ver con los 
atributos y variables de esas mismas entidades documentales y teóricas conocidas y analizadas.  
 Elaboración de la Herramienta 
Sobre los datos recopilados se hará entonces la evaluación del impacto que tuvo la intervención 
en función de la aplicación de los protocolos que se consideran como acciones profesionales para 
la restauración de bienes de interés cultural y lo que esa intervención logró “poner en evidencia, 
potencializar y redescubrir los valores reconocidos y por conocer en el objeto” (Viñas, 2010), fin último de 
la restauración, a través de una herramienta construida para tal fin. 
El diseño de la herramienta se hizo a partir de las teorías de la restauración y especialmente con 
base en el Segundo Principio de la Restauración (S.P.R.): "la restauración debe dirigirse al 
restablecimiento de la Unidad Potencial de la obra de arte, siempre que esto sea posible sin 
cometer una falsificación artística o una falsificación histórica, y sin borrar huella alguna del 
transcurso de la obra de arte a través del tiempo” (Teoría de la Restauración, Cesare Brandi, 
1989, pág. 17).  
El objetivo principal de esta herramienta es confrontar -en la medida de lo posible-, y a través del 
análisis de los datos recopilados de manera sistemática y ordenada, si la intervención de las 
techumbres policromadas caso de estudio, es consecuente con el Segundo Principio de la 
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y sin borrar huella alguna del transcurso del tiempo sobre él” (Brandi, 1989, pág. 17), principio que 
expresa lo que debe ser una Restauración Profesional que se manifiesta y verifica en la 
Presentación Estética final, por medio de tres aspectos fundamentales a saber: Unidad 
Potencial , Huella del Tiempo falsificación. 
Estudios e 
Investigación 





Conocimiento del objeto  
Estudio fisicoquímico del objeto 
Estudio del Estado de conservación del 
objeto 
Establecimiento de las Intervenciones 
anteriores y exploración estratigráfica  
Adiciones ajenas al objeto original  







Con respecto al objeto 
Estabilización 
Erradicación de deterioros  
Intervenciones anteriores  
Obra nueva  
Agregados  
Presentación final  
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Con respecto al objeto 
Estabilización 
Erradicación de deterioros  
Intervenciones anteriores  
Obra nueva  
Agregados  
Reintegración cromática 
Presentación final  
  Documentación gráfica y fotográfica    
Aspectos del modelo lógico e ítems tenidos en cuenta para la construcción de los formularios y su contenido 
elaborado a partir de lo establecido por la Ley de Cultura de Colombia y el Protocolo para la Intervención de 
la UNESCO 
 La Teoría de la Restauración y las Triadas de la Restauración  
La apreciación o valoración que se hace de una intervención de restauración no es una mera 
apreciación estética subjetiva sino una apreciación estética a través de variables cuantificables y 
medibles. Estas variables vienen del conocimiento decantado trabajos de décadas y siglos 
adelantados inicialmente en Europa y se plasmaron en textos como la Teoría de la Restauración 
en sus diferentes Paradigmas y modos a través de autores tan importantes como John Ruskin, 
Viollet Le Duc, Gustavo Giovannoni o Cesare Brandi y que se concretaron de manera admirable 
en la Carta de Venecia aparecida en el año de 1964. 
La teorización de esas variables ha sido recogida en Colombia a través de los procesos de 
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el país a partir de 1977 y que han quedado plasmadas en documentos informes y trabajos 
bibliográficos testificando que no es una teorización hermenéutica del tema sino que ha tenido 
aplicación práctica en esas obras intervenidas y demostrada en los protocolos establecidos y 
aplicados en los Estudios Preliminares, las Propuestas  de Tratamiento y como ya se dijo, la 
ejecución misma de los trabajos. Por lo menos es lo que se puede observar en los casos de 
estudio que se revisaron para esta investigación y que viene desde la década de los 70 hasta 
nuestros días 
Esta teorización ha permitido formular la Teoría de la Triadas que tiene que ver con la manera 
en cómo los Indicadores de Intervención: Unidad Potencial, Huella del Tiempo y la 
Falsificación se manifiestan en las Fases Metodológicas de la Intervención o Protocolo de 
Intervención y deben atender a  la Autenticidad, como lo expresa la gráfica a continuación. 
 
Representación gráfica de la Triada de la Restauración y la autenticidad con respecto al Segundo Principio 
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Pocas veces se hace un acercamiento de esta manera a la Teoría de la Restauración y después de 
un juicioso examen de las Teorías a través del tiempo y especialmente del S.P.R. propuesto por 
Brandi se organizó este sistema de triadas para facilitar así mismo las relaciones entre sus 
atributos y encontrar un sistema de valores que nos permitiera alcanzar los objetivos propuestos 












En estas triadas cada concepto obedece a una realidad material del objeto que se interviene y por 
ello es verificable a través de las diferentes etapas de la intervención y puede ser considerado 
como un indicador de la intervención. 
Luego con base en el Segundo Principio de la Restauración y los datos del FRD se plantearon 
para cada indicador de la intervención, tres criterios que permiten hacer la evaluación de la 
intervención de un bien cultural, como se presenta a continuación y se explica luego en detalle:  
Indicadores de la 
Intervención  
Criterios de evaluación 
Unidad Potencial   
Valor Estético  
Valor Histórico  
Valor Simbólico 
Huella del tiempo 
Tratamiento técnico y estético de deterioros 
Manejo de la pátina  
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Gráficamente lo expuesto por la tabla de arriba puede visualizarse de la siguiente manera: 
 
Teoría de las triadas:  Indicadores de la Intervención y criterios de evaluación considerados para este análisis 
  
2.1.2.2.1 La Unidad Potencial. 
La Unidad Potencial es el conjunto de características del objeto que expresan su mensaje y su ser 
mismo como tal. Tiene una relación directa con los valores que forman la autenticidad y que, 
gracias a la presencia del objeto material se pueden deducir y están inmanentes en él pues está 
compuesto por las partes que lo conforman y lo hacen un todo, íntegro y único.  
Esa unidad se percibe y establece con la información arrojada por los estudios preliminares que 
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valores que deben mantenerse y ser coherentes durante el proceso de intervención, conservación 
y restauración56. 
 
Representación gráfica detallada de la Triada de la Unidad Potencial en los Indicadores de Intervención  
Se percibe y establece a partir de: 
1. Valor estético 
2. Valor histórico 
3. Valor simbólico 
2.1.2.2.2 Huella del tiempo. 
Se refiere a toda manifestación evidente u oculta que hace parte del B.I.C.  ya sea por sus 
características inherentes (fisicoquímicas), las transformaciones de estos materiales, ya por 
                                                 
56 “No se puede conservar si no se conocen hasta el fondo, por lo que son y por lo que valen, las obras que hay que 
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adhesiones posteriores a su creación (que cambiaron su forma, su dimensión, su apariencia de 
color o formas) y que sucedieron antes de realizar los procesos de intervención. Para nuestro 
estudio se refiere al manejo que se dé a aquellas manifestaciones físicas durante la intervención y 
que, además, son evidentes en la Presentación Estética al terminar la intervención57.  
Se verifica en la intervención así:  
1. Ocultamiento58 de indicadores evidentes de deterioros y tratamiento de intervenciones 
anteriores (si las hay) 
2. Modificaciones [colores, volúmenes, formas] P.Ej.  Apariencia: uniformidad en el color, 
de la superficie (textura) Conservación o eliminación59 de intervenciones anteriores 
3. Efecto artificial inexistente producto de la intervención (error de algún proceso como 
brillos, manchas, deformaciones, etc.), o mimetizado por ella 
2.1.2.2.3 Falsificación. 
La falsificación, se refiere a todo aquello que, agregado, mutado o amputado en el objeto 
pretende darle otra identidad y cambiar sus valores, o manipular una interpretación ajena al 
origen, desarrollo y conservación del objeto60. Pertenece al ámbito del tiempo de la obra después 
de su creación y puede suceder durante la intervención de conservación y restauración, contexto 
en el cual lo manejará esta investigación. 
Es verificable para esta investigación a través de tres criterios:  
1. Modificaciones [colores, volúmenes, formas]  
                                                 
57 Permanencia o no del testimonio físico de esa Huella del Tiempo en las intervenciones y la presentación final. 
58 Tratamiento o eliminación de… (Ocultamiento innecesario o no justificado.) 
59 Tratamiento de… 
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2. Reintegración de faltantes a nivel estético en relación de proporción con el material 
existente y porcentaje de material original conservado, cantidad de agregados hechos en 
la intervención  
3. Eliminaciones del original 
 
Una vez establecidos indicadores y criterios se diseñó un formulario que permiten relacionar las  
variables antes expuestas y evaluar con la información recopilada en el F.R.D  y mediante la 
observación de la Presentación Estética, si se tuvieron en cuenta o no los protocolos propuestos 
por la Teoría de la Restauración y sus axiomas (contenidos en la Carta de Venecia, la Teoría de 
la Restauración y las propuestas técnicas emanadas de la UNESCO acerca de la intervención 
técnica de los bienes culturales en sus diversas publicaciones a nivel internacional). 
A continuación, se presenta este formulario: 
  Datos del FRD Presentación Estética final 
Unidad 
Potencial   
Documentación y Estudios preliminares que permitan 
conocer la obra en su doble consistencia tangible e 
intangible 
¿Existe después de la intervención y se 
conservó la Unidad Potencial del Objeto? 
¿Se recuperaron valores reconocidos o 
desconocidos en el objeto? (Cuáles) 
(Análisis comparativo con la información 
contenida en la declaratoria y los estudios 
preliminares)  
 
Coherencia entre los Estudios Preliminares y la Propuesta 
de Tratamiento  
 
Intervención coherente con la propuesta de tratamiento 
que conserve Valores Culturales plasmados en la materia 
del B.I.C.  y otros no conocidos como parte de la 
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Erradicación de deterioros y manejo de indicadores P.Ej. 
Ocultamiento de huellas evidentes de indicadores de 
deterioros  
¿Existe Unidad estética del objeto 
finalizada la intervención? ¿Se detuvo el 
deterioro? ¿Se conservó la pátina del 
objeto?  ¿Conviven los diferentes 
momentos de la historia del objeto en la 
presentación final y son evidentes? 
 
Manipulación del aspecto estético actual de la obra: 
[colores, volúmenes, formas] P.Ej. En la apariencia en la 
uniformidad en el color, de la superficie (textura), o dar 
efecto artificial inexistente producto de la intervención 
(error de algún proceso como brillos, manchas, 
deformaciones, etc.), o mimetizado por ella. 
 
Conservación, eliminación u ocultamiento de 
intervenciones anteriores (si las hay) sin consideraciones y 
estudios específicos previos. 
Falsificación 
Cantidad de agregados debidos a la intervención P.Ej. 
¿Eliminación de material original para facilitar un 
agregado igual o diferente?   ¿Se agregaron nuevos materiales a nivel 
de conservación y son evidentes? ¿Se hizo 
restauración y la reintegración favorece la 
obra? 
 Falsos históricos y estéticos en formas, texturas y colores 
 
Reintegración de faltantes a nivel estético en relación de 
proporción mayor con el original existente P.EJ.  
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2.1.2.2.4 Paradigma de la Intervención: La intervención, la intervención de Restauración 
Empírica y la restauración profesional. 
Partiendo del análisis realizado en el Capítulo 2 Patrimonio Cultural, autenticidad y 
Restauración se puede deducir que la intervención sobre los bienes culturales se hace de tres 
maneras principalmente a saber: 
1. Intervención: definida como toda acción directa sobre un B.I.C.  con intención de 
modificarlo o erradicar en él un deterioro evidente sin tener en cuenta los principios de la 
Teoría de la Restauración ni siguiendo protocolo alguno que tenga que ver con el tema. 
Muchas veces son intervenciones realizadas de manera espontánea y sin fundamento. 
2. Restauración Empírica: definida como toda acción directa sobre un B.I.C.  realizada 
teniendo en cuenta alguna experiencia de los intervinientes y de manera parcial algunos 
principios de la Teoría de la Restauración o siguiendo de manera parcial los protocolos 
establecidos para tal evento y cuyos recursos materiales y científicos para dicha 
intervención no son los más idóneos. 
3. Restauración Profesional: definida como toda acción directa sobre un objeto realizada 
bajo los principios de la Teoría de la Restauración y siguiendo los protocolos establecidos 
para tal evento. 
Esto quiere decir que la intervención sobre los B.I.C.  en cada una de sus Fases Metodológicas 
debe seguir un Protocolo que conduzca a una recta intervención. Un tratamiento mal aplicado, un 
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malogrado en su consistencia intangible a través de una inoportuna intervención61. En dado caso 
se considera que la intervención al no lograr ser favorable para el B.I.C.  y no seguir estándares 
de calidad no puede ser considerada como una intervención de restauración como tal.  
Según esta consideración, en un 100% que correspondería a una intervención de restauración 
ideal podemos asignar de manera equitativa una tercera parte a cada uno de los rangos así 
Intervención  Restauración Empírica Restauración Profesional 
0%-30% 31%-59% 61%-100% 
Al establecer la relación entre estos tres componentes del paradigma y los indicadores que 
permiten evaluar las intervenciones podemos asignar los siguientes porcentajes que serán 
expresados gráficamente como se presenta más abajo: 
 
Intervención Restauración Empírica Restauración Profesional 
Unidad Potencial 30% 60% 100% 
Huella del tiempo 30% 60% 100% 
Falsificación 70% 40% 1% 
Expresión numérica del Paradigma de Intervención con base en las triadas del Protocolo de la Intervención 
con la corrección del valor de la Falsificación 
                                                 
61 No es extraño encontrar ya en el mercado bibliográfico de la restauración tratados de orden universal sobre la 
calidad de las intervenciones, el mejor ejemplo de ello ‘La restauración de obras de arte: negocio, cultura 
controversia y escándalo’ (James, 1997) un claro ejemplo de cómo se establecen y desarrollan las controversias 
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Expresión alfanumérica del Paradigma de Intervención y los Indicadores de Intervención con la corrección 
del valor de la Falsificación 
 
 Resultados de la Evaluación de la Intervención a partir de la Observación de la 
Presentación Estética. 
Como ya ha sido mencionado, la evaluación de una restauración puede hacerse no solo a partir 
de la documentación que se tenga del bien y sus intervenciones sino también a partir del  análisis 
mediante observación directa de la Presentación Estética actual.  
A la Presentación Estética se le ha otorgado un formulario individual debido a que ella es el 
resultado material de toda la intervención. 
Este formulario mantiene la coherencia y los principios aplicados a todos los demás documentos 
y una coherencia con los ítems de cada fase metodológica, pero nos permite poner a prueba si la 
observación por parte de un especialista logra ‘calificar’ la calidad de la intervención llevada 









Unidad Potencial Huella del tiempo Falsificación
Paradigma VS Indicadores de Intervención
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la Presentación Estética del bien de interés cultural la que dé cuenta de la intervención allí 
realizada. 
Los principios que se buscan evaluar con los indicadores propuestos para la presentación 
estética están especificados en la Ley 1185 Art. 40 Decreto 763 de 2009 y en el desarrollo que 
sobre la autenticidad se ha desarrollado a partir de la Carta de Venecia y la Teoría de la 
Restauración de Cesare Brandi y se corresponden de acuerdo a como establece el siguiente 
formulario. 
Ley 1185 Art. 40 Decreto 763 de 2009. Principios 
generales de intervención  
Indicadores en la Presentación Estética  
1. Conservar los valores culturales del bien.    
Valor histórico La pátina 
Valor estético ¿Se restituyeron valores estéticos en la obra? 
Valor simbólico ¿Se descubrieron nuevos valores? 
2. La mínima intervención entendida como las acciones 
estrictamente necesarias para la conservación del bien, con el 
fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de las fuentes de 
deterioro.  
  
3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas 
proporcionen para garantizar la conservación y estabilidad 
del bien.  
¿La intervención garantiza la estabilidad y protección del 
objeto? 
4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el 
futuro se considera necesario.  
¿La intervención en la medida de los posible permitiría 
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¿Materiales reversibles y evidentes? Retratabilidad 
¿La intervención se hizo técnicamente y con los recursos de la 
ciencia moderna al alcance? 
5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de 
suprimir agregados sin que medie una valoración crítica de 
los mismos.  
¿Las intervenciones anteriores fueron valoradas?  
¿Obra fragmentada? 
¿La obra se ve fragmentada e ilegible en su integridad física y 
estética? 
Intervenciones anteriores  
¿Las decisiones sobre las intervenciones anteriores son 
consecuentes con los estudios y la propuesta de tratamiento? 
6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que 
sean indispensables para la estructura. Los nuevos elementos 
deberán ser datados y distinguirse de los originales.  
¿Se notan amputaciones del original causadas por la 
intervención? ¿Las nuevas adiciones están debidamente 
evidenciadas? 
Agregados de fantasía ¿Se notan agregados de fantasía? 
Agregados permitidos   
Corrección de agregados visuales por deterioros  ¿Se notan sustituciones indebidas en la obra? 
Eliminación de partes del original ¿Se eliminaron partes del original? 
7. Documentar todas las acciones e intervenciones ¿Existe una documentación del proceso de intervención? 
Documentación gráfica y fotográfica  
¿Se realizaron estudios históricos e investigaciones 
documentales de la obra?  
Estudios realizados ¿Se realizaron los estudios preliminares para la intervención? 
Memorias de obra 
¿Se realizó una documentación fotográfica de la obra antes, 
durante y finalizada la intervención? 
Publicaciones  ¿Existe una publicación acerca de la intervención? 
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Reintegración de faltantes  
¿Conviven el objeto original y sus transformaciones en el 
tiempo? 
¿Agregados falsos? ¿Se notan agregados falsos sobre la obra? 
¿El objeto se integra a la vida contemporánea en función 
original, cambió su uso y está expuesta al público? 
  
Entorno de la obra   
¿Entorno adaptado?   
¿Hay obras adicionales en su entorno para favorecer su 
protección? 
  
Principios básicos para la elaboración del Formulario de Presentación Estética según el articulado de la Ley 
1185 de Cultura  
2.1.3 MODELO FÍSICO. 
Fruto del proceso lógico establecido por medio de las relaciones entre entidades teóricas y sus 
componentes se obtienen los resultados de manera objetiva (medible). Estos resultados se usan 
como herramienta para poder obtener el modelo físico que se expone a continuación: 
INDICADORES  Estudio preliminar % Propuesta de Tratamiento % Intervención  % 
Unidad 
Potencial   
¿Se conoció la técnica y el 
estado de conservación del 
objeto?   ¿Se investigó sobre 
la obra como documento 
historiográfico, simbólico y 
artístico?   
100% 
¿La propuesta apunta a conservar la Unidad 
Potencial del Objeto entendida como 
integridad materia y estética? 
100% 
¿Se usó la técnica de 
intervención debida 
para conservar la 
integridad material 
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 Los parámetros porcentuales y la coherencia de los ítems 
Como ya se dijo, a cada uno de los Indicadores para el análisis se les ha asignado un 100% por 
100% que posteriormente se racionalizará dividiendo el total en tres partes iguales para obtener 
de nuevo un porcentual estadístico.   
Dentro del cuerpo de los formularios y para cada una de las Fases Metodológicas establecidas en 





debidamente los deterioros 
existentes? ¿Se identificaron 
intervenciones anteriores? 
¿Se definió y se consideró la 
pátina de la obra como un 
valor? 
100% 
¿La propuesta buscó remediar los deterioros 
y conservar la Huella del Tiempo 
manifestada en los indicadores? ¿Se propuso 
recuperar valores reconocidos en la 
valoración de autenticidad pero que estaban 
ocultos o perdidos? ¿Se analizaron 
específicamente las intervenciones anteriores 
como un valor o un deterioro? 
100% 
¿Se estabilizó el objeto 
remediando los 
factores que causaron 
los deterioros? ¿Se 
conservaron las huellas 
del paso del tiempo 
sobre el objeto? ¿El 
tratamiento dado alas 
intervenciones 




¿Se estableció la cantidad de 
faltantes con relación a la 
obra original?  ¿Se hicieron 
los cálculos numéricos 
porcentuales de 
intervenciones anteriores y 
faltantes?  
100% 
¿Se propuso evitar modificaciones [colores, 





realizados para que la 
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Estudio preliminar SI NO % Propuesta de intervención SI NO % Intervención 
 
¿Se hace una 
reconstrucción hipotética 




¿Se hace la propuesta con 
base en una reconstrucción 
hipotética? 
    5% 
¿Se considera la 
reconstrucción hipotética de 
la obra en las 
intervenciones? 
    5% 
 
Unidad Potencial  
Coherencia entre los ítems de cada una de las Fases Metodológicas del Protocolo de la Intervención  
 Formularios de análisis 
Teniendo como base este F.R.D. y el protocolo de intervención de la UNESCO62 (valoración y la 
intervención del objeto), se diseñan los formularios que permiten transferir la información.  
El FRD tiene tres capítulos que surgen del Protocolo de Intervención correspondiente a.: 
Estudios, Propuesta e Intervención que -en conjunto-, constituyen y se pueden corroborar de 
manera visual en la Presentación Estética final. Los formularios se diseñan según Criterios de 
Análisis Generales expuestos con base en preguntas encadenadas y coherentes según la fase 
metodológica correspondiente al Protocolo de Intervención. 
A continuación, se presenta gráficamente el instructivo tipo utilizado  
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Instructivo de formulario tipo 
El valor de cada ítem se asigna de acuerdo con porcentual pleno 100%  
Para cada una de esas fases se han recopilado los datos correspondientes que de acuerdo con lo 
considerado en el análisis del S.P.R. se distribuyen en cada uno de estos ítems: Unidad Potencial, 
Huella del Tiempo, Falsificación.  
Para desarrollar el despliegue de cada una de las fichas de análisis entonces se introducen los 
ítems correspondientes al modelo de restauración de la UNESCO en forma de pregunta de SÍ o 
NO que atribuye un porcentual máximo para el SÍ (p.ej. 5%) y mínimo para el NO (siempre 0%) 
que sumados en cada columna dan un 100%. 
A continuación se presentan los tres formularios aplicados para evaluar desde la 
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2.1.3.2.1 Unidad Potencial  
Resumen Estudio 
preliminar 
Observación SI NO % 
Propuesta de 
intervención 
SI NO % Intervención SI NO % 
¿Se realizaron acciones 
previas para facilitar la 
observación del objeto? 
Eliminación de polvo 
superficial, remoción 
de objetos ajenos, 
etc.: 
    5%                 
¿Se hizo una valoración 
de autenticidad 
específica para la 
techumbre y sus 
intervenciones 
anteriores? 
      10% 
¿La propuesta de los 
agregados se realizó bajo 
los parámetros de 
autenticidad establecidos 
para la obra? 
    10% 
¿Se intervino teniendo 
en cuenta los valores 
estéticos y de 
autenticidad que tienen 
que ver con la materia de 
la obra?  
    10% 
        0% 
¿Existió una o varias 
propuestas de 
intervención? 
    5% 
¿Se decidió ejecutar una 
propuesta determina da 
por consenso de los 
profesionales 
intervinientes de la obra? 
    5% 
¿El análisis de técnica y 
estado de conservación 
se hizo por observación 
directa? 
      10% 
La propuesta propone 
preservar la técnica 
original  
    5% 
 ¿Se respetó la técnica 
original con la 
intervención? 
    10% 
¿El análisis de técnica y 
estado de conservación 
se hizo con pruebas in 
situ?  
Prueba al tacto / 
cohesión 
    5% 
¿Se propuso erradicar la 
falta cohesión de la capa 
pictórica donde se 
detectó (si la hubo) con 
base en los resultados 
obtenidos? 
    10% 
¿Se realizó el fijado y la 
consolidación de los 
lugares con falta de 
cohesión? 
    5% 
Examen acústico 
/adherencia 
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estratigráficas y se hizo 
una valoración de ellas? 
¿Se hallaron nuevos 
estratos subyacentes 
con valor de interés 
cultural? 
    10% 
¿Se consideraron con 
especial atención los 
resultados de la 
exploración para 
proponer la eliminación 
o la conservación de lo 
hallado dentro de la 
propuesta de 
tratamiento? 
    10% 
¿Se realizaron los 
tratamientos según los 
resultados de la 
exploración 
estratigráfica y la 
propuesta de 
tratamiento?  





¿Se definió la 
condición y el valor 
de las intervenciones 
anteriores? 
    10% 
¿Se consideraron con 
especial atención los 
resultados con relación a 
las intervenciones 
anteriores dentro de la 
propuesta de 
tratamiento? 
    10% 
¿Se realizaron los 
tratamientos adecuados 
para resolver la relación 
de la obra y las 
intervenciones 
anteriores? 
    10% 
¿El análisis de técnica y 
estado de conservación 
se hizo mediante 
exámenes de laboratorio?  
      10% 
¿La propuesta de 
intervención se hace con 
base explícita en los 
exámenes de laboratorio 
acerca de la técnica y la 
estratigrafía existente? 
    15% 
 ¿Se liberan los estratos 
inferiores? 
    10% 
¿El análisis de técnica y 
estado de conservación 
(apariencia de color, 
textura y adherencia) se 
hizo con luces 
especiales? 
Rasante, polarizada o 
ultravioleta  
    5% 
¿Los exámenes con luces 
especiales se tuvieron en 
cuenta para la propuesta 
de tratamiento? (Luz 
rasante y la falta de 
adherencia de la capa 
pictórica especialmente) 
    5% 
¿Se interviene la capa 
pictórica teniendo en 
cuenta los exámenes con 
luces especiales? 
    10% 
¿Existe un registro 
gráfico o fotográfico de 
deterioros?  
      10% 
¿Se propone hacer un 
seguimiento y registro 
    10% 
¿Se realizó seguimiento 
de los tratamientos con 
el protocolo propuesto? 
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metódico de los 
tratamientos?  
(¿antes, durante y 
después?) 
¿Se evaluó el entorno de 
la obra como integral de 
un contexto y parte de su 
Unidad Potencial? 
      10% 
¿Se hizo una propuesta 
integral contando el 
tratamiento del entorno 
como parte de la obra? 
    5% 
¿Se intervino el entorno 
de la obra en función de 
su intervención? 
    5% 
¿Se realizaron estudios 
historiográfico, estético e 
iconográfico? 
      10% 
¿Según el resultado de 
estos estudios se 
establece un protocolo 
específico para el 
tratamiento? 
    10% 
¿Se realizaron acciones 
físicas concretas que 
para preservar detalles 
que especifican   los 
valores establecidos en 
los estudios y que se 
detectan físicamente en 
la obra? 
    10% 
Porcentaje total*       100%       100%       100% 
Formulario Tipo de la Unidad Potencial 
 
 
2.1.3.2.2 Huella del tiempo 
Estudio preliminar SI NO % Propuesta de intervención SI NO % Intervención SI NO % 






¿La propuesta buscó 
remediar los deterioros y 
conservar su huella 
(indicador) sobre la obra? 
    10% 
¿Se estabilizó la obra 
remediando los factores que 
causaron los deterioros, 
pero se dejó evidencia con 
las huellas que dejan los 
indicadores? 
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¿Se hace una reconstrucción 




¿Se hace la propuesta con 
base en una reconstrucción 
hipotética? 
    5% 
¿Se consideran la 
reconstrucción hipotética de 
la obra en las 
intervenciones? 
    5% 
¿Se especifican vulnerabilidades 




¿Se advierten posibles 
riesgos para la obra con los 
tratamientos propuestos?  
    5% 
¿Se realizan tratamientos 
que conllevan riesgos para 
la obra? (Saponificación por 
algún material aplicado… 
    5% 





¿Se hizo una propuesta 
específica frente a las 
intervenciones anteriores?  
    10% 
¿El tratamiento que se dio a 
las intervenciones anteriores 
obedece a las decisiones de 
la propuesta de tratamiento?  
    10% 





¿Se consideró la pátina de 
la obra como un valor 
agregado de la obra para 
realizar la propuesta de 
tratamiento? 
    10% 
¿Se intervino teniendo en 
cuenta la pátina reconocida 
en los estudios y la 
propuesta de tratamiento? 
    10% 
¿Se establecen características 
específicas del paso del tiempo 
sobre la obra tales como 
deformidades, ¿cambios de color, 
textura y volúmenes fruto de los 
deterioros o el paso del tiempo 





¿Se hace una propuesta 
específica con respecto a la 
caracterización del paso del 
tiempo y su huella sobre la 
obra?  
    5% 
¿Se conservaron las huellas 
del paso del tiempo sobre el 
objeto de acuerdo con la 
propuesta? 
    5% 
¿Se establecieron partes de la obra 
irrecuperables que deben ser 




¿Se hizo una consideración 
especial en la propuesta 
respecto de las zonas 
irrecuperables de la obra? 
    5% 
¿Se tomaron decisiones en 
la intervención con especial 
atención en las zonas 
irrecuperables de la obra? 
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registraron y contabilizaron 
especialmente? 
¿Se establecieron valores y 
porcentuales de los faltantes o de 
la cantidad estimada del original 




 ¿Se clasificaron los 
faltantes para proponer su 
intervención? (estrato, 
textura, color) 
    10% 
¿El tratamiento de los 
faltantes se realizó 
manteniendo la distinción 
con el original? 
    5% 
 ¿Se realizó un registro gráfico o 




¿Se propuso realizar un 
registro gráfico o 
fotográfico de los faltantes 
y su tratamiento durante la 
intervención con alguna 
estrategia determinada y 
ajustada a la restauración? 
    5% 
¿Se realizó la estrategia 
propuesta respecto a los 
faltantes? 
    5% 
¿Se establecieron valores 
específicos perdidos u ocultos de 





¿Se propuso recuperar 
valores reconocidos en la 
valoración de autenticidad, 
pero también otros que por 
el deterioro estaban ocultos 
o casi perdidos?  
    
10% 
¿Se recuperaron valores 
perdidos u ocultos de la 
obra por medio de la 
intervención? 
    
15% 
¿Se establecieron vulnerabilidades 
específicas de la obra? 
  
  
¿De acuerdo con la técnica 
y los deterioros se 
estableció una estrategia 
concreta sobre la 
vulnerabilidad de la obra a 
ciertos materiales o 
tratamientos?  
    
¿Se estableció una estrategia 
concreta en la intervención 
para proteger la obra en los 
riesgos de algunos 
tratamientos? (Por ejemplo, 
deterioros en la 
liberación…) 
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¿Hubo una estrategia que 
recomiende tratamientos y 
materiales específicos con 
criterios establecidos en la 
restauración?  
    
¿Los tratamientos realizados 
se hicieron con garantía de 
permanencia e 
inalterabilidad?  
    
    
  
0% 
¿Hubo una estrategia que 
recomiende tratamientos y 
materiales específicos con 




    5% 
¿Se consideró la 
reversibilidad de los 
materiales aplicados? 
Retratabilidad 
    5% 
    
  
0% 
¿Se establece alguna 
estrategia para dejar 
testigos físicos del estado 
de la obra antes de 
comenzar la intervención o 
solo se propone hacer 
registro gráfico o 
fotográfico? 
    5% 
¿Se dejaron testigos del 
estado inicial de la obra? 
    5% 
¿Se establece en los estudios una 
relación de la obra con su entorno 
inmediato? Cornisas o muros o 
columnas con la misma decoración 




Se establece alguna 
estrategia de la intervención 
con el entorno de la obra 
    5% 
¿Se interviene la obra 
teniendo en cuenta su 
entorno y se interviene ese  
entorno como parte de la 
obra? 
    5% 
Porcentaje total     
100% 
      
100% 
      
100% 
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2.1.3.2.3 Falsificación 
En el caso de la Falsificación se debe considerar que, al ser un aspecto negativo de la 
intervención, dialécticamente debe considerarse de la misma manera, por lo cual las preguntas y 
los resultados tiene una componente adicional para hacer dicho ajuste.  
En el caso de las cifras obtenidas se aplicará un inverso que haga el ajuste correspondiente, para 
dar un ejemplo simple de lo que aquí se explica podemos decir: el resultado de la Falsificaciones 
la cifra inversa a la sumatoria para que sea válida y coherente. 
Por ejemplo:  
Falsificación 35%  
Cifra coherente:  100% - 35% =75% 
 
Estudio preliminar SI NO % Propuesta de intervención SI NO % Intervención SI NO % 
¿Se realizaron 
documentaciones gráficas y 
fotográficas con cartas de 
color de formas y colores 
de la obra? 
    10% 
¿Se propuso llevar un 
registro gráfico de todas las 
actividades que tiene que 
ver con el aspecto de la 
policromía de la obra? 
    5% 
¿Se llevó un registro 
pormenorizado de la 
permanencia del aspecto 
cromático de la obra 
durante la intervención? 
    5% 
¿Se realizaron 
documentaciones gráficas y 
fotográficas de las 
intervenciones anteriores y 
los faltantes? 
    15% 
¿Se propuso llevar un 
registro gráfico de todas las 
actividades que tiene que 
ver con las intervenciones 
anteriores y los faltantes? 
    15% 
¿Se realizó el registro 
gráfico y fotográfico 
recomendado? 
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¿Se estableció la cantidad 
de faltantes con relación a 
la obra original?  
    20% 
¿Se propuso intervenir los 
faltantes según criterios 
específicos de la 
restauración?  a. apariencia 
en la uniformidad en el 
color, apariencia de la 
superficie (textura) c. 
huella reconocible de esa 
reintegración 
    20% 
¿Se realizó una 
reintegración de color de 
faltantes según criterios de 
la restauración (Materiales 
compatibles, apariencia 
semejante al original, 
ejecución de formas o 
colores inexistentes) 
    10% 
¿Se estableció el nivel 
estratigráfico al que 
pertenecen los faltantes? 
¿Se estableció el efecto que 
producen sobre la obra? 
(Estrato y efecto visual y 
físico estructural) 
    15% 
¿Se propusieron 
modificaciones a la obra 
para favorecerla dando 
prioridad a algún estrato en 
especial? 
    15% 
¿Se realizaron las 
modificaciones propuestas 
a nivel estratigráfico para 
favorecer la originalidad de 
la obra?  
    15% 
¿Se establecieron partes de 
la obra que deberían 
eliminarse por su 
afectación a la permanencia 
de esta? (Si no se elimina 
un fragmento de las tablas 
o maderas estructurales 
infestadas de xilófagos que 
posiblemente se 
reproduzcan de nuevo… 
    5% 
¿Se recomienda eliminar 
partes de la obra que se 
recuperarán debidamente?  
    5% 
¿Se conservó la integridad 
física de la obra? (¿Se 
eliminaron partes de la 
obra?) 
    5% 
                
¿Se realizaron los resanes 
diferenciado los del 
original? 
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      0% 
¿Se proponen agregados 
que aportan favorabilidad a 
los valores ya existentes a 
la obra? (Una decoración 
repetitiva en alguna zona 
de la cual no se tiene 
certeza existía para dar 
equilibrio cromático o 
simetría por ejemplo…) 
    5% 
¿Se realizaron cambios a 
nivel de volúmenes, 
colores y formas que 
favorecieron la obra? 
    5% 
¿Se establecieron registros 
que evidencian las 
intervenciones anteriores 
que no hacen parte de la 
obra pero que tratan de 
imitarla o remediar los 





    15% 
¿Se propone una estrategia 
concreta con respecto a las 
intervenciones anteriores? 
    10% 
¿El tratamiento de las 
intervenciones anteriores 
favoreció de manera 
sustantiva la composición 
de la obra?  
    10% 
              0% 
¿Se mimetizaron errores de 
la intervención?  
    5% 
      10%       0% 
Se produjo algún efecto 
artificial inexistente 
producto de la intervención 
(error de algún proceso 
como brillos, manchas, 
deformaciones, etc.)  
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¿Se evalúan las zonas que 
no podrán ser recuperadas? 
    
¿Se eliminan partes 
deterioradas para 
reemplazarlas por nuevas? 
    10% 
¿La reposición de partes 
deterioradas por nuevas 
favoreció y se integran 
debidamente a la obra? 
    5% 
¿Se detecta algún acabado 
perdido en la obra que deba 
recuperarse? 
    
¿Se propone realizar algún 
acabado que favorezca 
estéticamente la obra? 
    5% 
¿Se modificaron los 
colores, volúmenes o 
formas y la textura dando 
algún efecto inexistente o 
quedando como huella del 
tratamiento realizado?   
    5% 
¿Se reconoce un entorno 
compatible con la obra y se 
reconoce como parte 
integral de la obra? 
    10% 
¿Se propone crear un 
entorno particular en favor 
de la obra? 
    10% 
¿Se interviene el entorno 
para favorecer la obra?  
    5% 
      100%       100%       100% 
Formulario Tipo de la Falsificación 
 
 Formulario Presentación Estética 
Los valores porcentuales y los ítems correspondientes a cada punto del S.P.R. también se valoran 
de acuerdo con la relevancia que tengan y de manera binaria entre SI o NO según el caso. 
Obtenidos los totales se aplica una regla de tres simples que dará como resultado un valor 
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UNIDAD POTENCIAL   SI NO % HUELLA DEL TIEMPO SI NO % FALSIFICACIÓN63 SI NO % 
¿Se Conservó la Unidad Potencial 
del Objeto? Observación directa y 
análisis comparativo con la 
información contenida en la 
declaratoria y los estudios 
preliminares). 
      
¿Existe Unidad estética del objeto 
finalizada la intervención? ¿Se 
detuvo el deterioro, se establecen 
riesgos de nuevos deterioros y se 
recuperaron valores?  Cuáles.  
      
¿En qué consistió la Unidad 
estética del objeto finalizada la 
intervención? ¿Se agregaron 
nuevos materiales a nivel de 
conservación se hizo restauración? 
¿La reintegración favorece la obra? 
      
¿Se reflejan las acciones 
preliminares para el estudio de la 
obra en la presentación final 
habiendo causado faltantes o 
abrasiones? 
    5% 
¿Se mantienen los valores en la 
materialidad de la obra 
reconocidos desde su valoración 
inicial? 
    5% 
¿Existe material gráfico y 
fotográfico para confrontar de 
manera visual con la obra las 
formas y colores existentes antes 
durante y después de la 
intervención? 
    5% 
¿Se detecta algún valor recuperado 
que no era evidente antes de la 
intervención y se observa cómo 
conservaron y mejoraron los 
valores de autenticidad de la obra? 
    10% 
 Se evidencian las huellas de los 
indicadores producidos por los 
deterioros  
    10% 
¿Se modificaron los colores, 
volúmenes o formas con relación al 
original y la textura, dando algún 
efecto inexistente o quedando como 
huella del tratamiento realizado? 
    10% 
¿Existe información que permita 
establecer la coherencia entre la 
propuesta de intervención 
seleccionada, la intervención y la 
Presentación Estética final? 
    5% 
Se observan huellas de deterioro 
producidas por la intervención 
    5% 
¿La intervención oculta 
deliberadamente los indicadores de 
deterioro? (abrasiones, 
pulverulencia o desprendimientos)?  
    5% 
¿Existe una reconstrucción 
hipotética de la obra que permita 
confrontar el efecto de la 
intervención en la Unidad 
Potencial? 
    5% 
¿Se nota el mejoramiento de la 
obra con las intervenciones y la 
reconstrucción hipotética? 
    5% 
¿Se realizaron agregados tratando 
de dar un aspecto hipotético de la 
obra? 
    5% 
                                                 
63 En este caso el valor de la Falsificaciones el inverso del resultado tal y como se refirió en el anterior capítulo 
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¿Existe información que permita 
observar cambios en la apariencia 
de la obra en textura características 
de la técnica original, brillo y color 
después de la intervención? 
    5% 
¿Existe información que permita 
observar cambios en la apariencia 
de la obra en textura características 
de la técnica original, brillo y color 
después de la intervención? 
    5% 
¿Existe el registro gráfico y 
fotográfico que permita evidenciar 
que la obra no fue modificada en su 
aspecto de manera ‘fantasiosa’? 
    5% 
¿Se verifica visualmente el 
mejoramiento de la obra con los 
tratamientos de fijado y 
consolidación realizados?  
    5% 
¿Se establecen nuevos deterioros 
como resultado de la intervención? 
    5% 
¿Los materiales agregados que se 
pueden observar sobrepasan los 
límites del original y se sobreponen 
deformándolo? 
    5% 
La manera como se trató la 
información de la exploración 
estratigráfica aporta a la Unidad 
Potencial de la obra. ¿Se evidencia 
visualmente el aporte de la 
exploración estratigráfica? 
    10% 
¿Las intervenciones anteriores se 
evidencian en la presentación 
estética? 
    10% 
¿Se realizó un trabajo específico 
con respecto a la convivencia de 
materiales agregados? (Integración 
de formas e intervenciones 
anteriores y el original) 
    10% 
¿Se observa después de la 
intervención unidad del objeto con 
respecto a la pátina establecida 
desde un comienzo? 
    10% 
¿Es evidente alguna pátina que 
aporta como valor en la 
presentación estética? 
    10% 
¿La reintegración cromática sobre 
los resanes se realizó sin 
sobreponerse a la obra ni 
interrumpir su lectura con alguna 
técnica convenida y regular en toda 
la obra? (Rigattino, manchado, 
trattegio) 
    10% 
¿La decisión sobre las 
intervenciones anteriores favorece 
la integridad de la obra y favorece 
su Unidad Potencial o la 
fragmenta? 
    5% 
¿Las huellas del paso del tiempo 
sobre la obra son evidentes y están 
integradas estéticamente a la 
presentación de la obra? 
    5% 
¿Los nuevos materiales agregados 
se integran estéticamente a la obra?  
    5% 
¿La obra se ve fragmentada o 
amputada? 
    5% 
¿Afectaron de alguna manera las 
partes eliminadas y su 
recuperación en la presentación 
final de la obra? 
    5% 
¿Los cambios en volúmenes, 
colores y formas debidos a la 
intervención se integran y 
favorecen la obra? 
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¿El original y las partes restituidas 
o agregadas producen efectos 
visuales que distorsiona la unidad 
de la obra? 
    5% 
¿Se evidencian las partes originales 
y los faltantes de la obra a simple 
vista?  
    5% 
¿Se evidencia la diferencia entre 
intervenciones anteriores, objeto 
original y adiciones del tratamiento 
realizado? 
    5% 
¿Los tratamientos realizados 
afectan la obra creando efectos que 
los hacen sobresalir del plano 
visual de la obra? 
    5% 
¿Los materiales aplicados son 
inocuos hasta este momento a la 
obra? 
    5% 
¿Se produjeron agregados 
inexistentes que cambian el aspecto 
artístico de la obra? 
    5% 
¿El resultado del seguimiento 
documental de la intervención 
permite establecer la conservación 
o mejoramiento UNIDAD 
POTENCIAL de la obra? 
    5% 
¿Se evidencian los valores 
recuperados en la presentación de 
la obra?  
    5% 
¿Se notan deformidades y falsos 
históricos en la obra? 
    5% 
¿Se verifica visualmente éxito del 
tratamiento al examinar de nuevo 
con luz rasante? 
    5% 
¿Los métodos y materiales usados 
en la intervención favorecen la 
apreciación de la obra? 
    5% 
¿Se notan los agregados realizados 
para reemplazar partes de la obra? 
    5% 
Existen registros del estado inicial 
de la obra 
    5% 
¿Se evidencian testigos del estado 
inicial de la obra? 
    5% 
¿El entorno de la obra favorece la 
apreciación de esta? 
    5% 
¿Se evidencia el entorno de la obra 
como parte de su Unidad Potencial? 
    5% 
¿Se evidencia una relación de la 
obra con su entorno? 
    5% 
¿El entorno pretende afecta el 
contexto espacial de la obra? 
    5% 
¿Existen publicaciones que 
registren el desarrollo de la 
intervención y el análisis de la 
Unidad Potencial de la obra? 
    5% 
Existen registros gráficos y 
fotográficos que evidencien la 
evolución histórica de la obra 
    5% 
¿Existen publicaciones que 
evidencien y justificase el estado 
actual de la obra después de la 
intervención? 
    5% 
      100%       100%       100% 
 Formulario de Presentación Estética 
2.1.4 MODELO ESQUEMÁTICO O ALFANUMÉRICO. 
La expresión alfanumérica como su nombre lo indica contiene los resultados numéricos en 
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La expresión tiene diversas maneras de ser representada y en este caso nos sirve para analizar de 
manera rápida y efectiva los resultados numéricos obtenidos a través del diligenciamiento de los 
formularios correspondientes. 
 Análisis del impacto de la intervención-Documentación 
Para la evaluación de una intervención a partir de su documentación se tendrán en cuenta los 
formularios de los 3 indicadores:  Unidad Potencial, Falsificación y Huella del Tiempo en el 
contexto de la autenticidad. Con base en el porcentual de cada ítem se analiza entonces el 
impacto de la intervención y se compara con el paradigma propuesto dentro del esquema general 
de los Indicadores de Intervención: Unidad Potencial, Falsificación y Huella del Tiempo en el 
contexto de la autenticidad. 
 Análisis del impacto de la intervención-Presentación estética 
Obtenidos los valores del análisis del proceso de intervención también se aplicará un formulario 
independiente sobre la Presentación estética, lo que permite además confrontar el proceso de 
aplicación de la herramienta y el análisis que se puede hacer de la intervención de la obra sin 
conocer todos los detalles antes de la presentación que se analiza. 
Con este fin, después de obtenidos los resultados de los tres Formularios de Documentación, se 
confrontarán entonces los promedios del proceso de Intervención con los obtenidos a través del 
formulario de Presentación Estética. 
Teóricamente deberían coincidir o al menos estar cercanos en las cifras estadísticas que resulten 
de la aplicación de los formularios; por un lado aquellos diseñados para la evaluación de la 
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Presentación Estética bajo los ítems establecidos para el análisis según el SPR, a saber: Unidad 
Potencial , Huella del Tiempo y Falsificación que a su vez están sustentados en el Protocolo de la 
Intervención y sus Fases Metodológicas considerados para la Intervención de Restauración64. 
Presentación Estética 
Unidad Potencial 100% 
Huella del tiempo 100% 
Falsificación 0% 
Resultado ideal de los valores de la Presentación Estética en los Indicadores de Intervención, nótese que el 
valor de la Falsificación es negativo debido a que en lógica es una acción negativa que posiblemente daría 
positivo si no se hace la corrección de valores. 
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3 EXPOSICIÓN DE CASOS  
La fuente para la exposición y el análisis de los casos de estudio surge de la recopilación de datos 
del F.R.D. y de la calificación realizada a través de la ‘herramienta’ creada para tal fin y del 
análisis crítico de la Presentación Estética producto final de la intervención de las obras. 
De manera resumida y para ilustración del lector se hace una introducción con base en 
bibliografía consultada y recopilada acerca de las techumbres la cual que aparece de manera 
expedita en los anexos documentales de esta edición, y puede ser confrontado de manera 
particular por el lector que quiera comprender lo aquí expuesto o profundizar acerca del tema.  
Es importante resaltar que la información sobre las intervenciones muchas veces no se encuentra 
en los archivos donde debería reposar debidamente, por la misma exigencia que se hace de parte 
de los organismos contratantes y el Ministerio de Cultura como uno de los requisitos a cumplir 
dentro del protocolo establecido para las intervenciones de restauración de bienes muebles. 
Para establecer el orden de la exposición de casos se ha tenido en cuenta la época de la 
intervención de cada una de las techumbres así: 
 









Santa Clara San Agustín La Concepción La Candelaria Santa Clara San Ignacio 
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3.1 Iglesia de Santa Clara – Primera Intervención 1977-198365   
3.1.1 LA TECHUMBRE ABOVEDADA 
Corte lateral donde se señalan los espacios litúrgicos del templo y las zonas de la bóveda policromada sobre el 
plano a mano alzada de Germán Franco Salamanca 
La techumbre del Templo de Santa Clara está formada por ‘dos bóvedas falsas66 (nave y 
presbiterio) cuya estructura portante se define con camones de madera que se van prolongando a 
partir de uniones enchapetadas generalmente, estabilizados entre sí por la tablazón que  
conforma la superficie abovedada fijada a los camones con clavos de forja. Los camones se 
apoyan en las voladas cornisas interiores del templo: las de la nave como prolongación de los 
capiteles del arco toral y las del presbiterio más arriba de las anteriores. Ambas bóvedas se 
abren en lunetos también encamonados, cuatro para la nave y cuatro para el presbiterio’.  
(Franco Salamanca, 1987, págs. 128-129) 67 
                                                 
65 La información general del inmueble se puede consultar en el Anexo XIV A. 
66 Suelen llamarse así a las bóvedas livianas por su estructura ya que no están formadas por elementos 
arquitectónicos pesados: nervaduras o arcos en ladrillo, adobe o piedra con morteros de recubrimiento que además 
implican un desarrollo arquitectónico estructural robusto para su sostenimiento como contrafuertes y columnas que, 
en el caso de Santa Clara no existen al servicio de la bóveda.  
67 Germán Franco Salamanca, Templo de Santa Clara Bogotá. Bogotá, Colcultura, 1987. Este libro presenta el 
resultado de la investigación realizada por el arquitecto Germán Franco y el grupo de investigadores y restauradores 
del centro Nacional de Restauración en medio de los trabajos de restauración de la iglesia de Santa Clara. En el 
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Techumbre intervenida y bóveda encamonada bajo los tirantes de la cubierta. (Toquica Clavijo & otros, 
2014) y plano de calificación en Corte de Bóveda y techumbre (Franco Salamanca, 1987) 
Según se describe en los estudios preliminares a la intervención de la techumbre, la decoración 
del trasdós de la bóveda obedece a un diseño repetitivo de tipo vegetal con apliques de madera 
dorada y policromada (pentafolias de acanto y botones), tanto en el presbiterio como en la nave 
del templo. 68 
“Esta etapa final incluyó seguramente toda la piel cromática que hoy aparece asociada al presbiterio a partir del 
arco toral, para prolongarse en su zócalo por ambas bandas de la capilla mayor hasta alcanzar la base del altar. 
…Todo este conjunto se cerró con un cielo abovedado y multicolor que transportó al interior del templo la 
representación del firmamento como morada de Dios. Y así debió aparecer ante los ojos de cuantos asistieron el 
día 18 de marzo de 1647…” (Franco Salamanca, 1987, págs. 57-61) 
                                                 
cuenta de los diferentes acontecimientos que se suscitaron en torno a estos desde el siglo XVII hasta el siglo XX. 
Así mismo el libro presenta un amplio apartado relacionado con el proceso de restauración de la iglesia, en el que se 
evidencian uno a uno los cambios y mejoras que se hicieron al mismo. El texto se acompaña de gráficos e imágenes 
de diferentes épocas configurándose, así como la investigación más completa sobre el templo de Santa Clara 
realizada hasta el momento 
68 SISADO: Técnica usada para trasponer imágenes de la cianotipia. Por antología: Para utilizar adecuadamente la 
cianotipia debe de sisarse antes el material sobre el que se realizará la cianotipia. El sisado consiste el fijar el papel 
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Aunque cada espacio tiene diferencias decorativas por el cambio de dimensiones y color en 
algunos de los motivos vegetales, la bóveda sigue un ritmo marcado por las pentafolias y los 
botones dorados sobrepuestos. La luz rasante de los lunetos permite adivinar que una tablazón 
adherida a una estructura suspendida a todo lo largo de la nave, es la que conforma la forma 
abovedada de la techumbre. Para ocultar los intersticios entre las tablas y dar uniformidad a la 
superficie se colocaron telas adheridas con colas, el término que se adoptó para determinar este 







Corte longitudinal del cuerpo, techumbre y bóveda de Santa Clara de Bogotá D.C. 
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Gráfica de la lectura de los cortes estratigráficos de la bóveda (Rodríguez, 1986) 
Sobre un fondo color crema se dibujaron los motivos con flores de lis sueltas y otras que brotan 
de ramas a partir del botón dorado que está reforzado por un delineado perimetral en color azul 
decorado a su vez por un lobulado de cuatro puntas del que surgen igual número de hojas de las 
que brotan las ramas florecidas de lis color rojo. En los dos casos el diseño es un intercalado de 
los botones florecidos con este diseño y las pentafolias acanto que también están reforzadas con 
un borde perimetral semejante y del mismo color del que rodea los botones. La diferencia entre 
los dos espacios básicamente y sin entrar en muchos detalles, es que la bóveda del presbiterio 
acentúa los colores azules de Prusia en los diseños de tal forma que se ve más azul y en la nave 
el azul es pálido con algunas líneas negras para insinuar las formas, de tal forma que el fondo 
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 Estudios preliminares y diagnóstico69-propuesta de tratamiento 
Según el relato de los estudios preliminares (Franco Salamanca, 1987, págs. 156-157)70, y lo que 
se podía ver al empezar la intervención71, aunque había gran número de pérdidas de los estratos 
pictóricos que formaban la imagen, ésta era legible.  Los deterioros presentes antes de la 
intervención correspondían a pérdidas de las capas polícromas por el fondo blanquecino de la 
base de preparación a la vista o el oscurecido de la madera, exfoliaciones de esos mismos 
estratos, las telas de algodón del sisado desprendidas a veces colgantes que tapaban los 
intersticios de la madera de la tablazón que además estaba alabeada y acazuelada levemente y las 
manchas de humedad de tono ambarino sobre los colores de las capas pictóricas a la vista (Ídem 
64).  
 
Fotografía ilustrativa del estado de la capa pictórica de la bóveda antes de su intervención (Franco 
Salamanca, 1987)  
                                                 
69 Santa Clara Primera Intervención - Subdirección de Patrimonio Cultural COLCUTURA - Centro Nacional de 
Restauración-Escuela de Restauración-1977-1979 / Rodolfo Vallín M. (1979 - 1983) 
70 Gráfica Bóveda (Franco Salamanca, 1987, pág. 139), El proceso de intervención: (Franco Salamanca, 1987, págs. 
139. 143-151. 156) 
71 Fue la primera impresión que tuvimos los que allí estuvimos para comenzar las tareas de re-adhesión de los 
estratos recomendada por Darío Rodríguez químico del Centro de Restauración y aprobada por el director de la obra 
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Ilustración gráfica de los deterioros de la capa pictórica de la boveda (Rodríguez, 1986) 
Según los informes y los documentos consultados, lo que se aprecia de la techumbre hoy en día 
es lo que queda del diseño de finales del siglo XVIII después de los deterioros sufridos por la 
superficie y la estructura con el devenir del tiempo (Toquica Clavijo & otros, 2014). 
 
Deformación plástica de la capa pictórica (Rodríguez, 1986) 
En la vista general de la bóveda desde la parte inferior se podía apreciar todo el diseño. Los 
deterioros producidos por los faltantes se integraban a ese mismo diseño por el color semejante a 
los fondos y creando más líneas y una especie de recargada decoración por el aumento de líneas 
y formas que equilibraban siempre las pentafolias y los botones con su ritmo en el espacio 
general de la bóveda.  
Por la distancia entre el espectador y la bóveda el efecto de integración sólo era notable al 
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3.1.2 INTERVENCIÓN: CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN72 
Para facilitar los trabajos de conservación en la estructura superior de par y nudillo que forma la 
cubierta y con el fin de proteger el extradós de la bóveda de afectaciones que pudieran repercutir 
en la caída de los estratos pictóricos, se decide emprender el trabajo de re-adhesión de estos 
estratos, con el fin de darles firmeza por su gran falta de adherencia con el soporte de madera. 
Aunque la bóveda misma, por ser auto portante, no dependía directamente de la estructura de 
cubierta, se quería evitar a toda costa que los trabajos en la parte superior pudieran causar más 
pérdidas de las que ya se presentaban. Por esto se decide realizar en términos de su intervención, 
la consolidación 73 de toda la superficie abovedada, no así su restauración74  (Franco Salamanca, 
1987). 
3.1.3 PRESENTACIÓN ESTÉTICA FINAL 
A mediados del año 83 se terminan los trabajos de restauración de la iglesia de Santa Clara 
emprendidos por COLCUTURA desde el año de 1976 que se intensificaron a partir del año 1977 
hasta el día de la entrega de esa etapa en el gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas. 
Los trabajos fueron los primeros en contratarse oficialmente como trabajo profesional de 
                                                 
72 ‘…una vez que el Instituto Colombiano de Cultura decide, a principios del año 76 y ya en posesión de la iglesia, 
acometer la restauración y fijarle previamente un nuevo uso, el cultural…definido el aspecto de posesión del templo 
y ‘visualizado’ su patrimonio, nos fijamos unas etapas por cumplir dentro de una metodología de trabajo que nos 
permitiera una aproximación correcta al problema de intervenir la iglesia…se trabajó igualmente una primera 
aproximación al problema físico que presentaba la construcción y que comprendía un análisis de su estado de 
conservación actual, aunque algo limitado en sus alcances por ser esencialmente visual’. (Franco Salamanca, 1987, 
pág. 119) 
73 En esa ocasión era indiferente llamar consolidación a dos acciones diferentes: re-adhesión mecánica de los 
estratos reblandecidos por acción del adhesivo aplicado y que se llevaban al lugar del que se estaban separando por 
exfoliación deshojándose y la consolidación propiamente dicha (unión de partículas) por efecto de la humectación 
de la resina soluble en agua.  
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restauración en Colombia pues los trabajadores del Centro de Restauración -quizás más aptos 
para estas labores-, estaban ‘muy ocupados en las tareas que abordaba ese Centro’(Franco, 
1983)  por lo cual ese trabajo fue encargado a un recién llegado restaurador mejicano que 
encargó de la coordinación de los trabajos, a un alumno recién entrado como becario75 de la 
Escuela de Restauración recién formada, y bachilleres y obreros de ocasión que ejecutaban 
mecánicamente las instrucciones que el laboratorio de fisicoquímica del Centro de Restauración 
había dado como las adecuadas para esta re-adhesión76 de estratos, bajo la supervisión de 
Rodolfo Vallín Magaña, restaurador77 mejicano, como ya se anotó.  
En esa ocasión se habían terminado los trabajos encargados para la bóveda que consistieron en 
aplicar por aspersión un recubrimiento con Paraloid B 72 sobre toda la superficie pictórica y la 
inyección entre capas desprendidas de Primal-AC-33 para la re-adhesión de los estratos de la 
policromía que formaba el aspecto inferior (trasdós) de la techumbre.  En algunos casos cuando 
al aplicar el adhesivo la capa no regresaba a su lugar gracias a la tensión superficial del líquido y 
el reblandecimiento de los estratos en la inyección de la resina en solución, éstos fueron 
ayudados presionando mecánicamente y dejando que el adhesivo estuviera mordente para 
asegurar esa adhesión. 
                                                 
75 Llevaba unos meses trabajando en Tunja en las obras emprendidas pro al Fundación del Banco de la República  
76 El término usado en la documentación de estos trabajos de re-adhesión de los estratos fue el de consolidación.  
77 Rodolfo Vallín llegado el Perú por invitación expresa de Álvaro Barrera Herrera, había apenas iniciado estudios 
en Méjico y fue enviado como becario a Yugoslavia donde no terminó la beca regresando prematuramente a Méjico 
de donde posteriormente viajó a Bolivia y de allí a Perú. No se conoce su trayectoria académica realmente, aunque 
desarrolló una próspera carrera en Colombia especialmente en la intervención de obras relacionadas con la pintura 
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El aspecto estético de la bóveda no cambió en mucho con respecto al que tenía al ser abordada la 
intervención.  Aún se podía reconstruir a golpe de vista el aspecto general de la decoración y con 
más precisión descubrir el ritmo decorativo de ésta pues habían disminuido las sombras  
Luneto después de la re-adhesión (Gómez, 1991) 
producidas las capas exfoliadas y lo único que sobresalía en algunas zonas eran los resanes 
blanquecinos del mortero de cal y arena aplicado en las zonas donde los estratos por su grosor no 
permitieron devolverlos a su lugar quedando una distancia entre el soporte y las capas 
subyacentes que solo podría superarse con un resane de este tipo. 
Toda la superficie de la bóveda quedó impregnada con la capa incolora del Paraloid B-72 
aplicado por aspersión y algunos brillos del consolidante aplicado en medio acuoso que en 
ocasiones se rebosaba al ser inyectado manchando así la superficie pictórica produciendo brillos 
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Aspecto de la bóveda después de la intervención de 1983 (Vallín Magaña, Imágenes bajo Cal & Pañete, 1998) 
El aspecto general de la bóveda era ahora la visión más clara de los colores y los diseños de la 
policromía por efecto de la re-adhesión y de la eliminación de polvo adherido a la superficie 
efecto de la manipulación durante las operaciones técnicas de re-adhesión. la eliminación 
específica del polvo superficial no hacía parte de la intervención debido a la fragilidad de los 
estratos antes de ser adheridos de nuevo, sino que fue consecuencia de la manipulación de 
materiales durante la intervención misma. La aplicación del Paraloid-B-72 aunque ayudó en la 
protección del estrato superior para evitar el manchado que producía el consolidadme en la 
superficie también fijó el polvo superficial depositado en ella y, produjo por la acción de esa 
misma aspersión, la caída de algunos estratos demasiado frágiles. Para el caso de los apliques de 
madera dorada el Paraloid aumentó el brillo del oro; estos apliques si fueron limpiados con 
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3.2 Iglesia de San Agustín - Intervención 1980-198678 
3.2.1 LA TECHUMBRE ABOVEDADA 
 
Imágenes análogas antes y después de la intervención de la bóveda de 1965 y 1988  
(Téllez G. , (i) Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998, pág. 241) 
 Valoración. 
 “Desde el punto de vista del espacio arquitectónico en San Agustín, la más destacada expresión decorativa es el 
‘embovedado’ de las naves, descrito en párrafos anteriores como suceso espacial y estructural. Examinando la 
realidad del ‘embovedado’ éste resulta ser el soporte arquitectónico de recursos decorativos pictóricos y de talla 
en madera aplicados en forma combinada sobre la superficie curva de las bóvedas de las naves, las cuales de 
otro modo serían totalmente neutras e inexpresivas, según los criterios de la época colonial. Era lógico decorar 
las bóvedas de San Agustín de modo ‘textil’ es decir, extendiendo sobre la totalidad de las superficies disponibles 
una ‘tela’ modulada en motivos repetitivos. Sobre la nave central esto asume el carácter de gran espectáculo.   
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La combinación de cruces griegas, octógonos y rombos, curvada en un despliegue de virtuosismo geométrico le 
otorgó un hermoso y único carácter a la superficie de la bóveda sobre la nave principal de la iglesia…Para el 
historiador español Santiago Sebastián no hay duda de que se trata de un ‘mudejarismo’ de aquellos que es sus 
estudios vislumbra por todas partes en la arquitectura religiosa colonial neogranadina, aunque la decoración 
‘textil’ no sea de ningún modo exclusiva de lo mudéjar79 (elementos e origen o manufactura islámica 
implantados en arquitectura cristiana).  
 
Tratamiento decorativo de la cara aparente de la bóveda sobre la nave principal de San Agustín. 
(Téllez G. , (i) Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998, pág. 71) 
 
 La alternativa técnica para disimular la pobreza interna de las cubiertas fue el ‘embovedado’ existente hoy y 
colocado poco tiempo luego de techada la iglesia en el siglo XVII. Este es el elemento arquitectónico más 
fascinante de la iglesia, siendo a la vez un componente espacial de primer orden y el punto culminante de la 
                                                 
79 A criterio de Germán Téllez ese mudejarismo de Sebastián es hipotético y más bien la adopción decorativa 
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decoración de aquella. Las tres naves de la iglesia tienen en común las misma técnica constructiva y trazados 
geométricos similares. Se trata de bóvedas de tablas muy delgadas (de un dedo pulgar de espesor por algo más 
o menos de un palmo de ancho), cortadas en una madera muy liviana, similar al balso, pero de mayor 
dureza…Estas piezas fueron dobladas y deformadas, aprovechando su natural elasticidad, para salvar las 
irregularidades geométricas que tales bóvedas debían absorber. El soporte autoportante de las bóvedas lo 
conforman costillares hechos de trozos cortos en curvas irregulares y de pequeña sección…de la misma madera 
utilizada para el entablado, traslapadas ampliamente y clavadas entre sí. Las tablas van clavadas a los 
costillares utilizando puntillas forjadas. (Téllez G. , 1998, pág. 174) 
El trazado escogido para la generatriz de la bóveda sobre la nave central no fue una elipse (aunque se habla de 
bóveda elíptica) ni forma un artesón, sino un arco carpanel de tres centros y base dividida en ocho segmentos. 
Esta forma no es caprichosa sino la más favorable para salvar las diferencias de anchura y paralelismo entre los 
muros de apoyo a lo largo de la nave. Ibídem Pág. 178 
3.2.2 ESTUDIOS PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO – PROPUESTA DE TRATAMIENTO80. 
 “…fue imposible hallar en parte alguna del ‘embovedado’ de la iglesia, durante las exploraciones realizadas en 
1980-66, el ‘rojo fino’ mencionado en los documentos de la época colonial citados por el P. Pérez Gómez. En 
lugar de éste, durante la restauración de 1980-86 surgió gradualmente una gama cromática comprobadamente 
original…Con el tiempo, debido al alto índice de cambio fotosintético81(degradación del color por luz solar o 
artificial), los inevitables efectos de oxidación y degradación de pigmentos, así como la acumulación de suciedad 
por contaminación atmosférica, el blanco de la bóveda sobre la nave central ha ido adquiriendo un tono 
levemente amarillo (o ‘crema’) grisáceo. La trasformación del ambiente interior de la iglesia al suprimir los 
                                                 
80 A partir de la compilación de la información se ha preferido transcribir de ella lo que consideramos como 
importante en la construcción de este estudio y así no iterar la información.  
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intensos colorines verdes y rojizos barnizados82 por indicación del pintor Luis Alberto Acuña al final de los años 
cincuentas es ciertamente sensacional al punto de que un arquitecto colombiano experto en restauración 
preguntó por qué habíamos tenido la libertad de aumentar la altura interior de la nave central83 y abierto 
‘nuevas ventanas’…la presencia del color altera la percepción del espacio.” (Téllez G. , Iglesia y Convento de San 
Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998, pág. 197)  
La técnica 
“Prácticamente toda la pintura mural hallada (en san Agustín) es al temple, la cual no es técnicamente ideal, 
por cuanto la absorbencia y deterioro del color es mayor en esa técnica que en la pintura ‘al fresco’ (según 
Rodolfo Vallín, citado por Téllez) 
 
En otro aparte, menciona Téllez cómo muchas de las decoraciones en alto relieve fueron 
anteriormente ´pintadas en los muros’ y sobre ellas posteriormente se ubicaron las tallas que 
trataban de imitar:  La bóveda sobre la nave central tuvo pinturas anteriores a su decoración 
labrada…Contrariamente a lo expresado en el texto del citado Rodolfo Vallín, todos los motivos pintados son tan 
‘reales’ como las tallas que eventualmente vinieron a superponerse en aquellos (retablos pintados en los 
muros)… (Téllez G. , Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998, pág. 202) 
Se desconoce hasta el momento la documentación específica correspondiente a estudios 
científicos que sustenten lo recopilado por Téllez y Vallín pues muchos de ellos fueron 
destruidos después de la restructuración del Centro Nacional de Restauración, esperemos que 
                                                 
82 Intervenciones anteriores  
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reposen en algún archivo que, por lo extenso de esta investigación, haya quedado fuera de 
nuestro alcance.  
3.2.3 INTERVENCIÓN: CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN 
En San Agustín de Bogotá, voluntad de los PP. Agustinos fue la de restaurar la iglesia para que continuara 
siéndolo, al punto de exigir que en ningún momento de las obras de restauración fuera cerrada aquella, aunque 
esto implicara retardos y precauciones adicionales. En cinco años de labores, jamás se dejó de celebrar misa o se 
impidió por completo la entrada de feligreses. Lo esencial fue la conservación del uso para el cual los criterios 
generales para la restauración de la iglesia se basaron en el estudio de la historia misma y el análisis 
arquitectónico y del estado que presentaba en 1980. Se tuvieron en cuenta el desarrollo y avance de los 
conceptos y técnicas aplicadas en otros países en épocas sucesivas, pero se consideró que la edificación a 
restaurar sería la fuente primaria para establecer cual actitud restauradora, entre las muchas que son posibles o 
válidas, tendría vigencia en este caso particular.” (Téllez G. , (i) Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de 
Bogotá, 1998, pág. 205)   
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(Téllez G. , (i) Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998, pág. 239) 
En el caso del repinte de la techumbre hecho con pintura de color rojo a base de aceite en los 
años 40 bajo la dirección del Maestro Luis Alberto Acuña, anota Téllez: ‘Siendo un material aceitoso 
(oleaginoso) se aplicaron solventes orgánicos que reblandecieron los estratos por retirar y con ayuda mecánica 
se cortaron las capas para liberar así los colores de los estratos originales; más resistentes a estos solventes por 
el aglutinante proteínico que los forma. Durante la liberación 84se fueron corrigiendo los faltantes pequeños de 
color y en grandes zonas liberadas se recuperaron los boceles dorados con la misma técnica de dorado a la cola 
con que estaban hechos desde su origen. En esta dimensión se tuvo en cuenta que bastaba con un pequeño 
manchado en las ausencias de color y que los faltantes de estratos de capa pictórica no ameritaban un resanado 
escrupuloso para recuperar las pequeñas pérdidas que no sería notorias en la observación desde el piso del 
templo. (Téllez G. , (i) Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998, pág. 239) 
 
 
“Resumen de la historia del tratamiento cromático de la cara aparente de la bóveda sobre la nave principal 
de San Agustín: a la izquierda, limpieza y eliminación de los colores aplicados arbitrariamente en los años 
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cuarenta. En el centro restauración del color blanco original. A la derecha el color ROJO MODERNO 
aplicado en los años 0 y eliminado en la restauración de 1980-86”. (Téllez G. , (i) Iglesia y Convento de San 
Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998, pág. 72) 
La intervención no sólo eliminó los colores planos que cubrían el original, sino que eliminó 
también los rosetones dorados que estaban aplicadas en el centro de la cruz griega que hace parte 
de todo el diseño del entramado del trasdós de la techumbre. 
3.2.4 PRESENTACIÓN ESTÉTICA FINAL 
El incremento aparente de la altura como efecto visual del espacio arquitectónico es el primer 
efecto de la intervención de la bóveda policromada.  
Los callejones entre las formas geométricas demarcados por puntos de color rojo dan a la 
distancia un sutil volumen del entramado ‘textil’ de la bóveda.  
La disposición de la tablazón sobre la que se aplicaron las formas geométricas por medio de los 
boceles no es muy notoria. Los botones de color rojo y dorado en los casetones cuadrados 
(diamantados) y las estrellas cuadrifolias de hojas de acanto doradas en los polígonos ayudan 
también a no hacerlo evidente ante la luz rasante natural que entra por los lunetos que forman las 
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Imágenes análogas antes y después de la intervención de la bóveda de 1965 y 1988  
3.3 (Téllez G. , (i) Iglesia y Convento de San Agustín en Santa Fé de Bogotá, 1998, pág. 
241)Iglesia de La Concepción - Intervención 1989-1992 85 
3.3.1 LA TECHUMBRE ABOVEDADA 
 
 
Diseño de la techumbre de la bóveda de la nave hecho por Santiago Sebastián. (Sebastián López, 1966) 
‘La bóveda falsa fue construida con tablones de tamaño irregular, formando compartimentos separados entre sí 
por hileras de puntas de diamante. A lo largo y ancho se ubican tres mocárabes y veneras, y dos pinjantes, que 
se convierten en centros decorativos a lo largo del eje longitudinal de la bóveda. La techumbre del presbiterio 
posee una decoración mudéjar, conformada por tablas de madera de tamaño desigual, las cuales tiene 
pequeñas figuras geométricas tales como rombos, estrellas, triángulos y hexágonos, separadas unas de otras 
por tablones angostos colocados en sus contornos. Tanto el friso de la techumbre, como el de la nave, tiene tres 
bandas anchas, de las cuales la segunda es una secuencia de óvalos tallados en madera. El centro de la 
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techumbre cuenta con un pinjante y a su alrededor se observan cuatro mocárabes, que forman un cuadrilátero.” 
(Vallín Magaña, Imágenes bajo Cal & Pañete, 1998, pág. 159) 
“Dentro de la decoración sobresale el friso que enmarca la totalidad de la bóveda, de carácter renacentista, cuya 




Diseño serliano con la policromía y mocárabes que forman la bóveda de La Concepción. 
3.3.2 ESTUDIOS PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO – PROPUESTA DE TRATAMIENTO 
Intervenciones anteriores 
“El artesonado había sido pintado con flores en este siglo con flores, especialmente rosas, y conchas. Pero 
debajo de esa decoración se encontró pintura original, que guarda relación con el diseño geométrico86, el cual 
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constituye una mezcla de pintura de motivos renacentistas87 con elementos del lenguaje mudéjar. Esta extraña 
combinación -de diferentes épocas y lenguajes- así como el sincretismo de la decoración de la bóveda, le otorgan 
al templo de La Concepción un carácter muy peculiar en su ornamentación y una singular importancia para la 
historia del arte neogranadino del siglo XVI.” 88 (Vallín Magaña, Imágenes bajo Cal & Pañete, 1998) 
3.3.3 INTERVENCIÓN: CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN. 
 “Teniendo en cuenta su valor histórico y en especial la riqueza decorativa del templo de La Concepción, la 
Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano, del Banco de la República, 
emprendió trabajos de restauración en esta reliquia colonial de la vieja Santafé, en el año de 1988, los cuales 
fueron confiados a los expertos Armando Cortés y Rodolfo Vallín, al primero la parte arquitectónica y al segundo 
el rescate de la pintura mural y del artesanado, oculta bajo modernos repintes. Actuó como interventor de la 
obra el arquitecto Germán Saavedra.” (Duque Gómez, 1991, pág. 39)  
La intervención de las techumbres de nave y presbiterio de La Concepción fue adelantada por un 
equipo de trabajo liderado por Rodolfo Vallín y Gilberto Buitrago, este último como ejecutor de 
la obra con un grupo de trabajadores con experiencia en este tipo de trabajos y que había 
trabajado ya en la bóveda de San Agustín.  La residencia de la obra estuvo a cargo del arquitecto 
Germán Téllez García89.   
Intervención 
“Cuando se iniciaron los trabajos de conservación, en 1980, la decoración tenía elementos de inspiración 
neoclásica, tales como modernas cornisas y capiteles de yeso pintados con purpurina en verde y rojo, tonos que 
también se encontraban en la nave y el presbiterio, y que habían sido aplicados en la década de los sesenta. A 
                                                 
87 Apreciación estética  
88 Aportes de la intervención  
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medida que se fue explorando, se encontró una decoración floral debajo de las sucesivas capas de pintura, que 
fue el primer elemento obtenido para valorar la importancia del hallazgo.” (Vallín Magaña, Imágenes bajo Cal & 
Pañete, 1998, pág. 58) (Gómez, 1991, pág. 39) 
 
Mocárabe en proceso de liberación, nótese el estado de deterioro de la pintura gris-verdoso y roja de las 
entrecalles de las molduras y la imitación en el diseño del repinte anterior. (Duque Gómez, 1991) 
“Los pasos principales de la intervención técnica para el rescate de la pintura original fueron los siguientes: 
a) Desmonte de la cuadrifolias talladas en madera y doradas, colocadas en tiempos modernos a lo largo de la 
bóveda; 
b) Eliminación de las capas de pintura de aceite hasta llegar al nivel en que se halla la capa de cal que cubría la 
decoración original; 
c) Ubicación de la decoración antigua, empleando el método de humedecer la cal para que los colores se 
transparenten;  
d) Eliminación de la capa de cal;  
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f) Retiro de la tela deteriorada de las uniones de las tablas y reemplazo de la misma; 
g) Reintegración de faltantes, tanto de madera como de color; 
h) Limpieza de las puntas de diamante, los óvalos, pinjantes y tablones angostos de madera y dorados" 90 
 
Imagen del desarrollo de la intervención en el proceso de liberación. (Duque Gómez, 1991) 
Así mismo para la intervención no se perdieron de vista los valores reconocidos por insignes 
estudiosos ni las intervenciones anteriores identificadas en la techumbre del inmueble:  
“Los historiadores Santiago Sebastián y Carlos Arbeláez señalan que el artesonado de esta iglesia es el tipo de 
cubierta más antiguo, que, al parecer, se ha conservado en Colombia. Según ellos, la iglesia fue sometida varias 
reparaciones, en 1617, 1639, 1663, cuando se levantó la torre y después del terremoto de 1785. Al parecer la 
bóveda falsa de la nave y el artesonado de la capilla mayor cambiaron totalmente de estilo, según se puede 
                                                 
90 Informe rendido a la Fundación por parte de Rodolfo Vallín acerca del proceso de Restauración de las techumbres 
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establecer por las especificaciones del contrato especializado celebrado entre Luis López de Ortiz y el carpintero 
Juan Sánchez García.” (Vallín Magaña, Imágenes bajo Cal & Pañete, 1998) 
 
 
Detalle del diseño de la bóveda del presbiterio de La Concepción de estilo Serliano dibujado por Santiago 
Sebastián. (Sebastián López, 1966) 
3.3.4 PRESENTACIÓN ESTÉTICA FINAL 
“Después de la intervención técnica para el rescate de la pintura original, se puso al descubierto el armonioso 
conjunto de la decoración pintada en las techumbres. La bóveda y el artesonado, la nave y el presbiterio 
cobraron una sorprendente luminosidad, otorgada por el colorido de la decoración. El resplandor del fondo 
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En los espacios más grandes de la bóveda-y enmarca por líneas azules- aparece una gran decoración vegetal 
conformada por flores de diferentes tamaños y formas, en la que predominan los tonos cafés, verdes, rojos y 
azules oscuros.  También aparecen franjas soles y cruces en tonos rojos; franjas de líneas azules, combinadas con 
rombos dorados; rosas en rojo y verde pálido, circundadas por una franja dorada. En el friso se observa una 
secuencia de dragones, dibujados con tonos verdes, azules y rojos, que se enfrentan por parejas, en medio de las 
cuales se intercalan jarrones de color ocre.  
 
La liberación de la pintura original ‘iluminó’ el templo, de la intervención neoclásica que ocultó esas pinturas 
queda el retablo mayor que hizo parte de esas intervenciones de comienzos del siglo XX. 
“En la techumbre del presbiterio se hallan tres motivos decorativos, distribuidos de la siguiente manera: en el 
friso de arriba abajo, una franja ancha decorada con diseños curvilíneos y con flores en verde, azul y amarillo.  Se 
observa a continuación una franja de óvalos tallados en madera dorado, y encima de ella aparece un conjunto 
de querubines, separados por poporos en color ocre y motivos vegetales, los cuales se extienden a todo lo largo 
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motivos vegetales. A esta decoración le sigue una ancha franja que forma cruces de pequeños polígonos, en los 
que se ubican flores de color naranja y azul, ramos de rosas en contorno de los mocárabes y un conjunto de 
estrellas y figuritas -en naranja, azul oscuro, blanco y verde- que toman las formas de los polígonos”  (Vallín 
Magaña, Imágenes bajo Cal & Pañete, 1998, págs. 159-161) 
 
Imagen del estado actual de la techumbre de la nave, cuatro mocárabes alrededor de aun pinjante dorado 
enmarcados en una cruz griega estilizada y las calles entre los boceles decoradas con motivos vegetales de 
estilo renacentista sobre fondo blanco de cal.   
3.4 Iglesia de La Candelaria - Intervención 2001/03-2004 91 
3.4.1 LA TECHUMBRE ABOVEDADA 
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La techumbre de esta iglesia es una estructura de madera colgada a los tirantes de la cubierta, una 
especie de esterilla formada con chusque y cuán con un pañete fino de cal y arena pintado de 
blanco que debió estar a la vista durante varios años antes de la preparación realizada con otro 
mortero de arcilla y granos de cal y fibras vegetales que se aplicó habiendo picado previamente 
el original   para realizar las pinturas que hoy están a la vista.  
La distribución de escenas presentes en la bóveda es:  
Presbiterio: “La adoración de la Eucaristía por San Agustín y la beata Juliana de Cornelion”  
Nave central: “La muerte de San José” 
En el centro de la nave: “Presentación del Niño Jesús en el templo” con una filacteria con el 
Nunc Dimittis92 o Cántico de Simeón narrado en el evangelio de San Lucas  
Coro: “Santa Cecilia” 21 de agosto de 1918 
Según el contrato el muro se preparó para pintar al fresco la Santa Cecilia del coro (Vallín 
Magaña, 2005) con la de técnica al fresco93 pero no se menciona ningún trabajo hecho con esta 
técnica sino temple sobre muro.  
3.4.2 ESTUDIOS PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO – PROPUESTA DE TRATAMIENTO 
En el año 1998 se encargó al restaurador Gilberto Buitrago hacer la exploración estratigráfica 
general del templo que posteriormente fue cubierta por el mismo restaurador para proteger los 
                                                 
92 Nunc Dimittis del latín (Ahora dejas) por el inicio del Cántico…  
93 En los medios artísticos se daba nombre genérico de fresco a toda pintura mural indistintamente de conocer o no 
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hallazgos. Los estudios -en este caso-, arrojaron como resultado, la presencia escaza y localizada 
de pintura mural en diversas zonas de los muros del templo94.  
Posteriormente fue encargado al laboratorio de la facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de 
la Universidad Externado de Colombia el análisis de los morteros y pañetes correspondientes a 
los estudios de este inmueble. 
 
Esta es la versión de la presentación del templo antes de su intervención. Las pinturas de la techumbre 
habían sido delimitadas por pintura blanca y en el coro ocultada totalmente como slución de gusto y ante la 
incapacidad de intervenir debidamente cuando se presentan los deterioros.  (Banco Cafetero de Colombia, 
1967) 
Iniciada la intervención al mismo tiempo se realizaron otros estudios preliminares in situ que 
consistieron en la realización de calas estratigráficas sobre los espacios en blanco de la bóveda 
con base en las referencias bibliográficas y documentales halladas en el libro Teatro de Arte 
Colonial del historiador Guillermo Hernández de Alba pues en el libro se halló una fotografía en 
blanco y negro con “todas las decoraciones complementarias” de las escenas de las pinturas, lo cual sirvió de 
guía y suscitó la exploración en estas zonas blanqueadas, se halló que bajo varias capas de pintura la obra de 
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Alcántara Quijano permanecía en buen estado de conservación y casi completa. Al inicio de los estudios, para 
poner en valor esta pintura mural, encontramos a la vista tan sólo las grandes escenas del presbiterio y la nave 
central, todas ellas rodeadas de espacios en blanco.” (Vallín Magaña, Pedro Alcátara Quijano y su obra 
en la Iglesia de la Candelaria , 2005) 
Estado de conservación del soporte 
La mayor afectación de la estructura soporte de la pintura son las humedades provenientes de las 
goteras de la cubierta, especialmente en el coro. Las filtraciones habían ocasionado pérdidas de 
la bóveda que fueron intervenidas en forma poco adecuada (cemento y tejas de zinc).   
3.4.3 INTERVENCIÓN: CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN 
Intervención de la estructura y los estratos subyacentes:  
La intervención comenzó con unos trabajos preliminares consistentes en realizar una exhaustiva 
limpieza del soporte en la parte superior, la eliminación de las intervenciones inadecuadas y la 
reposición de los faltantes con la misma técnica y materiales semejantes reciclados y tratados. 
Así mismo en el trasdós de la bóveda se realizaron las consolidaciones de pañete con materiales 
afines e igualmente se hicieron las reposiciones y resanes con ese mismo criterio. (Vallín 
Magaña, 2005)    
Deba anotarse que algunas zonas del pañete durante la intervención se cayeron con la lamentable 
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Dos ángeles en los bordes de la escena central: el original de Alcántara y una imitación realizada en la 
intervención como ‘reintegración cromática. 
Tratamiento de la capa pictórica y las policromías: 
Con base en los documentos y los resultados de la exploración estratigráfica se realiza la 
posterior liberación95 de las capas de pintura correspondientes a la obra de Quijano, por medios 
mecánicos, solventes suaves.  
La reintegración de faltantes se hizo “con el fin de lograr una lectura estética de los murales y una mejor 
comprensión de parte del público.” (Óp. Cit.) 
3.4.4 PRESENTACIÓN ESTÉTICA FINAL 
                                                 
95 Cuando hay capas de pintura que se quitan para dejar otras a la vista, buscando otras subyacentes, se habla de 
exploración estratigráfica. En este caso -siendo el mismo proceso- pero referido a la intervención hablamos de 
liberación de esa capa subyacente ya identificada, aunque en otros casos de manera poco específica y para 
generalizar se le llama limpieza: término poco específico por la cantidad de acepciones que en restauración puede 
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La Adoración de la Eucaristía y La Presentación de Niño Jesús en el Templo, escenas del presbiterio y la nave 
central respectivamente  
Siguiendo los diseños originales hallados en las imágenes de libro de Arte Colonial de 
Hernández de Alba, se decidió imitar y completar las formas que no estaban presentes ya en el 
soporte de la techumbre. Algunos de ellos y de los cuales se notaban huellas existentes se 
reconstruyeron a partir de las formas y posteriormente se les agregó el color, por analogía con 
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3.5 Iglesia de Santa Clara II – (Segunda Intervención 2010-2012) 96 
En el numeral correspondiente a la primera intervención se ha descrito la bóveda y por lo tanto 
en este numeral entramos en materia directamente con la intervención realizada.  
La segunda intervención de la bóveda comenzó por unos arreglos localizados en el luneto del 
presbiterio a raíz del deterioro de la capa pictórica y el soporte por humedad infiltrada por la 
ventana correspondiente, en octubre- diciembre de 2010 
Habiendo accedido a este lugar se evidenció aquello que fue advertido al finalizar la re-adhesión 
de estratos de la intervención de 1983 acerca de la continuidad de ese deterioro en las zonas 
donde no penetraba el adhesivo (Primal-AC33), de tal forma que durante los años posteriores a la 
entrega de la obra y habiéndose erradicado la humedad de infiltración por las cubiertas el 
proceso de desprendimiento de los estratos de pintura y las telas del ‘sisado’ continuó 
presentándose indistintamente en toda la superficie de la bóveda.  
De esta intervención localizada se emprendió inmediatamente97 y sin estudios previos -sólo 
aquellos conocidos del año 77 la re-adhesión de los materiales desprendidos o con amenaza de 
caer, el cambio de las telas colgantes del ‘sisado’ y el resanado y reintegración cromática de 
faltantes. 
El resultado de esta intervención es el que actualmente contemplamos a la vista en la bóveda del 
templo que ahora es el Museo de Santa Clara de Bogotá. 
                                                 
96 La información general del inmueble se puede consultar en el Anexo XIV A. 
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Imagen del templo antes de 1977 y estado actual como museo de Santa Clara 
 
3.5.1 LA TECHUMBRE ABOVEDADA 
 
La bóveda encamonada de Santa Clara fue construida sobre la estructura de los muros del 
edificio ya levantado. En la franja superior de los muros laterales se hicieron cornisas en ladrillo 
tolete en las cuales se apoyaron los camones de madera que hacen las veces de costillar de la 
bóveda con su sistema de correas.  
Posteriormente se adhirió la tablazón en el envés de la estructura encamonada con calvos de forja 
y se pusieron telas en los intersticios de las tablas telas encoladas para ocultar los desniveles y las 
luces que se supone aparecerían al encogerse la madera por efecto del secado posterior a la 
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Proceso de construcción de la bóveda de Santa Clara 
Se realiza una cuadrícula sobre la superficie blanqueada y untada de yeso y cola como base de 
preparación al fondo uniforme y al dibujo de tipo vegetal con flores de lis sobrepuesto que 
adornan toda la superficie. Dentro del dibujo se dejan señalados los espacios correspondientes a 
las pentafolias en hojas de acanto para los rosetones en madera tallada y dorada que se colocan 
en toda la superficie. 
3.5.2 ESTUDIOS PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO – PROPUESTA DE TRATAMIENTO 
No se realizaron estudios preliminares con exámenes científicos porque ya existían los anteriores 
realizados por Darío Rodríguez en el año 1977, sino que los exámenes a simple vista dieron 
cuenta de los deterioros presentes98.   
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3.5.3 INTERVENCIÓN: CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN 
Siguiendo los criterios de conservación del año 77y con base en los estudios preliminares de ese 
mismo año99,  se adelantó la re-adhesión de los nuevos deterioros de desprendimientos y se 
resanaron los faltantes con mortero fino de cal apagada y arena finamente cernida con pigmento 
agregado y se reintegraron los faltantes con colores al barniz100.    
Así como en el año 77 se agregó a la mezcla una resina termoplástica para la consolidación y re-
adhesión de los estratos, PRIMAL AC-33, pues la aplicación del Paraloid B-72 se hizo en toda la 
superficie en la primera intervención y no había variaciones en su función de protector al 
manchado de aplicación del consolidante. 
Se decidió el resanar con un estrato coloreado y reintegrar las formas con colores al barniz tanto 
en las superficies donde ya existía la base de preparación o resanes anteriores y para garantizar la 
estabilidad del tratamiento pues los colores a la acuarela o algún material acuoso en este caso no 
eran recomendables por la aplicación del Paraloid que hace impermeable la superficie y por 
recomendación de la práctica de la restauración un color vinílico o acrílico de baja calidad podría 
presentar problemas posteriormente. 
La intervención propiamente dicha se desarrolló en dos etapas cronológicamente definidas: 
comenzando a finales del año 2007 se empezó el trabajo en la bóveda sobre la nave y se dejó un 
tramo pendiente que a finales del año siguiente se terminó. 
La segunda parte se adelantó en el año 2010 sobre la bóveda del presbiterio de la manera ya 
descrita, y el resultado es lo que hoy vemos en la Iglesia Museo.   
                                                 
99 Ver nota 73 
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3.5.4 PRESENTACIÓN ESTÉTICA FINAL 
El templo de Santa Clara, hoy Museo de Santa Clara administrado por el Ministerio de Cultura 
presenta el conjunto de la techumbre, tanto la bóveda como el entorno del inmueble en que se 
encuentra integrada a la decoración del Museo. Es así como se restauraron las cornisas y el arco 
toral integrando todos los elementos al prominente estilo barroco del templo. 
 
Vista del estado actual de la bóveda de Santa Clara a la altura del arco toral  (Toquica Clavijo & otros, 2014) 
Desde la zona inferior se pueden apreciar con claridad las formas de la decoración de la bóveda 
en su diseño repetitivo de formas vegetales y apliques de madera en pentafolias doradas 
adheridas al tablado superior. Aunque se notan las manchas de las humedades anteriores y las 
producidas por la aplicación del consolidante húmedo de las intervenciones anteriores, le dan un 
aspecto integral en el color de fondo y difícilmente se puede a simple vista distinguir los faltantes 
que no se reintegraron pro ser pequeños o no interrumpir la lectura formal de la decoración.   
Se distinguen perfectamente los dos tramos de la bóveda sobre la nave y el presbiterio, se nota 
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disfrutar el diseño de esa riqueza que Santiago Sebastián (1966) resaltó sobre este caso en 
particular del barroco americano y que prácticamente es único.   
3.5.5 SANTA CLARA II ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA INTERVENCIÓN-PRESENTACIÓN 
ESTÉTICA  
En este caso el aporte de los procesos de conservación no fue sustancial a nivel estético, pero si a 
nivel de conservación y consistencia de los estratos pictóricos, pues, aunque disminuyeron los 
detalles agregados por las formas que daban los deterioros con sus sombras y aspecto, lo más 
notorio fue que la superficie recuperó la uniformidad en la curvatura del trasdós de la techumbre 
y aseguró -de manera notable- los estratos al soporte evitando pérdidas mayores. Los 
desprendimientos continuaron y en las zonas donde aún no se producía el deterioro no se realizó 
inyección del adhesivo.  
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3.6 Iglesia de San Ignacio - Intervención inmueble 2003 -2016 101 
 
La obra al del inmueble encargada por el Ministerio de Cultura al arquitecto Ernesto Moure 
desde sus comienzos, en la Intervención bóveda nave central fue subcontratada a FUNCORES en 
2015, en cabeza del arquitecto Juan de Jesús Guerrero Gómez - Arquitecto - Restaurador de 
bienes muebles - Magister en Restauración de Monumentos Arquitectónicos como director del 
proyecto: Director en Restauración y recuperación de pintura mural de la Iglesia San Ignacio en 
Bogotá D.C. 
Por ser el caso más reciente de intervención y sobre el cual se halló mayor cantidad de 
información, se considera pertinente registrarla de la manera más sintética posible en este trabajo 
de investigación.  
 
Ficha de resumen de intervención proporcionada por la interventoría de la obra a cargo de la Arquitecta 
Lina Beltrán 
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3.6.1 LA TECHUMBRE ABOVEDADA. 
 
Diseño de Santiago Sebastián  (Sebastián López, 1966) sobre lo que fue la bóveda de San Ignacio ajustada al 
diseño serliano y evidencia de la composición de la bóveda a la altura de uno de los arcos perpiaños antes de 
la intervención de 2015 
Descripción  
En las zonas donde evidentemente se ha conservado el original se puede establecer con claridad 
la técnica constructiva de la misma: los arcos fajones visibles desde el interior de la bóveda, 
apoyándose en los pilares laterales que sostienen la cubierta, a modo de prolongación estructural: 
estos arcos fajones dividen transversalmente en tramos la bóveda de cañón que cubre la nave y 
que descargan el peso de la misma en las pilastras conformadas por los muros en ladrillo que 
conforman la nave central del templo. 
De acuerdo con el estudio realizado en el año 2010 (López, 2010) sobre las techumbres 
policromadas caso de estudio y la observación detallada de la información y de cada una de ellas 
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Vista del extradós de la bóveda encamonada con sus arcos perpiaños en ladrillo. Imagen tomada de los 
informes de la compañía que cambió la cubierta en el año de septiembre de 2006 
La membrana de dicha bóveda está conformada por una “degradación” estructural consistente en 
“fajones en madera” que son los camones que siguen la curvatura y el eje de los arcos en ladrillo, 
amarrados con pequeñas correas también de madera y a su vez otros más sencillos en caña brava, 
sobre la cual se han amarrado con cuan  y cañas más delgadas conformando toda una parrilla o 
malla que sigue la forma de la bóveda de cañón,  que a su vez  ha sido recubierta por ambas caras 
con un mortero de cal arena y gravilla fina, a la cual se le han puesto pedazos de teja de arcilla 
(tejones), emparedando de manera simultánea la estructura de madera que en la zona inferior, a 
medida que se pegaba el revoque, se fue decorando con las molduras de yeso y los ángeles y 
cuadrifolias correspondientes a la disposición misma de la decoración con minaretes en el centro 
de cada espacio entre fajones.  
Estas decoraciones se amarraron con cuan y cabuyas mientras se iba construyendo quizás por lo 
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Los acabados de la bóveda a la vista inferior de los fieles y visitantes consisten –como ya se dijo, 
en un diseño geométrico de medallones con pequeños angelitos (Putti), en el centro alternados 
con un diseño lobulado de cuatro esquinas con doble moldura y en el centro dos cuadrifolias 
alternadas en hojas de acanto y un angelito (Putti) al centro entre sus dos alas. Quizás 
describiendo una visión celeste del cielo poblado de ángeles en visión de gloria que 
correspondería a una descripción del cielo apocalíptico del cual son reflejo mistagógico estas 
bóvedas. En el siglo XVI era muy común este tipo de representaciones en las bóvedas de las 
iglesias y en muchas de ellas encontramos las techumbres mudéjares decoradas de un cielo 
ficticio o alegorías a las visiones de algunos relatos de la escritura de estilo apocalíptico.  
Los colores de la bóveda evidentemente jugaron un papel preponderante como parte de la 
decoración. En algunas zonas sobre fondo azul oscuro (color de los jesuitas), y en otras en 
amarillo ocre encontramos los ángeles decorados al mejor estilo natural con sus encarnados y 
con sus alas debidamente delineadas de delicadas plumas. Así mismo los minaretes invertidos 
que sobresalen del techo en el centro de la bóveda, recubiertos al mejor estilo quiteño con lacas 
verdes y sobre amarillo ocre imitando oro en algunas zonas y autentico pan de oro en otras, 
mostrando gran naturalismo en las hojas de acanto y una piñita como remate inferior al mejor 
estilo barroco. 
El acabado final se aplicó por medio de un encolado coloreado en tonos amarillo ocre, gris 
azulado y rojo barroco al que hoy llamamos colonial, que realmente es un bermellón muy 
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3.6.2 ESTUDIOS PRELIMINARES Y DIAGNÓSTICO – PROPUESTA DE 
TRATAMIENTO 
En cuanto al  sistema constructivo se puede establecer que al secar los 
materiales ha formado una unidad entre los elementos tal, que son un 
monolito hoy en día, sobre el cual se leen fácilmente los movimientos 
de la estructura acomodándose en grietas y fracturas que no han cedido 
al desplome sino en pequeñas áreas exceptuando aquel grande faltante 
al lado de la torre campanario, sino que, en los casos más extremos ya 
mencionados con respecto a la cúpula, la afectación de las humedades contra la torre o 
campanario y ocasionales desprendimientos localizados, han deformado la curvatura, marcado 
profundas fracturas. 
Cabe anotar que todo el conjunto fue intervenido posteriormente y se “unificó” con dorados 
falsos a partir de polvos minerales dorados disueltos en lacas (Mireya), colores imitando el 
original con la intención de “acentuar” y conservar el aspecto original con un pequeño “retoque” 
además de la recuperación y mala imitación del aspecto con bóvedas enchapadas en madera 
sobre los camones y coloreadas con simples capas de pintura imitando el original a la vista. Los 
apliques tallados en madera imitando los originales de yeso y mortero y así mismo sucedió con 
las molduras, pues como se ha dicho, algunos tramos de la bóveda que dan contra la cúpula del 
transepto fueron afectados por los movimientos telúricos y desde esa altura la caída de una 
estructura de esta clase convierte en fragmentos todo tipo de materiales aglomerados, lo que se 
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A mediados del siglo XX y con la intención de devolver los colores a la bóveda se aplicó 
disuelto en Carburo de Calcio pigmento amarillo que con el tiempo terminó por convertirse en 
un material pulverulento sobre la superficie y que fue el que se encontró en todos los elementos 
policromados, no aplicados de la bóveda.  Este acabado de tonos casi ‘acuarelables’ en algunas 
zonas, lamentablemente fue repintado con colores disueltos en “carburo”, el llamado hoy 
“Promical” que ha sido siempre confundido con la lechada de cal tradicional (que se ha 
conservado en tantas pinturas murales antiguas), con resultados nefastos para tantas obras 
antiguas y que en este caso, simplemente dio un recubrimiento pulverulento sobre toda la 
superficie, conservándose el original intacto debajo del estrato sobrepuesto y a la vista 
actualmente.  
Al parecer las figuras antropomorfas son de posterior montaje sobre la estructura o al menos 
estos putti entre hojas de acanto fabricados en yeso fueron posteriores: “las decoraciones en madera 
son posteriores a la terminación de la iglesia y no forman parte del diseño que diera Coluccini”. (Sebastián 
López, 1966) 
Al realizar las exploraciones para establecer la estrategia de trabajo y al notar la pulverulencia 
del material sobrepuesto se aplicó agua que al frotar con algodón eliminaba toralmente el polvo 
presente dejando a la vista los colores originales al temple de la bóveda.  Cabe anotar que las 
molduras en yeso son de color grisáceo, los fondos de las formas amarillo ocre, los fondos de los 
apliques rojos y las calles de las formas azul celeste como ya se anotó. Se decidió entonces que 
la mejor manera de eliminar ese repinte debilitado era eliminar el polvo superficial con brocha y 
posteriormente aplicar humedad para terminar de arrancar ese material pulverulento y dejar secar 
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amarillo ocre o el gris ratón de las molduras que quedaba de nuevo fijo en la superficie al 
evaporarse el agua sin consecuencias posteriores, o el azul de las entrecalles de las molduras. En 
el caso del rojo al verificar su solidez y explorar para evidenciar si correspondía al mismo de 
fondo se decidió dejarlo tal y como estaba. Esta fue la propuesta general de intervención a nivel 
pictórico de las zonas molduradas y los fondos que se dedujo después de los estudios in situ 
realizados antes de intervenir. En cuanto a los apliques se estableció que el oro aplicado en ellos 
estaba en buen estado separando algunos lugares que fueron refaccionados con purpurina cuando 
se intervino la bóveda en los años 50.  Los rostros de las imágenes pintados al temple también y 
otros al óleo estaban exfoliados por lo cual se procedió a re adherirlos mecánicamente previa por 
inyección de Primal AC-33 al 15%. Posteriormente se hicieron resanes en los faltantes con 
caseína y se reintegró con colores de vinilo y acrílico. 
 
Detalle de la cornisa perimetral de la bóveda que dibuja todo el contorno de la nave, la cúpula y el presbiterio 
del templo.  
En lo que se refiere a las molduras de la cornisa perimetral de la bóveda se decidió no tomar 
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muros que corresponden a las ventanas de la nave y que tienen que ver con la bóveda.  
Los resultados de estas calas fueron el hallazgo de molduras tipo renacentista dibujando los arcos 
correspondientes y llenando los espacios planos con diseños imitando molduras, muchas de ellas 
en grisalla realizadas al temple.  
Se encontraron a lo largo de los muros de la nave y muchos de ellos estaban en evidencia por la 
exfoliación de la capa de carburo que se le puso para su cubrimiento anterior. También se 
encontró que había capas recientes de vinilo blanco con el que se había remozado el templo 
recientemente.  
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Documentación de los Estudios Preliminares de la exploración y los Estudios para la Intervención de 
Restauración de las bóvedas policromadas dentro del proyecto aprobado por la Corporación La Candelaria 
en septiembre de 2003 
Se realizó entonces una verificación de lo que se tenía a la vista y se evaluaron los deterioros 
detalladamente pues la vista general presentaba una destrucción de la bóveda a nivel del coro 
contra la torre del campanario, un escamado en la policromía de los ‘putti’ a nivel de la baranda 
del coro entre las dos puertas de acceso, el escamado de los apliques dorados en los lunetos, 
fracturas en algunos elementos aplicados con molduras de yeso que forman el diseño serliano de 
la bóveda y la pulverulencia evidente de la capa pictórica a la vista en toda la extensión de la 
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3.6.3 INTERVENCIÓN: CRITERIOS PARA LA INTERVENCIÓN102 
Ya intervenidas varias bóvedas de las que conforman las techumbres del templo de San Ignacio, 
en el año 2015 se emprendió la intervención de las bóvedas del crucero y la nave central del 
templo. 
Ya intervenidas varias bóvedas de las que conforman las techumbres del templo de San Ignacio, 
en el año 2015 se emprendió la intervención de las bóvedas del crucero y la nave central del 
templo. 
La información acerca de los materiales constitutivos no estuvo a la mano al emprender la 
intervención -si existía realmente- por lo cual tuvo que ser establecido en obra, ni hubo un 
criterio de lo que se debía realizar durante los trabajos lo cual se dejó al juicio de los 
restauradores y trabajadores contratados que ejecutaron el trabajo.     
 
                                                 
102 Extraído La bóveda encamonada de San Ignacio de Bogotá 26 de mayo de 2014, informe inédito a cargo de 
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Muestra de las pruebas de limpieza para liberar el temple original de la policromía de la bóveda en las calles 
y las formas de las cruces griegas estilizadas con sus apliques de ´putti’ en los medallones centrales. El rojo y 
el azul celeste corresponden al color original 
 
Eliminación del velo de carburo de calcio coloreado que recubría el amarillo ocre original al temple sobre el 
mortero de (cal, arena y yeso) la estructura original de bahareque y repinte del color azul celeste (vinilo azul 
de Prusia) en las calles de las molduras. Los resanes se hicieron con cal y arena y Primal al 5% en agua. El 
rojo de los fondos de los angelit  os ‘putti’ se repintó también con vinilo. 
 Consolidación  
Las principales afectaciones de la bóveda están producidas por el desprendimiento de los 
elementos estructurales entre sí, del enmaderado de los camones y la parrilla en chusque, a raíz 
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elementos decorativos más rígidos lo que se ha manifestado en grietas, fracturas, caída de 
algunos elementos y los desprendimientos de pequeños fragmentos a lo largo de toda la bóveda. 
La composición de los elementos es madera, mortero de cal y arena y yeso en las decoraciones 
aplicadas sobre el mortero que fue fortificado con tejones de arcilla por la parte superior de la 
membrana de chusque. Todo se encuentra amarrado a los camones de madera con cuan y uno 
que otro clavo de hierro. Así mismo los camones en sus uniones tienen clavos de hierro y están 
asegurados en las cabezas de los muros a maderas que trasmiten las cargas y asegurados con 
clavos de hierro. 
 
Fracturas y desprendimientos de los elementos aplicados debidos la intento de corregir las deformidades 
producidas por el tiempo sobre la bóveda y su estructura.  
El tratamiento de consolidación de estos elementos de acuerdo con su composición y deterioro 
fue realizado con inyección de Primal (compuesto acrílico soluble en agua con propiedades de 
aglomeración en materiales solidos orgánicos e inorgánicos) y mortero de cal y arena en 
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 Recuperación de formas en yeso: 
Las decoraciones en yeso se encuentran amarradas a la estructura en muchos casos con cuan que 
atraviesa la estructura y adheridos con el mortero de cal y arena aplicado a toda la membrana de 
chusque soportado por los camones estructurales. Según lo observado estas decoraciones fueron 
prefabricadas en molde y se iban pegando casi de inmediato a medida que se desarrollaba el 
cubrimiento con la torta de mortero de la estructura encamonada. (Todavía se conservan en el 
templo muchas muestras de esos moldes y algunos elementos que no fueron instalados en su 
momento…). Si se mira con detenimiento se notan los bordes del moldeo y las uniones entre los 
elementos, los cuales fueron resanados con yeso o mortero indistintamente a medida que se 
montaban sobre la bóveda. 
 Eliminación de estratos superpuestos: 
Los acabados de la bóveda en sus estratos originales están compuestos por una capa de cola 
coloreada de acuerdo a los tonos que se dieron a la decoración en yeso y al fondo del pañete, en 
los ángeles de ocho alas aplicación del estrato de cola combinado con lacas y oro para dar el 
aspecto más real de las alas correspondientes,  en las encarnaciones un estrato oleoginoso con las 
formas de las caritas y en los  pinjantes de varias hojas de acanto un estrato de cola amarillo ocre 
imitando seguramente el oro, pequeños fragmentos localizados de oro y lacas de color verde y 
rojo para imitar las hojas al mejor estilo realista. A lo largo de la bóveda se podían observar 
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En el coro se podía observar a la vista el pañete de fondo con colores diferentes a la bóveda que 
se extiende a lo largo de la nave, pero un tratamiento semejante en los demás elementos 
decorativos.  
El sistema constructivo es el mismo en todos los casos: una bóveda encamonada en madera y 
chusque con una parrilla en chusque amarrado con cuan y una torta de mortero de cal y 
arena aligerado en la parte superior con tejones de arcilla cocida. Decorada en la parte 
inferior con formas geométricas de yeso policromadas con una capa de cola coloreada, unos 
ángeles (tronos) encarnados al óleo y pequeñas muestras de oro y lacas imitando hojas de 
acanto más vistosas en los pinjantes y algunas formas vegetales en los arcos fajones. 
A medida que ha pasado el tiempo y como ya se ha dicho, los deterioros de la bóveda y sus 
materiales fueron apareciendo por asentamientos de la misma bóveda o de la estructura del 
edificio. Consecuentemente se ha intervenido sobre la misma bóveda y sobre su apariencia 
estética, tratando de subsanar estos mismos deterioros y para dar uniformidad, resistencia, 
emparejar y remozar el aspecto de esta. Para este fin se repintaron todos los elementos que tiene 
la bóveda y están a la vista desde el piso de la nave. 
Tanto el pañete de fondo como los decorados en yeso fueron totalmente repintados y hasta los 
dorados tuvieron una nueva capa de pintura dorada. 
Lo que se puede observar a simple vista es una delgada capa de colores amarillos y azules 
aglutinados con carburo de calcio (CaC2) muy pulverulentas que se desprenden al menor roce 
con brocha o algodón húmedos. Los dorados fueron totalmente recubiertos con “Mireya”, un 
polvo metálico suspendido en aceite o laca que imita el acabado de oro. Algunos ángeles que 
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vegetales también en arcos fajones y otras decoraciones, totalmente dorados con “Mireya”, de 
los cuales se salvaron algunos en el techo del coro y otros a los cuales en su momento y para 
beneficio del edificio, no llegó la brocha de los que en esas modificaciones intervinieron. 
Para poder conocer los estratos inicialmente puestos para la decoración y así mismo establecer la 
limpieza o eliminación de estos estratos sobrepuestos, se estableció una estrategia de eliminación 
que en un primer momento consistió en el brochado en seco 
de la superficie hasta que aparecieran los colores inferiores. 
El primer descubrimiento en tal hecho fue que el repinte 
solo quería imitar y reforzar el color original en los fondos 
de pañete y decoraciones en yeso seguramente deteriorado 
o “desteñido”, lo que hoy algunos restauradores dan en 
llamar “nutrir el color”. 
En segunda instancia se descubrió que, por obvias razones, 
los dorados y los encarnados de tipo oleoginoso o resinoso 
solo entregaban el polvo superficial acumulado en ellos. 
El estrato de cola sobre la decoración estaba en perfecto estado a no ser las pérdidas de los oros 
estratos o algunos deterioros producidos por goteras que humedeciendo sobremanera las colas o 
el yeso producen escamados y exfoliaciones de esos estratos sobrepuestos y a la vista. 
En segunda instancia y para eliminar con más eficacia el repinte de carburo “fugitivo” al 
brochado, que dejaba un velo blanquecino sobre la superficie original, se decidió aplicar un 
frotado con algodón húmedo. El resultado de tal proceso fue una superficie tersa y de color 
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hallado sin rastros del velo blanquecino dejado por el carburo de calcio ya decolorado por el 
tiempo. Como es de todos conocido el carburo no tiene una capacidad adherente ni aglutinante 
para retener colores. Aun agregándole aglutinantes como resinas plásticas, orgánicas o mezclado 
con cal, que aglutina perfectamente si esta “viva”, persiste en su pulverulencia deteriorando el 
estrato formado después de seco. 
(Cabe anotar que las confusiones respecto a la cal, el yeso, el carburo y el cemento son muy 
comunes a la hora de aplicar alguno de estos materiales o de identificarlos a simple vista. Lo 
mismo sucede con las colas, la caseína el carbonato de calcio el “yeso muerto”, las lacas, el óleo, 
las técnicas al fresco y a ‘secco’, Se teje alrededor de ellos una serie de conceptos suspicaces 
ajenos a la realidad y así mismo se concluyen muchas cosas que no son más que opiniones 
preconcebidas antes que verdaderas sobre los alcances de cada uno de ellos y su utilización). 
Con la limpieza lo que se hallo fue un estrato íntegro y resistente de encolado grueso y con 
cuerpo, coloreado de amarillo ocre, gris y azul llamado “tiza”, y debajo de los fondos rojos 
alrededor de ángeles y decoraciones vegetales un rojo fugitivo sobrepuesto a un amarillo ocre 
fuerte en algunos casos y en otros correspondiente a un rojo original.  
 Recuperación del estrato original: 
Tal y como se ha descrito con anterioridad entonces se decidido eliminar ese estrato pulverulento 
y fugitivo que se encontraba sobre el estrato encolado coloreado originalmente dado a las 
decoraciones. De esta manera se “libero” todo el estrato posible al menos en las zonas donde no 
se aplicó el óleo y la “Mireya”. Por tanto, los fondos del pañete y las decoraciones geométricas 
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vegetación y los ángeles fueron quedando a la vista a medida que se desarrollaba la liberación. 
Por supuesto los estratos originales conservaban su integridad y firmeza a la fricción y la 
decoloración quizás por su composición de cola orgánica que se hidrato un poco después de la 
limpieza y recupero cierta flexibilidad que tiene a perder las colas con el secado o los 
movimientos continuos por su amoldamiento a los cambios de la humead relativa. En este caso 
se conservan perfectamente. 
 Eliminación de exfoliaciones del estrato original:  
Ante algunas exfoliaciones detectadas en las capas oleaginosas de todos los ángeles de la bóveda 
entre las entradas del coro por ambos lados de la nave y en otras zonas localizadas como los 
lunetos de las ventanas en cuyo remate del arco se encuentran ángeles poli alados, se decidió 
aplicar una resina sintética inyectada para reblandecer un poco las capas y así restablecerlas en 
su lugar original para después complementar los faltantes con resanes y reposición de color. A 
simple vista y sin más reparos la circulación de corrientes de aire ante la temperatura normal de 
la bóveda los materiales reaccionan deshidratándose rápidamente produciéndose un vórtice que 
hace que las capas vayan levantándose y formando escamas o folias hasta caer definitivamente si 
no se remedia tal situación. (No es para menos, entre una de las observaciones más notorias 
frente al cambio de cubierta de este edificio, es el cambio del sistema por uno de fibrocemento 
que alcanza en días soleados una diferencia de temperatura de casi cinco o siete grados de 
diferencia con la temperatura ambiente sobre la misma cubierta y entre la bóveda y la fibra que 
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interior del edificio y la membrana encamonada que forma la misma bóveda. Durante la 
intervención se colocaron indicadores que respaldan lo antedicho). 
 Repintes en rostros y encarnados:  
Los rostros y encarnados de los ángeles así como algunos “dorados”,  que fueron repintados en 
anteriores intervenciones, presentaban nuevos deterioros y descamaciones notorias que fueron 
atendidas en algunos casos volviendo a su lugar los estratos y recuperando los faltantes y en 
otros lamentablemente y por las “ventajas” que nos permite el conocimiento de las técnicas y la 
imitación de algunos aspectos estéticos de los mismos, simplemente fueron eliminados los 
estratos originales y repintados en su totalidad. 
 Repinte del estrato original. 
Es de considerar que el estrato original sobre la decoración era el objetivo final de la 
intervención en cuanto al aspecto estético visualmente presentado al visitante, y que se 
conseguiría con toda la intervención estructural y de consolidación de toda la bóveda, la 
eliminación de las intervenciones anteriores y la conservación y recuperación del aspecto 
original de la bóveda. Pero no fue así, y en este caso, sorprendentemente, la intervención devino 
en el repinte de la bóveda imitando el aspecto dado al tramo nuevo reconstruido sobre camones y 
tabla pocos años antes que está ubicado contra la cúpula del edificio, y que, además, se sabe, 
cayó en el temblor del siglo XVIII. 
Es así como entonces se trae una cuadrilla de albañiles y después de eliminar el repinte de 
carburo y realizadas todas las operaciones de resanado consolidación y reconstrucción de 
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azul, ahora de blanco sobre el amarillo, azul rey sobre al azul original y rojo bermellón sobre el 
rojo existente. La aplicación de ese estrato de Vinilo Coraza, ‘Viniltex’…comenzó a producir 
exfoliaciones de ese mismo material en diferentes lugares de la bóveda y manchas amarillentas 
en diversas zonas. De manera indiscriminada se eliminaron las exfoliaciones producidas y se 
aplicó de nuevo el producto (aunque se siguieran presentando micro exfoliaciones), y para las 
manchas, sin reparo alguno se dio una gruesa capa de pintura de esmalte que oculte la mancha y 
se repinto con el mismo vinilo que se venía aplicando. Los tramos de bóveda ya repintados y 
“acabados”, pues la intervención se desarrolló entre fajón y fajón, siguieron exfoliándose…” 
pero quizás en intervención posterior solucionaran tal impasse”. 
 Repinte del dorado:  
En cuanto a los dorados y en atención a los requerimientos de los propietarios del “brillo de los 
dorados”, se aplicó disuelto en resina sintética acrílica Paraloid B-72, con el fin de cubrir las 
zonas con faltantes y en general e indiscriminadamente sobre toda la “Mireya” que ya estaba 
aplicada en las zonas correspondientes. 
 Rostros:  
Como se anotó anteriormente, la recuperación de los encarnados fue “favorecida” por la 
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 Eliminación de la pintura de los lunetos:  
En el año de 1988 y a raíz de las intervenciones indiscriminadas en los monumentos y para la 
salvaguarda de las pinturas murales y los colores originales o estratos anteriores en las 
edificaciones, y en aras de la formación continuada para la intervención en el oficio de la 
restauración, la subdirección de Patrimonio Cultural de Colcultura emitió un decreto sobre la 
“exploración estratigráfica”.  
 
Eliminación de la pintura mural correspondiente a la bóveda original que imitaba arcos con molduras en 
grisalla y colores amarillo ocre imitando piedra. 
Es por esta razón que en este edificio se han elaborado las calas de búsqueda correspondientes a 
estas exploraciones con sorprendentes resultados dignos de tener en cuenta. Arcos, lunetas, 
bóvedas, decoraciones en capiteles, portadas y hasta el escudo que remata el pórtico de entrada 
han sido salvaguardados en su originalidad o al menos conocidos en su aspecto estético anterior 
a lo que hoy vemos. Durante esta intervención y con sorpresa se detectó que en la bóveda no 
había tal estratigrafía o al menos no estaba a disposición durante la intervención y por eso fue 
ejecutada en el momento mientras se intervenía. Así mismo y estando a nuestro alcance, se 
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menor de un centímetro de grosor y muy buen estado de conservación en los lunetos de la 
bóveda que hoy tiene las ventanas que permiten la iluminación de esta. Allí se encontraron 
diseños de arcos y pilastras acanaladas en todos los lunetos, con colores amarillo, ocre, blancos y 
grises, dando forma y volumen a la imitación de las molduras correspondientes a tales formas 
arquitectónicas. Para poder establecer con más claridad tales decoraciones también se emprendió 
una exploración estratigráfica obteniendo como resultado que, bajo las pocas capas blancas de 
cal sobrepuestas, aparecían inmediatamente tales decoraciones complementarias y que daban 
continuidad a la decoración de la bóveda del edificio. 
 
Extradós de los arcos que forman los lunetos que dan paso a las ventanas en arco de medio punto. Nótese la 
moldura dibujada en grisalla imitando el arco labrado en piedra. 
Con sorpresa se suspendieron las exploraciones para evaluar la eliminación del estrato 
sobrepuesto y con las misma sorpresa se dijo que era una pintura de “ayer” que costaba mucho 
ser recuperada y antes de considerar, como es lo consecuente en estos casos, su protección y 
ocultamiento para “otra oportunidad”, y en aras de una “economía deshonrosa, inútil y agresiva”, 
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y fueron recubriendo el pañete sobre el cual estaba esta valiosa pintura, con un estucado de cal y 
yeso imitando los estratos “viejos”, que sabemos imitar admirablemente durante las 
intervenciones. El estrato volvió al blanco que ya estaba, pero sin la pintura que estaba presente 
debajo de tal blanco pañete…en todos los lunetos. Con sorpresa el comentario de los 
restauradores fue: “acá se hace lo que digan porque se nos paga y no hay de que sorprenderse: ni 
es la primera ni la última vez que se mutila un monumento o se elimina una pintura mural…” 
 Eliminación de las intervenciones posteriores en capiteles:  
Muchas intervenciones del siglo XIX y XX fueron realizadas en los monumentos de interés 
histórico estético en el país. Ejemplos están a la vista y son evidentes cambios radicales sobre 
monumentos sencillos como iglesias de la época colonial de diversos estilos. La Iglesia de San 
Ignacio no fue ajena a tales cambios y en sus capiteles podemos leer la intervención más sencilla 
y casi burda de decoraciones imitando un encaje de oro a larga distancia. En muchas 
intervenciones se conservan tales intervenciones o al menos se les da una importancia notable y 
se documentan. Después de tomadas las decisiones se eliminan o se ocultan en aras de la 
autenticidad histórica y otros conceptos que no cabe considerar en este momento. Para el caso 
que nos ocupa simplemente al no ser del “gusto” de los arquitectos simplemente fueron 
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 Repinte del estrato original con carburo y color:  
Hechos todos los tratamientos en este tramo de la bóveda y que a continuación describiré por su 
interés, cabe decir que para “contentillo” de la intervención, los arquitectos acá decidieron dejar 
una muestra del color original de la bóveda (dudando aun si este tramo es contemporáneo del de 
la nave y conociendo los colores diferentes  sobre el coro…), y sin más ni más y ante el trabajo 
de liberación, se decide repintar con colores minerales semejantes a los de la fachada (color 
curuba),  aglutinados con carburo de calcio… 
 
 Reconstrucción del entramado original en el coro 
El coro del templo es una adición posterior y así mismo la fachada corresponde a una adición 
posterior, según decir de los estudios propuestos para la intervención.  Por la deformidad actual y 
el deterioro de tal tramo de la bóveda siempre se sospechó que ella tenía algunos cambios 
sustantivos con respecto al tramo de la nave y hasta se estudió la posibilidad de una falla en la 
elaboración del arco fajón de remate contra la fachada, para establecer si en este tramo por 
alguna razón la bóveda fue “abocinada”, para adaptarse en forma y tamaño al arco fajón reducido 
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Es evidente que este tramo ha sufrido diversas intervenciones y daños debido a que la torre 
construida para el campanario da contra ella y allí las humedades y los tratamientos mal hechos, 
han devenido en peores deterioros y diversas soluciones, lo que es evidente en todo lo 
encontrado allí desde periódicos de los años sesenta para tapar algunos huecos, hasta resanes de 
cemento y adaptaciones y amarres de alambres y cables a vigas inexistentes en otras épocas para 
evitar el desplome. 
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 Eliminación de arreglos anteriores:  
Como ya se dijo, esta parte de la bóveda sobre el coro en su lado derecho mirando al altar mayor, 
ha tenido sendos deterioros y por supuesto intervenciones. No es de extrañar que las 
comunidades religiosas hagan todo tipo de esfuerzos por mantener en pie y buen estado sus 
legados y monumentos. A simple vista se distinguía un gran resane en cemento, un gran faltante 
que permitía ver el interior de la bóveda, el muro desgastado en su cabeza, amarres de alambres, 
amarres de guaduas que también estaban deterioradas y en general el pañete totalmente 
deteriorado por la copiosa caída de aguas lluvias. 
 Reconstrucción del encamonado:  
Al eliminar los resanes de cemento y la estructura de guadua amarrada con alambre quedo a la 
vista otra intervención anterior realizada para amarrar todo el encamonado de este lado de la 
bóveda del coro a vigas complementarias puestas entre los arcos fajones a manera de correas. De 
ellas se colgaron tornillos de varilla y una especie de ganchos que” alzaprimaron” la bóveda 
desde puntos localizados en la parrilla de chusque y en los camones principales de madera. 
Aparte de estos dos tornillos de factura anterior a esta intervención de cemento y guadua, se 
encontraron sendos alambres amarrados a esas vigas y la parrilla estructural de la bóveda. 
La propuesta inicial para la reconstrucción de esta zona de la bóveda consistió en: recuperar el 
apoyo del camón principal de la zona, reconstruir de la misma manera o con materiales similares 
el tejido de la parrilla y continuar el proceso constructivo original con morteros de cal y arena en 
las dos caras de la membrana para luego montar con el diseño correspondiente la aplicación de 
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remodelados con base en los originales. Las dudas sobre la recuperación del tramo aplicando e 
imitando la misma técnica constructiva del original a la vista fue relativizada por la mezcla de 
chusque de demolición que podría deteriorar el original por xilófagos o alguna enfermedad del 
material reutilizado.  
   
Reconstrucción del entramado de cubierta como la misma técnica y estructura original hasta llegar a los 
estratos más superficiales. 
En segundo lugar, la utilización entonces de otro material plástico, como tubos de plástico solido 
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por el peso de los materiales. La discusión realmente no tenía muchas opciones polémicas frente 
a la evidencia de dar continuidad constructiva a la bóveda con la misma técnica, cuyo testimonio 
de durabilidad y estabilidad es evidente. En cuanto al arco de la luneta de este lugar y con el 
conflicto normal que se da entre los maestros de obra, a veces experimentados y los arquitectos 
poco instruidos en el manejo de temas prácticos, las soluciones fueron puestas en entredicho 
hasta que se verifico que el sistema de encamonado se da tanto en la bóveda como en la 
construcción de los lunetos, como resultado y para poder asegurar las cargas de la bóveda en esta 
zona fue demolido el falso luneto y reconstruido en camón que da forma al arco y trasmite las 
cargas a las cabezas de los muros en ladrillo y adobe que soportan la bóveda.  
Los amarres de toda la estructura y asimilando todo al original, fueron realizados con cabuya y 
alambre, recuperando así la trasmisión de cargas del diseño original. Como “aporte” de los 
maestros de obra, decidieron que, ya estando en este proceso de reconstrucción, se podría 
corregir la deformidad de la bóveda, y manualmente, con un gato de automóvil, se intentó hacer 
tal corrección levantando algunas zonas de la bóveda amarrando la zona levantada a las correas 
metálicas de la cubierta nueva (pues el ingeniero asesor de la obra había ordenado amarrar todos 
los camones  de la misma a esta estructura, como medio de seguridad para garantizar que futuros 
movimientos o alguna eventualidad deje caer la bóveda, por tanto no podrían equivocarse 
“haciendo lo mismo”). Al mover puntualmente y amarrar la estructura a medida que se subía la 
parrilla y todo sus componentes, comenzó a agrietarse la membrana de mortero original, se 
desprendieron las decoraciones de yeso y amarrados algunos puntos a las correas metálicas del 
techo, llego un momento en que se produjo un gran estruendo y la bóveda quedo de nuevo en su 
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estructura del techo nuevo, muchas perforaciones nuevas en la membrana de la torta original y 
grietas y desprendimientos a todo largo y ancho de la zona. Aun no se había establecido el 
abocinamiento de este tramo de la bóveda ni el origen de la deformidad que aún es evidente: en 
esta zona la curvatura del arco fajón de ladrillo no es seguida por la curva de la bóveda como en 
los otros tramos entre fajones. En este caso dibuja una parábola irregular acusada por la 
curvatura perfecta del arco de medio punto del fajón de ladrillo. 
 
Maniobras de los obreros para ‘corregir’ el abocinando original y la deformidad de los últimos cien años 
sufridos por la bóveda  
Ya montados los camones se emprendió el trabajo de aplicación del mortero, la consolidación y 
resane de todas las grietas antiguas y recientes, y el montaje de las decoraciones existentes y la 
fabricación de las faltantes. Los tornillos antiguos no se eliminaron quedando estas vigas de 
madera en la zona superior y los amarres de alambre atando la bóveda a la cubierta, 
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la bóveda y su sistema constructivo. La mezcla aplicada fue de cal y arena con agregado de 
cemento y fique… 
 Amarres a la estructura de cubierta:  
Se ha dado capítulo aparte a esta consideración pues es preocupante que ahora la bóveda pueda 
ser arrastrada por la nueva cubierta si en dado caso la que falla es esta estructura de hierro. La 
bóveda originalmente fallo al temblor del siglo XVIII por el arrastre de la cúpula, mas no por que 
estuviera mal construida. (Aún conserva la cúpula en sus pechinas, a pesar de lo acontecido en el 
siglo XVIII y XIX, las bellas pinturas de los cuatro evangelistas, atribuidas a Gregorio Vázquez 
de Arce y Ceballos). Los amarres a las correas de esa estructura y los camones que funcionan por 
compresión trasmitiendo la carga a los muros queda supeditado a la generosidad de la estructura 
metálica ante cualquier eventualidad… 
De otra parte, esos tornillos puestos como arreglo en mediados del siglo pasado, y que debían 
funcionar por la ausencia del camón del luneto que apoyaba el camón principal de esta zona, 
habiendo sido reconstruido y recuperada la estructura, quedaron fijos a la membrana y ejerciendo 
una fuerza ya inútil, además de que los maderos pueden caer sobre la bóveda en cualquier 
momento pues los xilófagos ya los han atacado en diversas ocasiones. 
 Recuperación de las bóvedas reconstruidas con anterioridad alrededor de la cúpula:  
Los tramos de la bóveda contra la cúpula que se cayeron en el temblor del XVIII fueron 
reconstruidos en sus formas básicas imitando la original, pero con un encamonado entablado por 
la parte inferior, para dibujar la curva correspondiente. Las aplicaciones fueron hechas en madera 
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modelo las originales existentes en el tramo sobre la nave principal.  El deterioro de estas zonas 
fue remediado recientemente en la nave y policromado al “gusto”, “gusto” que se tomó como 
modelo para repintar las originales de la nave principal y para la pintura de la bóveda de la nave 
izquierda contra la cúpula… 
3.6.4 PRESENTACIÓN ESTÉTICA FINAL 
 
Vista general de la bóveda central después de la intervención en el año 2017 
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4 APLICACIÓN DE HERRAMIENTAS - RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN A PARTIR DE LA DOCUMENTACIÓN Y LA PRESENTACIÓN ESTÉTICA 
Los resultados obtenidos después de la aplicación de la herramienta -creada para esta 
investigación-, en cada uno de los casos de estudio nos permite hacer una representación 
alfanumérica de cada uno de ellos. 
Tenemos dos clases principales de resultados: aquellos obtenidos con base en el F.R.D. que 
hemos dado a llamar documentación y los obtenidos con los formularios diligenciados durante 
la observación directa del trabajo final (Presentación Estética), realizado en las techumbres 
intervenidas. 
 
En todos los casos de estudio se aplicaron las variables correspondientes al Indicadores de 
Intervención y en el diseño de los formularios para obtener los resultados de los dos tipos de 
observación, tanto la Documental como la de Presentación Estética. 
La representación alfanumérica analizada corresponde entonces a los resultados obtenidos para 
los dos tipos de observación y un parangón entre ellos que al final de la exposición de todos los 
casos de intervención se presentan en conjunto para analizar los resultados de las seis 
intervenciones en las cinco techumbres caso de estudio conjuntamente.  
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4.1 Santa Clara  
 
 Los datos numéricos en los valores de la Documentación con respecto al Paradigma de 
Intervención están en el nivel de la Restauración Profesional, o sea por encima del 60% 
conociendo que el valor de falsificación es inverso. 
 Los datos numéricos en los valores de la Presentación Estética con respecto al 
Paradigma de Intervención están en el nivel de la Restauración Profesional, o sea por 
encima del 60% conociendo que el valor de falsificación es inverso. 
 En el caso de la unidad potencial existe una diferencia de 5 puntos siendo superior el 
valor de la Documentación (75%) lo que nos dice que la techumbre conservó su unidad 
potencial y que ésta es observable a simple vista sin variar su aspecto cuando se realizó la 
intervención.   
 La huella del tiempo en el caso de la Presentación Estética supera en 32 puntos el valor 
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Restauración Profesional lo que nos dice que la intervención no afectó en gran manera el 
aspecto de la techumbre. 
 Con respecto a la Falsificación podemos observar que la diferencia de 17 puntos en la 
observación de la Presentación Estética con respecto a la Documentación revela que en la 
observación directa de la techumbre no se notan variables o agregados, sino sólo aquellos 
que dejó el manchado del consolidante y algunos brillos del Paraloid-B72 aplicado 
precisamente para evitar ese manchado posterior y que son mínimos alcanzando un valor 
superior con respecto al Paradigma de la Intervención Profesional.    
 
 
 Haciendo la sumatoria de los resultados de los Indicadores de Intervención para cada uno 
de los casos la Documentación está en el rango superior de la Restauración Empírica y la 
Presentación Estética con un puntaje superior de ocho puntos llega al rango inferior de la 
Restauración Profesional  de donde podemos deducir que  las diferencias en el 
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los estudios y el proceso de  intervención documentado   no logra expresar plenamente lo 
que sucedió después de la intervención que en este caso favoreció la techumbre
4.2 San Agustín  
 
 Los datos numéricos en los valores de la Documentación con respecto al Paradigma de 
Intervención están en el nivel de la Restauración Profesional y conociendo que el valor 
de falsificación es inverso alcanza solamente el nivel de Restauración Empírica. 
 Los datos numéricos en los valores de la Presentación Estética con respecto al 
Paradigma de Intervención están en el nivel superior de la Restauración Profesional, o 
sea por encima del 60% alcanzando el ciento pleno en la Unidad Potencial y conociendo 
que el valor de falsificación es inverso alcanza con ventaja el nivel preciso de 
Restauración Profesional sobre la Documentación. 
 En el caso de la unidad potencial existe una diferencia de 8 puntos siendo superior el 
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recuperó totalmente su unidad potencial y que ésta es observable a simple vista sin variar 
su aspecto cuando se realizó la intervención.   
 La huella del tiempo en el caso de la Presentación Estética supera apenas en 5 puntos el 
valor en relación a la Documentación alcanzando un valor del 80%, un valor superior 
dentro del rango de la Restauración Profesional lo que nos dice que la intervención 
benefició y conservó las huellas de las transformaciones de la techumbre a través del 
tiempo. 
 Con respecto a la Falsificación podemos observar que la diferencia de 25 puntos menos 
de la Presentación Estética con respecto a la Documentación revela que en la observación 
directa de la techumbre se notan las variaciones que introdujo la intervención que no 
están registradas en la Documentación, quizás por el manejo de la gran cantidad de 
información y su exactitud del proceso que permite calificar con mayor escrúpulo la 
intervención. Con respecto al paradigma de la Intervención la Presentación Estética 
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 Haciendo la sumatoria de los resultados de los Indicadores de Intervención para los casos 
de la Documentación y la Presentación Estética están al nivel de la Restauración 
Profesional con una pequeña diferencia de 4 puntos porcentuales de donde podemos 
deducir que  las diferencias en el Indicadores de Intervención  promediado no variaron en 
gran, los estudios y el proceso de  intervención documentado expresan plenamente lo que 
sucedió después de la intervención en la Presentación Estética que coinciden de manera 
admirable y cuyo proceso de intervención favoreció la techumbre.
 
 
Presentación final de la intervención de la bóveda. 
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4.3 La Concepción  
 
 Los datos numéricos en los valores de la Documentación con respecto al Paradigma de 
Intervención están en el nivel de la Restauración Profesional, o sea por encima del 60% 
conociendo que el valor de falsificación es inverso. 
 Los datos numéricos en los valores de la Presentación Estética con respecto al 
Paradigma de Intervención están en el nivel alto de la Restauración Profesional, o sea 
por encima del 60% casi alcanzando el techo de este nivel, conociendo que el valor de 
falsificación es inverso. 
 En el caso de la unidad potencial existe una diferencia de 20 puntos siendo superior el 
valor de la Documentación (90%) lo que nos dice que la techumbre conservó su unidad 
potencial y que ésta es observable a simple vista en la que obviamente no era posible 
reconocer que se liberó toda la pintura original de gran valor en esta techumbre. 
 La huella del tiempo en el caso de la Presentación Estética supera en 3 puntos el valor en 
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Restauración Profesional lo que nos dice que los dos exámenes coincidentes se validan 
mutuamente y la intervención no afectó en gran manera el aspecto de la techumbre, más 
bien recuperó entre otros sus valores más importantes de originalidad, diseño y 
antigüedad 
 Con respecto a la Falsificación podemos observar que la diferencia de 23 puntos en la 
observación de la Presentación Estética con respecto a la Documentación revela que en la 
observación directa de la techumbre no se notan variables o agregados, que si están en 
evidencia en la documentación hallada que son mínimos por el valor favorable del 5% 
alcanzando un valor superior que toca techo del paradigma de la Restauración 
Profesional.    
 
 
 Haciendo la sumatoria de los resultados del Indicadores de Intervención los dos casos la 
Documentación está en el rango de la Restauración Profesional (67%) y la Presentación 
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Empírica  de donde podemos deducir que  las diferencias en el Indicadores de 
Intervención  promediado no varían en gran manera  en este caso  y que la coincidencia 
de los resultados expresan la veracidad  de los mismos y dela intervención que a duras 
penas supera el piso de la Intervención Profesional .
 
 “Como resultado de este proceso se puso al descubierto el armonioso conjunto de la decoración pintada de las 
techumbres, en la que descansa el valor histórico y artístico del templo de La Concepción.” (Duque Gómez, 1991) 
 
Liberación mecánica de los mocárabes, Omar Alonso, un estudiante de Economía que trabajó en esta obra y 
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4.4 La Candelaria  
 “La recuperación de la totalidad de la pintura mural nos permite conocer es espacio arquitectónico de la iglesia 
que fue muy bien interpretado por el pintor Quijano, quien con su aporte artístico transformó el interior, creando 
una atmósfera mística donde el espectador no puede escapar de ese espíritu religioso. Creemos que a la par de 
la recuperación de una obra de arte estamos a la vez redescubriendo a un pintor como Pedro A. Quijano, cuya 
obra no ha sido valorada en toda su dimensión y es junto a Acevedo Bernal uno de los primeros muralistas del 
siglo XX.”   (Vallín Magaña, 2005) 
 
 Los datos numéricos en los valores de la Documentación con respecto al Paradigma de 
Intervención están en el nivel de la Restauración Profesional, o sea por encima del 60% 
conociendo que el valor de falsificación es inverso. 
 Los datos numéricos en los valores de la Presentación Estética con respecto al 
Paradigma de Intervención están en el nivel escaso de la Restauración Profesional, 
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 En el caso de la unidad potencial existe una diferencia de 25 puntos siendo superior el 
valor de la Documentación (85%) lo que nos dice que la techumbre conservó su unidad 
potencial pero que ésta en la observación directa no expresa lo que los informes dicen o 
que quizás omiten esas consideraciones de orden estético.  
 La huella del tiempo en el caso de la Presentación Estética supera en 12 puntos el valor 
en relación a la Documentación alcanzando un valor del 85%, acercándose al techo de la 
Restauración Profesional lo que nos dice que la intervención favoreció el aspecto de la 
techumbre y deja en evidencia los testimonios dejados durante su existencia. 
 Con respecto a la Falsificación podemos observar que la diferencia de 15 puntos en la 
observación de la Presentación Estética con respecto a la Documentación revela que en la 
observación directa de la techumbre se notan las intervenciones de agregados y resanes 
del trabajo de restauración. Por lo visto en la exposición gráfica del capítulo anterior se 
verifican las huellas y brillos de los consolidantes y los agregados de la reintegración 
cromática imitando formas de baja calidad pictórica realizadas por parte de los 
restauradores, aunque existían las muestras de aquello que se intentó imitar. En todo caso 
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 Haciendo la sumatoria de los resultados del Indicadores de Intervención se observa que 
en los dos casos: Documentación y Presentación Estética están el techo de la 
Restauración Empírica con un puntaje idéntico del 58%, lo cual valida con sorpresa que 
la aplicación de los formularios y la obtención de resultados pueden llegar a ser 
coincidentes con gran precisión, aunque tengan valores diferentes en el Indicadores de 
Intervención y en los de Presentación Estética tampoco éstos coincidan.
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4.5 Santa Clara II  
En el caso de la intervención de Santa Clara podemos deducir que, los estudios y la metodología 
empleada en la intervención, adelantaron un protocolo ajustado en algunos de sus ítems a las 
recomendaciones internacionales con respecto a las intervenciones y fue consecuente en algunos 
puntos comunes, con las historias clínicas que para los bienes muebles y otros objetos, se 
manejaron en el Centro de Restauración, pero también manejó de manera empírica algunos 
temas que conllevaron inconvenientes que resultaron inconvenientes para la obra.  
Entre unos y otros podemos considerar:   
1. Realización de estudios preliminares documentales, bibliográficos y científicos.  
2. Pruebas de materiales y aplicación de un sistema que detuviera el evidente deterioro de 
los materiales que forman la bóveda. 
3. El manejo de la intervención entregado a la dirección de un técnico y a personas 
entrenadas para el trabajo mecánico, pero sin criterios para desarrollar debidamente las 
operaciones o solucionar problemas in situ, desaprovechando el hecho de que en ese 
mismo año comenzaron los becarios de la Escuela de Restauración y Museología que 
funcionaba en las instalaciones contiguas al templo.   
4. El resultado: re adherir los estratos de pintura existentes y fijar aquellos que estaban 
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 Los datos numéricos en los valores de la Documentación con respecto al Paradigma de 
Intervención están en el nivel de la Restauración Profesional, o sea por encima del 60% 
conociendo que el valor de falsificación es inverso. 
 Los datos numéricos en los valores de la Presentación Estética con respecto al 
Paradigma de Intervención están en el nivel de la Restauración Profesional, aunque el 
valor de la falsificación no alcanza ese mismo nivel, llegando con escasez al de 
Restauración Empírica. 
 En el caso de la unidad potencial existe una diferencia de 3 puntos siendo superior el 
valor de la Documentación (78%) lo que nos dice que la techumbre conservó su unidad 
potencial y que es observable a simple vista. 
 La huella del tiempo en el caso de la Presentación Estética supera en 3 puntos el valor en 
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 Con respecto a la Falsificación podemos observar que la diferencia de 25 puntos en la 
observación de la Presentación Estética con respecto a la Documentación lo cual revela 
que en la observación directa de la techumbre se notan los cambios que la favorecieron al 
ser intervenida, pero permaneciendo en el rango de Restauración Empírica y en el nivel 
de Restauración Profesional en la Documentación.    
 
 
 Haciendo la sumatoria de los resultados del Indicadores de Intervención para cada uno de 
los casos la Documentación está en el rango de la Restauración Empírica  y la 
Presentación Estética con un puntaje superior de ocho puntos llega al rango inferior de la 
Restauración Profesional de donde podemos deducir que  las diferencias en el 
Indicadores de Intervención  promediado no varían en gran manera  en este caso  y que 
los estudios y el proceso de  intervención documentado   no logra expresar plenamente lo 
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4.6 San Ignacio  
Cambio de policromía a gusto de restauradores: hibrido entre exploraciones y 'buen gusto'. 
Afectación por cambio de técnica y Presentación Estética de fantasía. 
 
 Los datos numéricos en los valores de la Documentación con respecto al Paradigma de 
Intervención están en el techo del nivel de la Intervención, y la Restauración Empírica o 
sea por debajo o en el límite del 30%, conociendo que el valor de falsificación es inverso. 
 Los datos numéricos en los valores de la Presentación Estética con respecto al 
Paradigma de Intervención están en el nivel de la Intervención, o sea por debajo del 
30% conociendo que el valor de falsificación es inverso. 
 En el caso de la unidad potencial existe una diferencia de 5 puntos siendo superior el 
valor de la Documentación (30%) lo que nos dice que la techumbre no conservó su 
unidad potencial y que ésta es observable a simple donde se nota el cambio de su aspecto 
cuando se realizó la intervención lo cual está documentado muy bien pues es muy 
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 La huella del tiempo en el caso de la Presentación Estética supera en 10 puntos el valor 
en relación a la Documentación alcanzando un valor del 30%, casi el valor pleno de la 
Intervención lo que nos dice que la intervención afectó en gran manera el aspecto de la 
techumbre. 
 Con respecto a la Falsificación podemos observar que la diferencia de 52 puntos en la 
observación de la Presentación Estética con respecto a la Documentación lo cual revela 
que en la observación directa de la techumbre se notan los cambios a los que fue 
sometida y que seguramente no están registrados en toda la documentación. 
 
 Haciendo la sumatoria de los resultados del Indicadores de Intervención para cada uno de 
los casos la Documentación está en el rango medio de la Restauración Empírica y la 
Presentación Estética con un puntaje superior de 12 puntos permanece también en ese 
rango medio. Podemos deducir que las diferencias en los Indicadores de Intervención 
promediado no varían en gran manera en este caso y que los estudios y el proceso de 
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Paradigma desdice de ser una intervención Profesional a pesar de ser la más reciente de 
todas y en la cual se realizaron estudios especializados bajo la supervisión del Ministerio 
de Cultura. 
4.7 Resultados generales – Representación alfanumérica  
De acuerdo y con base en los resultados obtenidos a través de los formularios, los datos, los 
promedios y las gráficas realizadas tanto de la intervención como de la Presentación Estética 
podemos decir lo siguiente: 
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1. Al apreciar las variables de los Indicadores de Intervención con detalle y confrontadas 
entre Promedios de la Intervención y los de la Presentación Estética se observan fuertes 
cambios que, sin embargo, tienden a desaparecer al realizar los promedios. 
2. La Falsificación es inversamente proporcional a la Huella del Tiempo y a la Unidad 
Potencial debido a que es un valor dialécticamente negativo, pero manifiesta que en las 
intervenciones se realizaron algunas acciones inconvenientes que afectaron las 
techumbres policromadas. 
3. Los promedios de la Documentación y la Presentación Estética son muy similares lo que 
comprueba que los dos tipos de análisis tienen carácter de veracidad, aunque se debe 
reconocer que las variables de las Indicadores de Intervención con las cuales se obtienen 
los promedios de la propuesta de intervención y de la Presentación Estética tengan 
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Tal y como se observa en la imagen los promedios de Intervención contrastados con los valores 
del Paradigma establecido ubican la Intervención de restauración de la techumbre del Templo de 
San Agustín y la de La Concepción como las únicas realizada con carácter profesional y las dos 
intervenciones del templo de Santa Clara y La Candelaria con carácter de Restauración Empírica 
al igual que la de San Ignacio que muy a ras sobrepasa la Intervención con 36%. 
 
Tal y como se observa en la imagen los promedios de Presentación Estética contrastados con los 
valores del Paradigma establecido ubican la Intervención de restauración de la techumbre del 
Templo de Santa Clara en el límite exacto de la Restauración Profesional, y la de San Agustín en 
el rango más alto entre todas las techumbres seguida en ese nivel por la segunda intervención de 
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Al hacer una comparación entre los resultados de la Presentación Estética y los Promedios de 
Intervención con el Paradigma se aprecia que la tendencia de los promedios se mantiene 
presentando una variación entre la posición de dos intervenciones del Templo de Santa Clara y 
bajando la intervención de La Concepción en el caso de la Presentación Estética al rango de 
Restauración Empírica. Esto además nos permite afirmar que un valor valida al otro por la 
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Ante una evaluación promediada de los valores totales de la Presentación Estética y la 
Intervención podemos apreciar que, en orden cronológico, pues así están dispuestos los datos e la 
gráfica, la Restauración Profesional con más puntaje en el rango de Profesional lo tiene la 
techumbre del Templo de San Agustín seguido de y de manera rasante en el límite inferior La 
Concepción y Santa Clara en su segunda intervención del año 2012. La primera intervención en 
Santa Clara, aunque fue una intervención de conservación mantiene el rango superior de la 
Restauración Empírica seguida de La Candelaria y en la parte baja del rango la última 
intervención cronológicamente hablando de San Ignacio en el año 2016 con un porcentaje del 
42%.  
Por tanto, podríamos afirmar para estos casos que la Restauración en Colombia a la luz de esta 
investigación difícilmente se ha realizado de manera profesional. Después del año 86 se ha 
mantenido en los límites superiores de la Restauración Empírica y en los últimos años ha decaído 
notablemente según los resultados del templo de San Ignacio intervenido recientemente y 
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5 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Una práctica muy recomendada y conveniente en las intervenciones de los bienes culturales es la 
documentación. Se refiere esta práctica a la realización del estado del arte alrededor del objeto, y 
el registro de las actividades que se emprenden para conocer el objeto mismo desde todos los 
aspectos posibles de su materialidad, su historicidad y su representatividad, así como de todo lo 
que de principio a fin de la intervención se va proponiendo, realizando y las razones que han 
motivado estos hechos. Es la herramienta por preferencia a la que hemos acudido para la 
realización de este estudio acerca de las intervenciones realizadas en las bóvedas policromadas. 
La segunda herramienta de la que se ha hecho uso es el objeto mismo ya intervenido, haciendo el 
análisis de la intervención a través de la Presentación Estética a través de la observación directa y 
que es lo que generalmente se deja al espectador que tantas veces se pregunta acerca de lo que ve 
o califica sin previo conocimiento sobre lo acertado o no -según su gusto- de aquello que 
anónimamente ha hecho el restaurador o quien ha intervenido un B.I.C.   
De acuerdo con ello quien más conoce del tema será quien más aprovecha acerca de lo que 
aprecia cuando acude en sus visitas a museos o lugares de interés histórico artístico (Varas, 
1999).   
Desde esta perspectiva podríamos considerar inocuo esta investigación y bastaría decir algunas 
cosas acerca de los bienes estudio de caso, con un lenguaje adaptado a las circunstancias 
académicas para salir al paso de la pregunta de investigación y dar una calificación subjetiva 
acerca de lo que nos parece fueron estas intervenciones y si -en cada caso-, cumple unos 
requisitos mínimos para declararla una intervención o una intervención de restauración empírica 
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subjetiva y superficial para responder con objetividad la tal pregunta de investigación acerca del 
carácter de las intervenciones y su nivel ‘profesional’ después de más de cuarenta años del 
ejercicio profesional de la restauración en Colombia.   
Es así que en concordancia con los criterios de evaluación establecidos por la herramienta de 
evaluación de esta investigación se observa que: 
 Al analizar los resultados de las intervenciones en los casos de estudio, San Agustín y La 
Concepción alcanzan el rango de Restauración Profesional, las dos intervenciones del 
templo de Santa Clara, La Candelaria y San Ignacio el rango de Restauración Empírica. 
 La restauración en Colombia (casos de estudio) comenzada oficialmente en el año 1977 
en el templo de Santa Clara de Bogotá, a la luz de esta investigación, entre los años 1980-
1992 alcanza con escasez el rango de Restauración Profesional con un porcentaje entre el 
67-77%. Después del año 86 se ha mantenido en los límites superiores de la Restauración 
Empírica con un descenso constante hasta la intervención más reciente (San Ignacio 
2014-2017) que sobrepasa escasamente el rango de Intervención con 36%. 
 Al hacer un comparativo de las dos indagaciones alfanuméricas entre la evaluación de la 
documentación y la evaluación de la Presentación Estética, se observan notables 
diferencias en algunos valores puntuales de los indicadores, pero, al hacer el promedio 
final, la diferencia entre los dos métodos no supera los 10 puntos (La Concepción) y 
coincide en el caso de La Candelaria, de donde se deduce además que los dos procesos de 
indagación se validan mutuamente. 
 En el aspecto de la Falsificación, con puntajes tan altos, se concluye que en algunas 
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policromadas, por ejemplo, el caso de San Ignacio donde se adelantaron los protocolos 
para una restauración profesional y, al intervenir, se ignoraron completamente repintando 
totalmente la bóveda o en el caso de la reintegración cromática de algunas de las formas 
de la techumbre de la Candelaria. 
Aportes a la Disciplina de la Restauración  
 El diseño de las Triadas y todo el sistema implementado para aplicar la teoría de la 
Restauración a la evaluación de la intervención en términos alfanuméricos es un aporte a 
la disciplina de la restauración que abre espacios para continuar la investigación y la 
evaluación de las intervenciones. 
 A partir de la experiencia personal y la consulta de fuentes se hace la documentación de 
los casos de estudios y de la historia de la restauración en Colombia desde una 
perspectiva que antes no había sido documentada. 
Expectativas de la Investigación  
 El diseño de esta herramienta abre la posibilidad de aplicarla con algunas adaptaciones en 
el análisis de intervenciones de otros Bienes Culturales. 
 Su aplicación a varios estudios de caso permitiría comprobar el nivel profesional 
alcanzado en nuestras intervenciones y orientar las necesidades de formación y 
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